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E r r o r d e o r i g e n 
A c r s ^ a i f ^ -
e l ^ r Erresultada-que ya nuestros 
fectores con'ocen-acusa un ligero avan-
"Ef^fchrsfempre alarmante, a nadie 
haE podido sorprender por dos razones: 
nrimpra oorque los nuevos senado-
1%Phan sido nombrados por los Ayun-
tamientos zquierdistas elegidos en 1922, 
vTa segada' porque, con arreglo al tur-
no establecido, ha alcanzado esta vez la 
Renovación al departamento del Sena, 
innde unidos socialistas y comunistas, 
han ¿grado conquistar, gracias a los nu-
merosos contingentes que allí poseen, un 
buen número de puestos para las tenden-
•cias izquierdistas extremas. 
Ouizá por este motivo el resultado de 
la elección haya conmovido poco a los 
sectores de orden de la vecina república. 
Pero si del caso actual pasamos a otros 
caso¿ análogos, acabaremos por reconocer 
nue las cuestiones que afectan al Senado 
" despiertan por lo general sentimientos de 
indiferencia en la opinión. Y es que, en 
realidad, la Cámara Alta ocupa un lugar 
muy secundario en la política francesa. 
Desde luego el Senado francés no es 
un elemento positivo. L a mecánica cons-
titucionalista le ha asignado un papel de 
orden negativo: es una limitación, un 
freno, una cortapisa. Su finalidad no con-
siste'en tomar iniciativas, ni provocar 
movimientosl sino en servir de tope a 
ios avances demasiado audaces de la Cá-
mara popular, y en contrapesar las ten-
dencias extremistas del otro cuerpo co-
legislador. Reducida a este papel poco 
airoso, la segunda Cámara carece en 
Francia, al igual que en los demás paí-
ses, del prestigio necesario para consti-
tuir un factor decisivo en la política na-
cional. 
Pero es que, aun considerado sólo co-
mo elemento moderador, el Senado fran-
cés no está en condiciones de poder cum-
plir su misión, a causa del error origi-
nario cometido por sus fundadores. Los 
constituyentes de 1875, influidos, a pesar 
suyo, por el ambiente antidemocrático 
del segundo Imperio, se propusieron ha-
cer del Senado un elemento eminentemen-
te conservador que diera carácter a la 
organización política francesa. De aquí j 
que, al regular su composición, dieran 
enorme preponderancia a los pequeños 
Municipios rurales, de los que dependía 
en máxima parte la elección de los miem-
bros de la Alta Cámara. Y aunque pos-
teriormente la ley de 9'de diciembre de 
1884 modificó en parte ese estado de co-
sas, al dar mayor intervención a los 
grandes núcleos urbanos, no por ello per-
dió el Senado, por supuesto en teoría, su 
significación conservadora. 
Pero al dar fdrma práctica a su pensa-
miento incidió la Asamblea constituyen-
te en un error fundamental. A l tomar 
la elección senatorial, no buscaron los 
los Municipios como punto de partida de 
constituyentes la entidad natural sobre la 
cual cimentar una representación orgáni-
ca, sino una atenuación del sufragio uni-
versal ordinario. 
«La C o m i s i ó n — d e c í a el ponente L e f é v r e -
Pontalis a l hacer l a defensa del proyecto— 
acepta y propone a la Asamblea un siste-
m a de e l e c c i ó n de senadores que no hace 
del sufragio universal u n amo absoluto al 
que forzosamente sp haya de obedecer, aun-
que sí le rinde homenaje al no tomar como 
electores de los miembros del Senado m á s 
que a los que hayan sido elegidos por su-
fragio u n i v e r s a l . » 
O lo que es lo mismo, los compromisa-
rios—usando la terminología política es-
pañola—no reciben su título de la enti-
dad local de que forman parte como ele-
mentos directores, sino del euerpo «lec-
íoral que les nombró para los cargos con-
cejiles. E n rigor, el Senado procede indi-
rectamente del sufragio universal por 
elección de doble grado. Por eso mismo, 
dentro de un sistema democrático, su ori-
gen es menos ((puro» que el de una Asam-
blea designada directamente por los elec-
tores. E l Senado' francés aparece, pues, 
desde el primer momento en una situa-
ción de inferioridad frente a la Cámara 
popular, y aun cuando sería demasiado 
simplista sostener que a este solo moti-
vo obedece la decadencia de la Cámara 
Alta, es indudable que ese principio doc-
trinario que presidió su composición ha 
contribuido no poco a restarle influjo en 
la política del país. 
Contrasta el caso de Francia con los 
ejemplos que ofrece la historia constílu-
cional de los Estados Unidos, y aun la 
misma de Alemania antes de la revolu-
ción de 1018, E n ambos países la Alta 
Cámara ha desempeñado un papel pre-
ponderante. Su importancia fué muy su-
perior a la de la Asamblea popular, po 
obstante carecer de un título propiamen-
te democrático nacido del sufragio uni-
versal. Tanto el- Senado norteamerivtno 
como el Bundesrath de Alemania r p r e -
sentaban en los organismos superares 
del Estado a sus grandes entidades com-
ponentes. Ha sidp preciso limitar expre-
samente sus poderes en la Constitución 
democrática de 1919, para evitar que el 
nuevo organismo representante de los 
«países» (el Reichsrath) pesara on la oo-
a^rnana que en la Cámara, 
elegida directamente por el pueblo. Cui-
m . w ^ ?aec id0 en Francia al*) se-
Í T i r t 81 l0! constit^entes del 75, en I 
^mantener la ficción de la vo-1 
Se encuentra el testamento 
de Hernán Cortés 
o 
Ha sido hallado por el jesuíta mejicano, 
padre Cuevas, en el Archivo de Pro-
tocolos del C . Notarial de^Sevilla^ 
o 
Lo firmó el conquistador dos días 
antes de morir 
E n el mismo legajo han aparecido 
i n t e r e s a n t í s i m a s cartas del v irrey 
—o— 
S E V I L L A , 13.—En el Arch ivo de Proto-
colos, que es tá a cargo del I lustre Colegio 
Notarial de Sevi l la , ha sido hallado hoy 
por el j e su í ta mejicano padre Mariano 
Cuevas el testamento del glorioso conquis-
tador de Méj ico , H e r n á n Cortés , otorgado 
por é s t e dos días antes de morir, el 12 de 
de octubre de 1547, ante un notario del 
pueblo de Tomares . 
« « « 
E l padre Cuevas, que desde hace largo 
tiempo se dedica a trabajos de investiga-
c i ó n h i s tór ica , vino a Sev i l la diez años ha 
para buscar en el Arch ivo de Indias cuan-
tos documentos pudieran referirse a la his-
toria de Méj ico y, en general, a la de toda 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
E l investigador t e n í a desde entonces l a 
esperanza de hal lar los documentos con las 
ú l t i m a s disposiciones de H e r n á n Cortés . S in 
embargo, tuvo que regresar a su país sin 
lograr encontrar lo que buscaba. 
Recientemente, con motivo de l a perse-
c u c i ó n contra los c a t ó l i c o s mejicanos, el 
padre Mariano Cuevas tuvo que salir de 
su país , vestido de paisano con ropas de 
un hermano suyo, y se d i r i g i ó a Sevi l la 
con la i n t e n c i ó n de reanudar sus antiguas 
tareas de investigador. 
Desde los primeros días de su llegada a 
esta capital e l padre Cuevas trabajó acti-
vamente en l a busca del testamento. Hizo 
una e x c u r s i ó n a t r a v é s de algunos pueblos 
donde le h a b í a n indicado que pudiera ha-
llarse el documento. V i s i t ó , entre otros, 
Cas t i l l e já de la Cuesta, donde m u r i ó Her-
n á n Cortés , y el pueblo de Tomares, cuyo 
era el notario ante quien m a n i f e s t ó el con-
quistador su ú l t i m a voluntad. Pero todo in -
út i l ; el padre Cuevas hubo de regresar 
a Sevi l la . 
E l pesimismo sugerido por esta nueva 
d e c é p c i ó n duró m u y poco. E l a f á n de in -
vestigar l l e v ó a l j e s u í t a hasta el Colegio 
Notarial de Sevi l la , sospechando que acaso 
en su Arch ivo de Protocolos pudiera en-
contrar a l g ú n testimonio revelador. 
E l archivero, s e ñ o r L e m ú s , viejo amigo 
del padre Cuevas, d ió a é s t e todo g é n e r o 
de facilidades p a r a que pudiese registrar 
los i n t e r e s a n t í s i m o s documentos que all í 
se guardan, y hace y a bastantes d ías que el 
j e s u í t a se d e d i c á b a l a trabajar en e l Arch ivo 
de Protocolos. 
Hoy, a la una de l a tarde, cuando se dis-
p o n í a a suspender su labor para ir a comer, 
uno de los ordenanzas bajaba un legajo de 
una e s tanter ía , y al ver que el padre Cue-
v a s ' i b a a ausentarse, le p r e g u n t ó : 
— ¿ N o quiere usted ver este mamotreto? 
—No; dé je lo p a r a m a ñ a n a . 
Pero, cambiando de parecer, añad ió ; 
— T r á i g a l o , t r á i g a l o ; total, unos minutos 
m á s no tienen importancia. 
Y q u i t á n d o l e el polvo acumulado en tan-
t í s i m o s años , se dispuso a ojearlo, y tuvo 
tan buena suerte que entre los primeros 
pergaminos del legajo a p a r e c i ó el testa-
mento orig inal otorgado por H e r n á n Cor-
t é s en 12 de octubre de 1547, dos días an-
tes de su muerte. 
E n e l mismo legajo han aparecido nu-
merosas cartas de H e r n á n Cortés , intere-
s a n t í s i m a s , en u n a de Jas cuales cuenta el 
conquistador a un su amigo la firma de su 
ú l t i m a voluntad con estas palabras: «Por 
temor de que a la hora de mi muerte no 
«supiera» e scr ib ir .» 
luntad soberana a través de un sufragio 
o r i S I ^ r 0 1 0 ' hl lbieran asentad0 te 
Iagr?nI H f de la S(*unda CAmara sobre 
o, ! r ^ V1Va de 108 Municipios y de 
los grandes intereses organizados. 
£1 ejemplo de Francia puede ser una 
enseñanza saludable para todo pueblo que 
enga en perspectiva problemas de polí-
tica constituyente. Nosotros, que al en-
rocar las grandes cuestiones de represen-
tación naejonal lo hacemos pensando an-
te Jtodo en la realidad española, no po-, 
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Los criterios de la Acción TrancDEa, 
por Salvador Minguijón Pag. 3 
Alas rotas, por M. Siurot P á g . 3 
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PROVINCIAS.—Se ha constituido en To-
ledo la Asociación Católica de Padres de 
Famil ia ( p á g i n a 3).—Veinticinco millones 
para obras urbanas en Sevilla.—El fiscal 
mantuvo la acusación para nueve de los 
procesados por los sucesos de Vera de Bi -
daroa.—Hoy se reanudará la recolección 
de Naranja en Valencia.—Nuevo Ayunta-
miento en Vendrell.—Arde un a lmacén de 
maderas en San Sebastián.—El marqués de 
Estella llegará hoy a Sevilla ( pág ina 4). 
EXTRANJERO.—Parece que Panamá no 
ratificará el Tratado con Norteamérica; 
hay gran agitación en todo el país (pá-
gina 1) .—El Gobierno Díaz anuncia una 
victoria sotre los liberales; otros dos con-
tratorpederos yanquis han salido para Ni-
caragua.—El centro se ha declarado con-
tra el doctor Curtius; no obstante, ésto 
continúa haciendo negociaciones.—Calles 
reconoce que hay rebeldía en seis Estados 
mejicanos.—El cónsul de Bélgica, agredi-
do en Han-Keu; han empozado las huel-
gas en Shanghai; se anuncia una próxima 
ofensiva contra los cantoneses (pág ina 3). 
—«o»— 
E l i T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo de chubas-
cos; centro de España, inseguro; Leevan-
te y Cataluña, vientos del Sur y algunas 
lluvias; Andalucía , buen tiempo. L a tem-
peratura máx ima del miércoles fué de 26 
grados en Málaga y la mínima de ayer ha 
sido de un grado bajo cero en Burgos. E n 
Madrid la máxima del miércoles fué de 11,9 
y la m í n i m a de ayer ha sido de 3,4. 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e M é j i c o y l o s s o v i e t s 
. — — - — 
Solemne recepción de la embajadora sovietista en el palacio presidencial 
<No hay en el mundo dos países entre los que exista tanta afinidad como 
Méjico moderno y la nueva Rusia» 
133 
-Creemos que i n t e r e s a r á a nuestros lec-
tores el siguiente relato de la r e c e p c i ó n 
de la embajadora de los soviets en M é -
jico, s e ñ o r a Kol lontai , por el presidente 
Calles . 
T o m a m o s l a i n f o r m a c i ó n textualmente 
de ((El U n i v e r s a l » , de Méj ico , p e r i ó d i c o 
poco sospechoso de coincidencia con 
nuestras ideas, y no le a ñ a d i m o s por hoy 
comentario alguno. 
Aspecto del sa lón 
Por prime 'a vez en la historia de nues-
tros Gobiernos fué recibida una mu]er en 
m i s i ó n d i p l o m á t i c a por el jefe del Ejecuti-
vo, rodeado de su Gabinete. Ayer entregó 
sus credenciales en Palacio l a e x c e l e n t í s i m a 
Terminada la lectura de los discursos, l a 
s e ñ o r a Kollontay a v a n z ó hacia el señor pre-
sidente para estrechar su mano, a conti-
n u a c i ó n fué presentada a los miembros del 
Gabinete. Finalmente t o m ó asiento a l a 
diestra del jefe del Ejecutivo, con quien 
depart ió durante algunos minutos, en fran-
cés , m e d i í m t e l a interpretac ión , que, como 
de costumbre, hizo el subjefe del Proto-
colo, s eñor Ignacio de la Torre y Fermento. 
Discurso de la embajadora 
E x c e l e n t í s i m o señor presidente; Tengo 
gran honor de presentar las cartas cre-
denciales que me acreditan como ministro 
plenipotenciario de la U n i ó n de las Repú-
blicas S o v i é t i c a s Socialistas ante el Go-
bierno de los Estados Unidos Mejicanos. 
A l mismo tiempo tengo el honor de en-
tregaros las cartas de retiro del ex minis-
tro de l a U n i ó n en Méjico, señor Stanislas 
Pestkovsky. 
Hace y a dos a ñ o s que la repúbl ica de 
Méjico y la U n i ó n Sov ié t i ca han reanuda-
do sus relaciones oficiales y amistosas, y 
con gran s a t i s f a c c i ó n y regocijo sincero, 
el pueblo trabajador de la U n i ó n hace cons-
tar que durante todo ese tiempo no se ha 
ocasionado un hecho serio que hubiese 
podido turbar las relaciones sinceras, fra-
ternales y amistosas que existen entre es-
tas dos naciones. 
Pero en las relaciones de nuestros dos 
p a í s e s faltaba hasta el presente un factor 
esencial: el desarrollo del comercio direc-
to entre l a repúbl i ca de Méjico y la U n i ó n 
de las R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s Socialistas. 
Una de las tareas de mayor novedad de 
m i m i s i ó n en Méjico es la de encontrar 
medios para facilitar l a actividad comer-
cial entre los Estados Unidos Mejicanos y 
l a U n i ó n S o v i é t i c a . E l pueblo de l a Rus ia 
s o v i é t i c a tiene necesidad cada vez mayor 
de un gran n ú m e r o de productos mejica-
nos, y ser ía m u y feliz s i lograse estable-
cer un contacto comercial directo entre l a 
r e p ú b l i c a de Méj ico y la Unión , s in tener 
que reurrir a p a í s e s intermediarios. 
Afinidad entre Méj ico 
y Rus ia . 
^No hay en todo el mundo dos p a í s e s en-
tre los que exista tanta afinidad como el 
Méjico moderno y la nueva Rusia . E n el 
papel que el pueblo trabajador d e s e m p e ñ a 
en la p o l í t i c a de su p a í s , son los grandes 
problemas sociales y e c o n ó m i c o s , las aspi-
raciones en l a po l í t i ca exterior, que prote-
ge l a independencia de las naciones y se 
muestra hostil a las tendencias Imperialis-
tas, lo que une fraternalmente a nuestros 
dos p a í s e s y establece su parecido. 
Pero al mismo tiempo que regoc i jándose 
por l a u n i ó n espiritual que existe entre 
nuestras dos naciones, l a U n i ó n de las Re-
p ú b l i c a s S o v i é t i c a s da, y c o n t i n u a r á dan-
do, pruebas de su profunda e s t i m a c i ó n ha-
cia la voluntad del pueblo mejicano para 
salvaguardar su independencia. Mi p a í s es 
un p a í s s in aspiraciones imperial istas; es 
por esto por lo que la U n i ó n S o v i é t i c a siem-
pre se inc l ina ante el derecho supremo de 
cada n a c i ó n , de escoger y de encontrar por 
sí mi sma l a s o l u c i ó n de sus problemas 
m á s complicados, de conformidad con las 
condiciones especiales del pa í s . 
R u s i a admira a Méj ico 
revolucionario. 
L a a d m i r a c i ó n que mi pueblo h a tenido 
siempre por el Méjico revolucionario y por 
su valiente pueblo, que de manera tan vic-
toriosa h a sabido triunfar sobre las fuer-
zas reaccionarias, fac i l i tará l a tarea de res-
ponsabilidad con que me h a honrado mi 
Gobierno, de consolidar el entendimiento 
cordial entre los dos Gobiernos revoluciona-
rios y de trabajar en interés de las dos 
naciones. 
S í rvase creer vuestra excelencia, s e ñ o r 
presidente, que m i actividad en Méj ico es-
tará inspirada por un ú n i c o y sincero 
deseo : contribuir al desarrollo del comer-
cio entre nuestros dos p a í s e s y afirmar las 
fraternales y amistosas relaciones entre el 
pueblo trabajador de l a U n i ó n y' el firme, 
valiente y trabajador pueblo de la gran 
repúbl i ca de los Estados Unidos Mejicanos. 
Discurso de Calles 
S e ñ o r a ministro: Tengo el honor de re-
cibir las cartas que acreditan a vuestra 
excelencia como ministro plenipotenciario 
de la U n i ó n de las R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s 
Socialistas y las de retiro del e x c e l e n t í s i m o 
señor Pestkovsky. . 
E l sovietismo, conquis-
ta de la libertad. 
E l Gobierno de Méjico, producto y repre-
s e n t a c i ó n de u n resurgimiento nacional 
anhelado durante largos a ñ o s por un pue-
blo sujeto a l a dura prueba de una t i ran ía 
levantada y sostenida por un capitalismo 
e g o í s t a y voraz, fomentada por una redu-
cida f a c c i ó n personalista acaparadora in-
cesante de negocios y prebendas, olvida-
diza y aun d e s d e ñ o s a de la gran masa pro-
letaria, no tuvo n i n g ú n escrúpulo de con-
ciencia para entrar en relaciones amisto-
sas con un Gobierno que, como el soviet, 
a p a r e c í a en el mundb como una novedad 
entre las tradicionales formas de organi-
z a c i ó n po l í t i ca de las naciones, y no las 
tuvo, por una parte, porque celoso de su 
con un sombrero negro t a m b i é n , deprimido f « conducta, no quiere n i debe ]uz-
hacia abajo de un lado, con dos broches ^ d e transformaciones sociales que 
de brillantes como solo adorno: un mo-1 pueb lo establezca e imponga en su 
dé lo serio y de buen gusto. Guantes b l a u - ¡ P^P10m e/r^0/c10' nd̂ odosne el sistema P0' , . / „, „ „ utico que m á s cuadre con sus aspiracio-eos de piel, medias de seda negra y zapa- nes 4 ienciaSi otra f 
tillas negras de sa ín, de un corte enci-( / u n a ^o loro • / • íJ f P 
lio y s in adorno alguno, complementaban c u á n TespyetSLh¿ y l o h l e es el C5. 
el sobrio traje de la dama. J fuerzo de una nación que ha gastado su 
Impres ión personal sangre y su espír i tu en la conquista de la 
L a señora Kollontay, embajadora de la 
r e p ú b l i c a s o v i é t i c a de R u s i a en Méj ico 
s e ñ o r a Alejandra Kollontay, ministro ple-
nipotenciario de l a U n i ó n de las Repúbl i -
cas S o v i é t i c a s Socialistas (Rusia). 
H a b í a n dado las doce. E l s a l ó n de em-
bajadores se encontraba pletór ico , y el am-
biente, en ocasiones semejantes desprovisto 
de toda e x p e c t a c i ó n , pues las ceremonias 
protocolarias tienen para el p ú b l i c o el in-
color de lo sabido de antemano, estaba sa-
turado de interés . Cada q u i é n trataba de 
ocultar su curiosidad con fút i l es comenta-
rios y con frases sugestivas; pero apenas 
se escuchaba a l g ú n cruj ir de maderas que 
dejara presumir l a apertura de las puertas 
de honor, se h a c í a el silencio en el vasto 
recinto, lleno de militares en traje de gala, 
de funcionarios púb l i cos , periodistas, em-
pleados y simples curiosos que no supie-
ron resistir a l a tentac ión de presenciar 
el acto en que h a b í a de inic iar su vida di-
p l o m á t i c a entre nosotros una mujer rusa. 
E n t r a Calles 
L a puerta se abrió por fin, y el señor 
general Calles entró ostentando sobre su 
pecho l a banda tricolor presidencial, con 
el escudo de armas de M é j i c o ; los secre-
tarios de Estado le s e g u í a n , y cada uno 
t o m ó s u lugar en torno del presidente de 
la r e p ú b l i c a ; los miembros del Estado Ma-
yor presidencial, los subsecretarios de E s -
tado y los jefes de departamento perma-
necieron de pie tras el estrado. Hasta aquí 
el ceremonial era el mismo de siempre, y 
la e x p e c t a c i ó n del púb l i co só lo se justifi-
caba por lo que vendr ía . 
L a embajadora 
Segundos d e s p u é s se abrió l a puerta fron-
tera, y l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a Kollontay 
entró en el recinto, en medio de un silen-
cio absoluto de l a concurrencia. F u é salu-
dada con una grave i n c l i n a c i ó n por el pre-
sidente y sus secretarios, l a cual fué co-
rrespondida con donosura y solemnidad. L a 
representante del Gobierno sov ié t i co v e n í a 
a c o m p a ñ a d a por el primer introductor de 
embajadores, que marchaba a su derecha; 
el jefe de Estado Mayor presidencial, a su 
izquierda, y. el primer secretario de la Le-
g a c i ó n de su p a í s . —• 
Se e s c u c h ó el firme taconeo de l a dama 
a lo largo del s a l ó n , hasta detenerse a po-
cos pasos del primer magistrado. Una se-
gunda reverencia preced ió el discurso de 
rigor. E s t a s a l u t a c i ó n muda, a pesar de 
venir de l a , representante de un pueblo 
donde el proletariado h a demolido la es-
tructura de las costumbres • ar i s tocrát icas , 
nos hizo recordar la gracia delicada de las 
cortes imperiales. 
Dos broches de bril lantes 
Y quienes no pudimos verla cuando en-
traba, porque l a concurrencia nos lo impe-
d ía , l a tuvimos, por fin, enfrente. L a se-
ñ o r a Kollontay es de mediana estatura; su 
tez es blanca, y su cara, de boca p e q u e ñ a 
y ojos verdes, que, sin ser grandes, miran 
de modo e x t r a ñ o , revela claramente las ca-
racter ís t icas de su raza. Iba vestida con un 
sencillo traje de seda negra, de manga lar-
ga, c e ñ i d a en el p u ñ o , con un estrecho 
peto blanco perceptible gracias al vuelo de 
la tela negra en el cuello. U n a larga t ira 
del mismo material , a guisa de corbata, 
era el ú n i c o detalle superfino, aunque poco 
notable, de su indumentaria. Iba tocada 
Contra los yanquis en 
P a n a m á 
Se dice que el Parlamento no 
ratificará el Tratado 
—o— 
L O N D R E S . — C o m u n i c a n de Nueva York 
al Times que en P a n a m á es cada vez ma-
yor l a o p o s i c i ó n a l tratado firmado recien-
temente con los Estados Unidos. 
L a c a m p a ñ a contra este acuerdo es tan 
intensa que se considera dif íc i l l a ratifica-
c i ó n del mismo por la Asamblea Nacional. 
E l doctor Morales, uno de los negociado-
res del acuerdo, que ha defendido en va-
mos discursos p ú b l i c o s / cree que finalmen-
te será aprobado, pero con la reserva de 
que debe volver a negociarse con los Esta-
dos Unidos. 
L a e x c i t a c i ó n es tan grande que se em-
pieza a pensar en suprimir los carnavales. 
• * «i 
Dos p e r i ó d i c o s cubanos dieron el 15 de 
diciembre pasado la noticia de un nuevo 
tratado entre P a n a m á y los Estados Uni-
dos. E x i s t í a uno de 1903, cuando se consti-
tuyó la repúbl ica , en el que ésta p r o m e t í a 
a W á s h i n g t o n toda clase de facilidades pa-
r a el transporte de tropas en tiempo de 
guerra. E l acuerdo de 1926 era, s e g ú n el 
texto de los p e r i ó d i c o s cubanos mucho m á s 
amplio, tanto que pudo dudarse de su 
exactitud. Pronto se v ió que la informa-
c ión era cierta en el texto oficial del tra-
tado que se p u b l i c ó en W á s h i n g t o n el d í a 
20 por la noche. 
He aqu í ¡as principales estipulaciones -. 
P a n a m á entrará en guerra al lado de los 
Dimite e l embajador de 
Italia en E s p a ñ a 
o • 
Era el decano del Cuerpo diplo-
mático italiano con cuarenta y 
dos años de servicios 
En una carta a Mussolini, dice que^esta 
decisión es por motivos "de salud 
—o— 
U n juic io del Nuncio sobre, el, m a r q u é s 
de Paulucc i di Calbol i 
—o— 
ROMA, 1 3 — E l embajador de Ital ia en 
E s p a ñ a , s e ñ o r m a r q u é s de Paulucc i dii 
Calboli, s o m e t i ó el d í a 1 de noviembre del! 
pasado año al jefe del Gobleiflo, señorj 
Mussolini. su demanda de ser retirado del» 
servicio activo, d ir ig i éndo le al efecto la' 
carta siguiente: ' 
« E x c e l e n c i a : E l tiempo, que pasa, y; lasj 
condiciones de mi salud me hacen dudíir; 
-/¡tla NT 
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grandes entidades componentes de una 
nación (Municipios, provincias, regiones), 
Pero ni su f í s i co n i su indumentaria pue-
den dar idea de l a i m p r e s i ó n personal que 
se recibe al observarla. Hay en ella algo de 
mujer superior, una mezcla de inteligencia 
en continuo juego, de tacto m á s sutil que 
el de los hombres, de luchas pasadas, cuya 
experiencia queda como sedimento inextin-
guible en la i d e o l o g í a y en el carácter, que 
al fundirse en el crisol de una acentuada 
fiemos menos de hacer resaltar la dife- nión francesa a los problemas del Sena 
rencia que existe entre una Asamblea en 1 do es un dato que vale la pena de co 
íiue eslén representadas «como tales» las nocer y meditar. 
y una Cámara integrada por miembros | feminidad exquisita y serena, dan a la 
salidos de un cuerpo electoral inorgánico 
a través de los compromisarios. 
L a primera ostentará una fuerza pro-
pia nacida de los organismos en cuyo 
nombre actúa. L a segunda luchará desdo 
el primer instante con su origen ecléc-
tico, tan propenso a la esterilidad. 
L a escasa importancia que da la opi-
persona una e x p r e s i ó n que se aparta de 
iodo lo usual . Y su mirada verde, penetran-
te sin ser indiscreta, inteligente sin ser 
fría, siempre r imada por l a contracc ión 
suave de sus labios, sabe tornasolarse 'con 
el color que m á s conviene al memento. 
T e r m i n a la coreinoni?. 
E l primer magistrado de l a nacióiji escu-
c h ó con visible in terés a la nueva ministro, 
a cuyo discurso contes tó . Ambos discursos 
los publicamos en otro lugar de esta mis-
m a plana. 
libertad, por m á s que en esta lucha se rea-
licen, por desgracia, inevitables actos que 
son calificados de radicales por la pasiva 
b u r g u e s í a que. c ó m o d a m e n t e y sin esfuer-
zo, recibe a la larga y aun' llega a bende-
cir andando los a ñ o s ciertos hechos que 
en un principio fueron juzgados como in-
necesariamente extremosos. Méjico, s e ñ o r a 
representante de la U n i ó n de las Repúbl i -
cas S o v i é t i c a s , c o m p r e n d i ó sin tomar par-
tido, sino lealmente, l a dolorosa experien-
c ia del pueblo ruso, y no tuvo reparos 
en establecer relaciones con su nueva for-
m a de Gobierno, con l a misma lealtad, con 
l a misma buena voluntad que las tiene 
establecidas con otros pueblos de tan di-
versa .modalidad pol í t ica . 
Méj ico simpatiza con Rus ia 
Nuestra inquebrantable finalidad como 
una n a c i ó n que cuuvivc con otros pa í se s , 
es l a de estar en paz y concordia con to-
dos les pueblos de la tierra, cooperar con 
Estados Unidos en cualquier conflicto en que 
éstos se vieran envueltos. Las autoridades 
norteamericanas tendrán «sobre iodo el te-
rritorio de la repúbl i ca de P a n a m á duran-
te las hostilidades o cuando se tema una 
guerra, el control y la d i s p o s i c i ó n de las 
comunicaciones radiote legráf icas y radio 
te le fón icas , l a A v i a c i ó n y la Aeronáut i ca 
mil i tar y los Aeródromos.» A d e m á s dutan 
te ese mismo tiempo los Estados Unidos 
«dir ig irán todas las operaciones militares*, 
y sus fuerzas tendrán, previo aviso, «li-
bertad absoluta en el territorip de la re-
p ú b l i c a p a r a tránsi to , maniobras o cual-
quier otra finalidad militar.j> 
P a n a m á cede a los Estados Unidos la is-
la de Manzanil la , en la entrada a t lánt i ca 
del canal y se compromete a construir ca 
rreteras que comuniquen la zona del Ca-
nal con P a c o r a [en la costa del Pac í f i co ) 
al Este y con Quebrada Herradura, a l Oes-
te. Los Estados Unidos p a g a r á n el puente 
que debe construirse en Caimito. Por su 
parte los Estados 1 Unidos cons tru irán un 
ferrocarril desde P a r a í s o hasta el puerto 
de Abdo. H a y después otras disposiciones 
menos importantes, pero merece citarse el 
articulo 7 que somete la zona del Canal a l 
mismo r é g i m e n sobre bebidas a l c o h ó l i c a s 
a que e s t á n sometidos los puertos yanquis. 
Es decir, los barcos se l l arán sus bodegas 
para atravesar el Canal de P a n a m á exac-
tamente igual que si quisieran fondear en 
Nueva York, Nueva Orleáns o San E r a n -
cuco. 
No se ve bien qué diferencia notable 
existe entre u n Estado federal cualquiera 
de los Estados Unidos y la repúbl ica in-
dependiente de P a n a m á . E l Gobierno de 
este pa í s ha afirmado que el Tratado ac-
tual no es m á s que una consecuencia del 
de 1903. L a misma nota confiesa, s in em-
bargo, que en éste «no se expresaba cla-
ramente» la ob l igac ión de P a n a m á de en 
trar en guerra a l lado de los Estados Uni-
dos. P o d í a , pues, considerarse m á s como 
un Tratado de amistad, y en todo caso 
no s e r í a n u n c a una al ianza que por las 
circunstancias especiales de las dos n a c i ó 
nes no tiene n i púede tener carácter bila-
teral, y equivale, como y a hemos dicho, 
a incorporar a P a n a m á en la Confedera-
c i ó n de los Estados Unidos de Norteamé-
rica. 
Se comprende que el Tratado haya sido 
mal recibido en P a n a m á y que la Asamblea 
no se muestre propicia a ratificarlo. Se-
guramente tanto el Gobierno p a n a m e ñ o 
como el de W á s h i n g t o n esperaban esta opo-
s ic ión , y prueba de ello es que el Tratado 
se mantuvo secreto desde el 25 de julio 
hasta que lo publicaron los per iódicos de 
Cuba. 
R . L . 
ellos dentro de las normas m á s amistosas, 
no- intervenir, ni i d e o l ó g i c a m e n t e , en sug 
debates y conflictos interiores, tender nues-
tra mano fraternal en sus dolores, hacer 
m á s fáci l y equitativo nuestro comercio In-
ternacional para obtenerlo igualmente equi-
tativo y accesible y l levar a la conciencia 
de todo el mundo que Méjico no aspira 
a alcanzar otro destino, sino el propio, que 
le brinda su mismo territorio dentro del 
concierto universal . 
Espero con sentimientos de cordialidad 
que vuestros augurios por el engrandeci-
miento del cambio comercial entre nuestros 
p a í s e s tengan la mejor rea l i zac ión y que 
los Intereses en esta l í n e a de las naciones 
se mejoren y agranden en beneficio de nues-
tros pueblos y como signo de l a indispen-
sable c o o p e r a c i ó n que debe normar l a amis-
tad de los Estados. Los esfuerzos que en 
este sentido se hagan, m e r e c e r á n la me-
jor a t e n c i ó n de mi Gobierno, interesado al 
igual que el vuestro en establecer todos los 
que pueda prolongar más eL dcsempefiO; 
de mi cargo con l a intensidad de energlSsj 
y la continuada t e n s i ó n de espír i tu qú'ej 
considero, necesarias a aquel que anhela" 
representar a su patria en el extranjero 
con l a dignidad y el provecho precisos 
para su p a í s . Estimo que ha llegado el 
momento de ceder mi puesto a los jóvenes." 
Decano del Cuerpo d i p l o m á t i c o itallanoj 
desde hace^ algunos a ñ o s , suplico a vue-, 
c e n c í a me conceda permiso para dejar 1 
sus filas, o mejor dicho, para pasar' de 
l a l inea de combate a l a de reserva. 
Actualmente puedo, con á n i m o serano,' 
abandonar el puesto que ocupo en Madrid; 
en cuya capital, por voluntad de vue-
cencia, he tenido el alto honor de re-
presentar a Ital ia desde los primeros d í a s 
del Gobierno nacional fascista, porque-es-! 
toy seguro—y no es v a n a p r e s u n c i ó n lai 
m í a — d e que nuestras relaciones con Es-j 
p a ñ a nunca fueron tan í n t i m a s y cQ^día-
les como en l a actualidad. E l reciente Tra- i 
tado de amistad con l a n a c i ó n hennatía: 
corona dichosamente l a po l í t i ca exterior:' 
de vuecencia, tendente a la cordial apro-' 
x i m a c í ó n y a l a c o l a b o r a c i ó n InTLma: 
de las dos grandes naciones. E n esta' 
pol í t i ca figuraban el viaje de sus majesta-' 
des los Reyes de I ta l ia a Madrid y ell 
Pacto que r e g l a m e n t ó en 1923 las reía-' 
clones e c o n ó m i c a s entre los dos países.1 
Puedo recordar con l e g í t i m o orgullo que¡ 
he logrado ejecutar y aplicar las claras yi 
precisas instrucciones que vuecencia mei 
díó al comienzo de m i m i s i ó n en Madrid.' 
Dirigiendo una mirada retrospeetiva a' 
mi larga carrera tengo la conciencia de! 
haber puesto en el cumplimiento de mis] 
deberes como funcionario toda m i mejpr 
voluntad, dicho sea s in jactancia, tanto] 
en las batallas sociales y humanitarias,! 
en las cuales, siendo agregado d i p l o m á -
tico y secretarlo de Embajada , tuve el ho-i 
ñor de partic ipar con el m á s ardientej 
entusiasmo, como después , cuando señala- ' 
ba, entre los primeros gritos de angns-! 
tia y l á g r i m a s , a l a parte m á s déb i l ' e •'in-l 
defensa de nuestra e m i g r a c i ó n . / 
Vuecencia me permi t i rá recordar . c ó m o ! 
mis investigaciones y m i l l a m a m i ó n t o tu-
vieron entonces un eco saludable en fe 
o p i n i ó n p ú b l i c a y en los P a r l a m e n t ó ^ ! 
siendo origen de leyes interiores y, medí-; 
das internacionales. ' i y; 
Durante los muchos a ñ o s pasados^-qn.! 
Londres, Viena, Par í s , Lisboa. Berna .y-CTb-j 
kío ha tenido siempre presente l a iraagem' 
de la madre patria lejana, y ante l a an-i 
siedad de s u s hijos que emigraban y . du-j 
rante l a guerra, con sus turbulentos a c ó n 
tecimientos, hube de sentir a veces-que',,los! 
sollozos me brotaban del alma. Pfero en 
cambio, a l final de mi carrera me eslraba 
reservada la suprema a legr ía de presan 
ciar el sublime espec tácu lo de una Italia.' 
nueva, que bajo l a é g i d a del fascismo sel 
afirma y fortalece en el, concierto da. las 
naciones, prosiguiendo, fuerte" y segura, s u 
camino hac ia una e s p l é n d i d a meta, y en1 
esta a t m ó s f e r a renovada, en l a cual me' 
parece que vibra con santo . entusiasmo el 
espír i tu de m i hijo . Fu lc ier i , he tapido t o -
d a v í a l a inmensa s a t i s f a c c i ó n de-poder^ser-' 
v i r a mi patria y a m i Rey. 1 
Primer embajador fascista, y, por consi-' 
gu í en te , após to l m á s a l l á de las fronteras1 
del verbo nuevo con que vuecencia ha ha-' 
blado a sus conciudadanos para bien de' 
la patria me he visto investido de una 
autoridad nunca s o ñ a d a anteriormente tai 
siquiera en los l í r i cos s u e ñ o s de grandeza' 
que a los espír i tus ardientes inspira el1 
amor a su p a í s . 1 
S i hoy d e s p u é s de cuarenta y dos a ñ o s da 
trabajo ha sonado para mí la hora de re-, 
tirarme a l a vida privada y tengo el honor 
de poner en manos de vuecencia l a dlmi-I 
s ión de mi alto cargo de embajador de su¡ 
majestad vuecencia puede estar seguro de 
contar con un fiel soldado dispuesto siem-! 
pre en el l ími t e de sus' fuerzas a aquello' 
que exijan l a noble voluntad del «duce» 
y el bien inseparable de la Patr ia y eli 
Rey. 
Quedo esperando las órdenes de vuecen-i 
c ia en Madrid con fe inquebrantable éni 
los sagrados destinos de l a Patr ia y doy 
gracias una vez m á s a vuecencia por BU] 
confianza que nunca me ba faltado en los, 
ú l t i m o s cuatro a ñ o s y tengo el honor de 
presentar a les s e ñ o r e s ministros mi ¡pro-
fundo homenaje .» 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
E l marques r.aniero Paulucci di CalbnH 
medios que lleguen no s ó l o a realizar, sino n a c i ó en Roma el 15 Jo marzo de do 
a facHuar e intensificar en todo lo po- una noble fninilin. Sti njadw era db^acS 
sible nuestras actividades comerciales di- nulidad inglesa. Cm;só sus estudios u S -
ront^i Íá ¿ i i i (,* , l l a n o s , desdo 1578 h i£82. en Roma y en 
Contad, en este sentido, con el apoyo Roían la 
constante de mi Gobierno y con l a slín-j i n g r e s ó en la carrera d i p l o m á t i c a en ¿ ¿ 
pat ía del pueblo mejicano para el deno- como agr.-gade a la Kmbaiada do Italia p* 
dado pueblo de las repúbl i cas s o v i é t i c a s Londres; p a s J después a l a de Viena.. con 
socialistas. su primo, el conüfl Higro; en. 1894 ífilYW 
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l i m p i o 
Más de 1.700 en los estableci-
mientos de la Junta provincial de 
Protección a la Infancia 
—o— 
E l gobernador c iv i l ha ordenado duran-
te los ú l t i m o s quince días a l asiiamiento 
en los establecimientos dependientes de la 
Junta provincia l de P r o t e c c i ó n a la In fan-
c i a de 32 n i ñ o s que e jerc ían la mendicidad 
y eran objeto de e x p l o t a c i ó n por sus pa-
dres, tutores o encargados, imponiendo a 
é s t o s en algunos casos multas de 25 pe-
setas. 
E l s eñor S e m p r ú n ha contestado a un 
oficio de la A l c a l d í a , manifestando que no 
puede atender al asiiamiento de los n i ñ o s 
que el Ayuntamiento tiene en Yeser ías , por-
que los establecimientos de la Junta pro-
v inc ia l e s t á n abarrotados con m á s de 1.700 
menores, c i fra que se ha visto acrecentada 
ron los nue estaban en el derruido refugio 
de Valle.icrmoso. que pasaban de 400. 
Han sido asilados cu el plazo de dos me-
ses 243 menores. 
í .as obras del Grupo Benéf i co y Hogar 
I n f a n t i l van muy avanzadas, y espera el 
gobernador que p o d r á n ser inauguradas en 
Ql p r ó x i m o mes de octubre. 
P e t i c i ó n de mano 
Por los s e ñ o r e s de Elguero y para su hijo 
Los rateros "trabajan" como siempre, j don Antonio, h a sido pedida la mano de 
Una caja de puros por una de cerillas. ' l a . b e l l í s i m a señor i ta L u z López D ó r i g a y 
Un joven travieso herido por su madre i ial' „ . 
Bodas 
I E l 2 de febrero se verif icará el enlace de 
E l estudiante don Angel S10 Barreiro . de ia beiia señor i ta María del Carmen de E n a 
ve int i t rés años , jugaba ayer tarde un des- y Ardangarin con don L u i s Aréva lo y K i n -
comunal partido de billar en los altos do w pertenecientes a l inajudas familias 
un céntr ico café . Como es l ó g i c o se h a b í a aragonesas. 
quitado el g a b á n , de jándo le en una .percha, i B e n d e c i r á la u n i ó n el señor Obispo de 
Barreiro, que j a m á s fué un « e n g a n c h i s - ; Qsma, por los estrechos lazos de amistad 
ta» sino un jugador de buena ley, estaba)qUe ies une. 
de suerte; las tres tablas, el retroceso, l a / 
corrida por l a banda... eran para él de 
u n a sencillez que escalofriaba a su adver-
sario. A lo mejor lo s a l í a un c a r a m b o l ó n 
de tal naturaleza que el mercader apunta-
ba por eí só lo , en un arranque de m e c á -
nico entusiasmo. E l partido se hal laba en 
un momento culminante. Angel «pilló» u n a 
r e u n i ó n y se estuvo haciendo carambolas 
hasta que se le saltaron las l á g r i m a s . Los ¡ ciario, señor Aguirre de Cárcer 
omirunes» le alentaban con murmullos, no 1 
de la selva, sino admirativos en grado 
sumo. 
Poco faltaba para terminar, cuando se le 
Alumbramiento 
L a condesa de Harcourt ha dado a luz 
con felicidad dos n i ñ a s . 
Reciban los padres y abuelos, duques de 
Guisa, nuestra fe l i c i tac ión . 
Enfermas 
Se encuentran enfermas de escarlatina, 
dos n i ñ a s hijas del ministro plenipoten-
• Viajeros 
Han sal ido: para Vil lacarri l lo , don Juan 
R o d r í g u e z A v i a l ; para E g i P ^ el s e ñ o r 
L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
Se nos ruega la i n s e r c i ó n de, l a siguiente 
nota: 
«Se observa u n manifiesto retraso en la 
p r e s e n t a c i ó n de hojas declaratorias por 
parte da los contribuyentes sujetos al im-
puesto, con L .ve amenaza de la renta, que 
puedo y debe i tenerse en el p e r í o d o de 
r e c a u d a c i ó n voluataria , hasta el extremo 
que se nota l a falta de 20.000 padrones 
sobre los del a ñ o anterior, y, aunque ello 
no ser ía o b s t á c u l o para que ta Admin i s t ra -
ci6n procediera de oficio, y a costa de los 
contribuyentes, a la f o r m a c i ó n de los pa-
drones para hacer efectivo su importe por 
la v í a de apremio, y como esto mult ip l i -
car ía las molestias y responsabilidades del ! 
p ú b l i c o , se excita el celo de los p a r t í c u l a - ' 
res para que cumplan aquel deber, y a que I 
el ministerio de Hacienda ha d rad i 
que la s u s t i t u c i ó n del impuesto únu-o so- ' 
bre la renta no a f e c t a r á al a ñ o en curso 
ni exime del pago del impuesto de c é d u l a s 
en el p / : r -ac, a fin de que su adeudo y 
pago se e r e c t ú e con la normalidad lega l .» 
Oposiciones y concursos 
Concurso de premios de la 
1 Grandeza 
L a D iputac ión permanente de l a Gran-
deza de E s p a ñ a ha convocado los con-
cursos siguientes: 
Concurso de 1928.—Se adjud icará el pre-
mio de 10.01)0 pesetas al mejor trabajo iné-
dito h i s tór ico y a r q u e o l ó g i c o en lengua 
castellana acerca de uno o varios casti-
llos situados en las regiones de E s p a ñ a . 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de los traba-
jos termina el 1 de febrero de 1928, y el 
fallo ¿c dictará ames del 1 de mayo de 
dicho a ñ o . 
Concurso de 1930.—Las obras i n é d i t a s , 
en e spaño l , quo aspiren al premio de lO.Oüü 
pesetas de este concurso v e r s a r á n acerca 
de los virreinatos d e Nueva E s p a ñ a o del 
P e r ú . 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n de los trabajos, 
én 1 de febrero de 1930, y el concurso que-
dará resuelto antes de 1 de mayo de di-
cho a ñ o . 
Los concursantes h a b r á n de dirigir sus 
trabajos con un lema al decano de la 
Grandeza, duque de Fernán-Núñez , calle 
de Santa Isabel, 42. 1 
v a a l muchacho u n «recodo» por obra y C h o u r b a g y b e y ; para Barcelona, el conde 
gracia de u n a «corbata». No desmaya por | de Sa lvoni ; para A l m o d ó v a r del Campo, 
eso el chico, pues ha dejado para el r i v a l ; don L u i s T u r y su consorte (nacida A n a 
un jerogl í f ico sobre la mesa. H a b í a quo G a r n i c a ) ; para Hamburgo, l a s e ñ o r a v iu-
medir muy bien el á n g u l o de ref lex ión pa-1 da de don Gustavo Jencquel; para Bur-1 
ra sal ir triunfante del e m p e ñ o . déos , l a duquesa de Mandas y su hijo R i - • 
Ange l , sonriendo,- m i r ó a su enemigo a cardo; para Biárritz , l a s e ñ o r a de Marti-* 
ver que le p a r e c í a «aquello», pero aquel nez del Río y los suyos ¡. p a r a Córdoba, 
con los ojos muy abiertos y mirando ü¿ va-• don Manuel Guerrero A g u i l a r ; pr 
«¿o e x c l a m ó : ' Cairo, el m a r q u é s de Alcedo; para Vilches, i 
— ¡Te lias quedado!... i don Rafael Abril L e ó n ; para Barcelona, ' 
— J a , j a . . . , j a . . . [ l a marquesa viuda de Z u y a y fami l i a ; 
— ¡Te has quedado... sin g a b á n , Angelito! para Londres, don Cecilio A l l a n z ó n ; para | 
A n g e l i i o e c h ó t a m b i é n s u ' o j e a d a a l v a - ¡ R o m a , los duques de Plasencia, marqueses 
cío , convenciemliK-e de que este era absolu-• de Montevirgen;' para U m b r í a s de Santa 
to, en la poirlu, domlL' co locó l a prenda. 
Huelga añad ir que \ - l buen partido se 
s u s p e n d i ó ante l a mala panida. 
Otros sucesos 
María , don L u i s P a r l a d é Heredia, y para 
Corral de Álmaguer , dun Lisardo y f t tare tó 
F r í a s y familia. E n breve irán a Sevi l la 
los marqueses de Montes ión . 
Ucgrcst? 
que habita en Donoso Mayor, 20 (Caraban-
chel najo) se produjo lesiones de relativa 
Secretarios municipalas. — Aprobaron ayer ! importancia, 
los sefiorei Peña,- número 248, con 26,05 pun- Itaterlas .—En u n t r a n v í a de l a l í n e a Sol-
tos; López do la Calk . 250, con 28,90, y Cala- H i p ó d r o m o le robaron la cartera con 300 
tajad, 251, con 2S,85. pesetas, 300 marcos y documentos a R a ú l 
Para hoj hasta ol 300. ! Ni-estcher, de cincuenta y un a ñ o s , con do-
• • T M¿ui ' . ! . ' i . iUi»j^y6jSBfigga«jfl i micil io en la avenida de la P l a z a de To-
a Londres como segundo secretario. A l a ñ o ros, 26. 
siguiente fué destinado a P a r í s donde as-1 J o o n Fernando Cristóbal H e r n á n d e z , quo 
c e n d i ó a primer secretario y c s^Vo'doce 1 habita en l a avenida de P i y Margall , 7, 
anos, u n m-o paso a Lisboa con la cate- j h a denunriado que de l a terraza de dicha 
tío: ;,. . ^ fmnistro. E n 1913 fué t ras la - ¡ f i nca le han sustmide mpa blanca por va-
dado a Suiza, donde p e r m a n e c i ó durume | ior' de :>00 peat taá 
la grap guerra, en la que m u r i ó su h i j o i , j)0S dclcnidos.- i .o . P o l i c í a detuvo en un 
t u l c i e n . E n 10Í0 fué de embajador a. T o , estanco de l a plaza de Tirso de Molina, 1. 
Hio. Ademas d e s e m p e ñ o otros caraos en propiedad de don Gregorio de la Mata, a 
1mportantes m1s10nes.de confianza. Estanislao . Benedicto, de cincuenta y un 
Se ha dCu;cado especialmente a l estudio | a£í0Si p0r ^ g í s e apoderado de una caja 
do loa prob cmas emigratorios y es g r a n de ipinos c.uan(]o entró en el establecimien-
f W y * l a literatura. t0 a ^ ¿ ¿ S una ca ja de cerillas. 
E l marques de Paulucc i ha sido sen-idor . l _ T a m b i é n h a s i d . detenido Francisco 
E C r o n l0ga.d0 ^ ^ m ^ ó n central del |Lacíe> , ^ ^ 0 de l a casa n ú m e r o 18 de l a 
"ona l del Elba y ^ ConilSlón •nT-''im" j calle del Bastero, contra el cual p r e s e n t ó 
. . . ' : , , I u n a denuncia fi&ee d ías l a inqni l ina ^ue 
fnn , i n M ? G , ^ (Juíí-ín ' l a inisw v firica, d o ñ a Angela Marchan Zoi-
n ¿ J á - M H V í 8 ***** mmkla, a c u s á n d o l e do malos tratos y de habor-
nl ^ í ^ n í ^ ^ ^ ld gUerra para ^ sus tra ído joyas por valor de 750 pese-
M w S & í S í ^ ñ ' 1 r> i . I tas. Franc i so¿ , que h a b í a desaoarecido a 
díftl r m i ^ t f . LqUéS dn P a u l u ^ raíz de l a denuncia, h a declarado que. en 
^ ¿ ^ K n h & f ^ 4 ? * 5 ? ^ ^ R u - e f e c t o , - m a l t r a t ó a d o ñ a Angela; pero que 
h a J rV ^ f f i ^ ^ í i ^ ^ m ^ ao l a robó absobuamonte nada, 
oajaaox aimis ionano uaspaso con autori-
z a c i ó n l j ¿ a l su nombre y ¿U t í tulo al que 
con s.. h i ja o el. ún ico continuador de su 
ic.mi.'ia. 
decide/i íes .—Gregorio Hoi nandez Morale- H a llegado a Madrid, procedente de Ga-
d^, de veintisieie años , ce 11 d•mici l io en ü c i a , don Bernardo Sagasta; de Barcelo-
l a avenida de Trucha, 11 ^Ciudad Linea l ) , . na. l a s e ñ o r a d o ñ a Teresa del Pino de 
sufr ió lociones da i ron, .-i c.- reservado, j M i l á n s del Bosch;- de Bargas, los condes 
cuando trabajaba 1 pi la. e9¡ád|ú50 üa Atocha. • (\c ]. s Arenales e h i jps ; de Málaga , la se-
— E n l a puerta dé Moros sé c a y ó ' J u a n | fínra d o ñ a Tr in idad Heredia Grund, v iuda 
R i j o s a Hcrrán, di ate afios, p r o d u c i é n - de ddja Enrique Herrera Mol]; de Londres, 
dose lesiones no gravas. - | los s eñores de SoTís; de Ubcda, don Rodri-
— A l dar a l a nianiveltt del a u t o m ó v i l • go Modinilla, y de Membro, don Antonio 
que hace el recorrido Madrid-Campo Real , ¡ G a i a v Vitórica y familia. 
el cobrador del mismo, Emi l iano R o d r í g u e z , », - ; , 
F u n e r a l 
1 
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j ^ O ^ A F O N D A D O e N 
M;. uia, a las once, se ce l ebrarán so-
lemnes exequias en l a parroquia de S a n 
Marco- por el a lma de la marquesa de 
Vi l la -Hiurta . 
Kn diferentes templos de Madrid y pro-
\ im ias ap l i cáranse en sucesivos d í a s su-
fragios por l a ilustre difunta. 
AnfvcrsavioG 
E l 15 y 16 se c u m p l i r á n el v i g é s i m o p f i -
mero y el 'tercero, respectivamente, de los 
fallecimientos de l a s e ñ o r a d o ñ a Dolores 
Ak'iuJieta y L a m i a de P e ñ a y cíe dmi 
Vicente Diez y Sáez , ambos do grata me-
moria. ' 
E n diferentes templos de esta Corte apli-
c a r á n s e misas por los finados; a los tes-
tamentarios de don Enrique de l a P e ñ a 
' y Huerta y a la famil ia del soñor Diez 
y S á e z renovamos l a expn s ión de nues-
tro sentimiento. 
F a l l o t i m i e n t o 
Don Antonio Paz y Mél ia ayer tarde, 
a las tres, fa l l ec ió en su casa de l a calle 
de l á Princesa, n ú m e r o 42. H a b í a nacido 
en T a l a v e r a de la Re ina (Toledo) en 1842. 
E r a viudo dé n n a virtuosa dama, d o ñ a 
Isabel Espeso y Vélez , y deja tres hijos, 
don Jul ián , d o ñ a Isabel y don Fernando. 
E n su testamento, otorgado el 14 de agos-
to de 1916, ante don Juan González Ocam-
¡ e * castro, t . « M y si.te anos con .lomi- ¡ "^respeta., e anciaTo g T S a b a de « » 
D .claracicnes dsl Nuncio 
Hemos pedido al señor Nuncio de S u 
Santida.: un jü ic io acerca do Paulucc i di 
Calboli y . useñÉH? Tcdeschini nos ha he-
cho las siguientes manifestaciones i 
«La noticia de l a d i m i s i ó n del embajador 
d Ital ia en E s p a ñ a me produce desagrado, 
i i - randa U 
amistad .;ue me une con esto distinguido 
d i p l o m á t i c o . E l m a r q u é s de Paulucc i di 
Calboli como representante d i p l o m á t i c o 
reúne las cuatro cualidades que d e s e a r í a 
ver en todo embajador: gran amor al p a í s , 
grande' cultura, larga y profunda experien-
cia d i p l o m á t i c a y gran señor . 
E l maiqi iej de Paulucci di Calboli r e ú n e 
0IÍ su vic'a estas cualidades. E l amor al 
p a í s lo h a hecho dedicarlo todo a l a causa 
de Ital ia y en este amor está inspirada su 
noble carta do d i m i s i ó n . 
. S u cultura 9 5 demasiado conocida en el 
campo do las letras para que de ella se 
. hablo. Paulucci di Calboli—esto que voy a 
decir creo que muy pocos en E s p a ñ a lo 
conocen—es un verdadero humanista, un 
humanista completo, como los del siglo X V I . 
E n prosa y en p o e s í a , en h e r m o s í s i m a y 
alta poes ía , ha publicado muchos y valio-
Sisimos libros. Los servicios d é su cultura 
l iteraria han merecido gran aprecio y han 
Sido de l a mayor importancia cuando los 
ha pueoto en pro de aquella causa tan gra-
ve del pobre emigrado. 
L a experiencia d i p l o m á t i c a del m a r q u é s 
de r'auhuvi di Calboli l a abonan los cua-
renta y dos a ñ o s que l leva de servicios. No 
quiero recordar si no tres de sus residen-
cias d i p l o m á t i c a s , donde m i s vivo está to-
d a v í a su grato recuerdo: Suiza, Portugal y 
E s p a ü a 
unas travesuras enormes, «sacando de qui-
cio» a su madre, Angeles Castro. 
E s t a ayor se enfadó con el jovencito, an-
te una h a z a ñ a del «niño» y le t iró a l a 
Bibliotecas y Museos, y d ir ig ió el de l a 
casa de los duque* de Alba, quienes le 
profesaban singular afecto, lo mismo que 
aquella inolvidable duquesa Rosario, que 
Esta noche no toserá usted 
si toma el balsámico 
Thus-Serum 
E l resabio de las aitveiones catarrales o gri-
pales «es siempre el tormento de la tos» per-
sistente cuanto más so descuide. A cada con-
tradicción violenta de la glotis.—inflamada-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R Q g 
T uCM tt f ROYALTY.—5,30 tarde, 10,15 nocho 
Latina: bl avaro 4 ™ - n . < „ : ^ v_ÜC> E I 
S Y 
to Fél ix , navegante; Cásate, Tom (po'r rp 
iMeigan); E l roba corazones (cómica 
8a. 
No ha de faltar el nuestro en el concierto ¡ grandioso: E l hombro mosca (por HarVid Ll 
de elogios que se han dirigido a don F r a n - > yd). Estación retransmisora de la C'omn -7" 
cismo Morano el ilustre actor por el acier- Nacional de Telegrafía Sin llilu^. i'ronto p 
to de poner en escena la hermosa comedia rís en cinco días (exclusiva), 
de Moliére, E l avaro. j P A L A C I O D E L A B E U S I C A . — A las 6 y ^ j . 
Conviene de cuando en cuando someter Los ases taurinos, y la admirable p e l í c u i j ' ^ 
al públ i co a estas pruebas. S i no recor- pañola L a chica del gato, adaptación (le7*. 
damos mal Moliére se a s o m ó la ú l t i m a vez ! preciosa novela de'Carlos A m i c l u s . ProtaJ? • 
a los escenarios m a d r i l e ñ o s por medio de i nista»; Joseíina Ochoa y Carlos Díaz de i j 
una vers ión de Le medecin m a l g r é lui . E n - ¡ doza. Primera producción de la casa A . C ^ " 
tonces hubo sus m á s y sus menos y se 
c r e y ó preciso dirigir al púb l i co una alo-
cuc ión pje l iminar que quer ía decir: «¡Cui-
dado ! vamos a representar una comedia 
que está muy bien y conviene que les 
guste a ustedes.» 
Ahora las cosas han ido por fortuna de 
otra manera. Hemos progresado hasta el 
punto de suprimir el discursito de p r ó l o g o 
y el púb l i co ha sabido agradecerlo. L a 
prueba por lo tanto l ia salido bien y es 
menester no olvidarla. Servirle a l p ú b l i c o 
buenas comedias no es perder el tiempo. 
E n esa creencia es tán todos y a que cuando 
se presentan comedias malas es creyendo 
que está bien. Y cd que se equivoca no 
suele sei' el pnblk-n por cierto. 
Se atribuye a Mol iére la frase «je prends 
mon bien oü je le trouve». Con esta frase 
probablemente inventada se quiere indi-
car que M o l i é r e . tomaba sus asuntos de 
otros autores Planto y Terencio, Boccaccio 
y Sorel, Boisrobert y Cyrano de Bergerac 
los c l á s i c o s e spaño le s . . . fuentes diversas 
de donde Mol iére obten ía lo menos impor-
tante en las obras de teatro lo que se lla-
m a el «argumento». E n E l avaro l a ins-
p i r a c i ó n procede de una famosa comedia 
la t ina ; pero todo lo que hace grande a 
E l avaro que vimos anteanoche procede 
de Moliere. 
Morano ha estado pocas veces tan bien 
como en esta obra. A l verle interpretar 
con excesiva frecuencia tipos demasiado 
fuertes, arrogantes y tenantes, t e m í a m o s 
que se. nos hubiese echado a perder. Con 
el papel de H a r p a g ó n ha vuelto por sus 
fueros y ha sabido darle al avaro todo :-u 
prestigio lúgubre . Merec ió las ovaciones 
que se le tributaron. 
T a m b i é n pocas veces se h a visto en la 
Lat ina' una in terpre tac ión completa por 
parte de la c o m p a ñ í a de Morano. L a de 
E l avaro 1Q h a sido. Amparo Villegas re-
presentó a Fros ina con gran sagacidad. 
Fifí Morano fué l a s i m p á t i c a ingenua de 
siempre. Merece destacarse l a labor de 
Cañizares , el actor c ó m i c o , sobrio y gra-
vacbe. F i l m Numancia. Las •bellíbimas estnL 
Has Laura y Victoria Pinillos aparecen en 1 
pantalla con una de sus más geniales cre^ 
ciones. 
CIJ7EMA AEGÜELLES.—Telefono 3 3 ^ ' 
Gran orquesta Marquct. 5,30 y 10, 1)> n Tin!? 
teo, hombre primitivo; E l príncipe del 
(Jorge Wahls ) ; Salto de esquíes; ;Vaya 
enfermera! (el mayor éxito de risa de Sidne» 
Chaplín) . 
B E A I i C I H E S Z A Y P R I N C I P E ALPOKgQ 
A las 5,30 y 10,15, Deportes en Finlandia; i , ' 
por lana...; Carmen (por Raquel Meller). ^8 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5.30 y 10,15, 
ticiario Fox; Paga y apaga; E l capitán BIOQJ 
Cll -IE IDEAL.—3,30 y 10, Viernes do, Moda" 
Los pantalones perdidos; E l roba corazones-
E l gfan aventurero (cuarta jornada, por A . Si! 
món Qerard y María Dalbaicin); estreno: ¡Va. 
ya nna enfermera! (por el mejor actor ya^. 
qui Syd Chaplín). 
a á n l t a G O Y A — T a r d e , 5,30; noche, 10,15 .'j 
Cuesta menos casarse (Lcwis Ston y Conrad 
Nagel); Noticiario Fox; Paga y apaga; La 
ceniienta do Hollywood (Colleen Moore y Lloy^ 
Hughes). 
ADABXUS - GONaALSZ. — Compañía cómico, ! 
dramática. Uijon. 
( E l anuncio do las obrao en esta cartelera 
110 supone su aprobac ión n i recomendación.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N SffETEOROLOGICO.—Estado gene-
ral.—Una nueva perturbación atmosférica se 
halla sobre las islas Británicas , a causa do la, 
cual empeora el tiempo en Francia y en Gali-
cía y Cantabria. E n el resto de España aumen-' 
ta la nutosidad. 
—o — 
A R E N A L , 4. — POMPAS F U N E B R E ! . 
M A S A C O R A L D E M A D R I D . — L a Masa Co-
ral de Madrid se dispone a conmemorar el 
primer centenario de la muerto de Beethoven ciosisimo. Teodora Moreno, P u y o l y todos 
se sucede una agravación espasmódica, cuyos | los d e m á s no desentonaron ni un instante, i con una audición solemne de su obra magna, 
esfuerzos en el órgano respiratorio determi-
nan a veces roturas en los débiles tejidos. 
degenerando en bronquitis de larga dura 
ción... cuando no en pulmonía, con peligro 
de la vida 
Afortuuadamonto la terapéutica moderna, 
tras estudios continuados, ofrece a los aca-
tarrados de gripe, un sencillo y sin igual re-
medio integrado por la asociación dosificada 
de varios elementos balsámicos, cicatrizan-
tes, cuyas- virtudes curativas de la tos son 
cada día más evidentes en los casos de mayor 
Esto Conjunto de substancias balsámica Ilá-
biesen fracasado. 
Este oonjunto de substancias balsámicas ilá-
manlo «Í hus-Serum». 
Por su virtud, si hoy mismo antes de acos-
taron tomáis una cucharádita de esto prodi-
gioso «Thns-Sprum», Vuestro sueño será re-
parador, la tos estará vencida. 
Los traductores, s e ñ o r e s Castro y Ro- j la Novena Sinfonía, en colaboración con la 
m;in, mío han reducido a tres los cinco Orquesta Sinfónica. L a Masa Coral invita a 
actos de Eí avaro, han llevado a cabo s u . los que han sido sus socios, y especialmente 
labor muy dlscreiamemc. I a los que contribuyeron a íhtcrprelar la obra 
L a escena y el vestuario, presentados con j en el Gran Teatro a que concurran a sus en-
loda propiedad. E l públ i co o v a c i o n ó a Mo-j sayos y engrosen su coro, para lo cual se pro. 
rano, que celebraba su beneficio, y p a s ó ¡ pono el maestro Benedito organizar ensayos 
una velada deliciosa. I extraordinarios, de diez a once de la noche, 
• N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z | Para los que puedan asistir a los que se 
JL;;, 1-» , 1 tienen do siete a ocho y media en el local 
Carmen Díaz en Barcelona social> 50. 
B A R C E L O N A , 13.—Hoy debutó en el Po- ¡ B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A . — E l día 17, a 
l iorama la c o m p a ñ í a de comedias de Car- las nueve de la noche, se celebrará en el Pa-
cabeza unas tenazas, produc iéndo le una j JJ^JJ ^ s ^ S w Ü acerca de tan 
her ida de pronostico reservado. 
Atropellos.—En la calle de Santa Isabel 
l a camioneta 10.421, que c o n d u c í a Manuel 
ses do mi p a í s y a l a i Ruiz Menor, a l c a n z ó a Antonia F e r n á n d e z 
D a , ' Sta", de sesenta y nueve años , domi-
c i l i ada en 'Amparo , 101, p r o d u c i é n d o l e le-
siones de relativa importancia. 
Muerte repent ina—En l a calle de Atocha 
sé s i n t i ó enferma P a u l a Pérez R o d r í g u e z , 
de cincuenta años , domiciliada en Fúcar , 
1G, y fa l l ec ió en l a Casa de Socorro. 
Al c a d á v i e r se aprec ió una herida en l a 
frente que l a enferma se produjo al caer 
al suelo. 
Incendio.—En la calle de Montesquinza, 
i?0, hubo un p e q u e ñ o incendio, que fué so-
focado por los bomberos. . 
El homenaje del C. de Abogados 
a la memoria de Maura 
Decimosexta lista de la s u s c r i p c i ó n ini-
c iada por el Colegio de Abogados en home-
naje a l a memoria de Maura: 
Suma anterior, 125.765,50 pesetas. 
Don Antonio R o m á n , 25 pesetas; don Dio-
nisio F e r n á n d e z , 5; don Fabriciano Santia-
go, 25; don Severiano Olea, 25; don E m i -
lio Revuelta, 10; don Munuel Recedos, .10; 
don Modesto Albarrán, 5;- don Julio S á i n z , 
5 ; don Antonio García, 5; don Manuel 
S á n c h e z , 5; don Jenaro Gutiérrez Cabello, 
5; párroco de San Torcuato (Zamora), 5; 
«Un maur i s ta» , 5; don Joaquín Ramos, 50; 
h i s tór ica casa y que m e r e c i ó los m á s ca-
lurosos elogios de la cr í ' ica . 
Enviamos sincero p é s a m e a los hijos y 
d e m á s distinguida famil ia del s e ñ o r don 
Antonio Paz Mél ia . 
Ent ierros 
Se han verificado el de l a s e ñ o r a d o ñ a 
Josefa J i m é n e z y González Núñez , v iuda 
de don José R a m ó n J iménez Gotall, ma-
dre de l a marquesa viuda do los S ó i d o s , 
y e] del senador vitalicio don Lamberto 
Maitiuuz Asenjot que figuró mucho en l a 
po l í t i ca conservadora. 
Reciban sentido p é s a m e los deudos de 
los difuntos. 
E l Abate F A R I A 
Los resfriados son la pesadilla 
del invierno con GU inevitable se 
cuela de fríos y lluvias. Cerrar la 
puerta a los catarros es evitar la 
bronquitis, grlppo, pulmonías, etc. 
Los Peiiets del Dr. Mackenzy, 
tomados a tiempo, curan antes de 
les 24 horas el más violento res-
friado. 
2 Pesetas caja en todas las 
farmacias. 
. V I ^ Í ^ Í 1 . ? 1 ^ ^ • Í V 0 df u ? guardia • don Lorenzo Alonso, 15; don José M a r í a 
Calonge, 5; don Bernardo Carrasca l , 10; 
don A g u s t í n Martín, 5; don Ricardo Bulles-
teros, 5; don R a m ó n González , 50; don 
Manuel Rico, 25; don Alfonso M u ñ o z , 25; 
don Alfredo Suároz, 25; don Gerardo A. 
Ur ia , 50; don Jul ián Basaran, 25; don Ma-
noble de S u Santidad, educado en el noble 
Colrg.o de Mondrae^ne, de j e su í tas en F r a s 
catf. cerca de Boma ; c o m p a ñ e r o y colega 
de las m á s conocidas figuras de l a aristo-
crocia rom?na y de la aristocracia de Ro-
m a ñ a ; heredero de los nombres m á s ilus-
tres en la historia de Ital ia, perteneciente 
a una famil ia citada por el Dante en l a 
Divina: Qom&Ha, en el canto X I V de E l Pur-
L i b r o s n u e v o s e n e l A ñ o N u e v o 
men Díaz con la obra Dofia Desdenes, de 
Linares Rivas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
i • , •.. , —o— . 
C i n e d e l C a l l a o y 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Unas gafas, una indumentaria extravagante 
y \m talento formidable son las armas que 
empleó Harold para hacer su más genial crea-
ción «El hombre mosca», que t an ta admira-
ción ha causado entre la afición madrileña. 
Véala sin pérdida de tiempo en cualquiera 
de estos dos elegantes salones. 
\ Es ta joya se proyectani' en S A N M I G U E L 
en la sección de noche próximamente a las 
once. 
Kota.—Recomendamos a los conductores de 
carruajes que para ir al ccine» de SAÑ M I -
GUEL entren por frente al número 58 de la 
calle Mayor. 
_ —o 
" E l c a p i t á n B l o o d " 
Ultimos días de esta grandiosa obra cine-
matográfica, no deje usted do tomar sus loca-
lidades para el C I N E M A B I L B A O , pues se 
agotan diariamente y se quedará sin verla. 
¿ Q u i e r e r e i r s i n t a s a ? 
Vaya hoy, viernes, a C I N E M A ARGUE-
L L E S . <c;Vaya una en fe rmera!» es la más dís-
locnnfe comedia cómica do Sydney Chaplín, y 
se proyecta tarde y noche. 
«;Vaya una enfe rmera :» representa hora y 
media de risa continua. 
rEia-
A c a t a de aparecer el tercer tomo de la . 
< H I S T O R I A D E N U E S T R O S E Ñ O R J E S U -
CRISTO», por L . F i l l i o n , que se publi-
ca en la « B i b l i o t e c a Bíb l ica» de Editorial-
Voluntad. 
L a p u b l i c a c i ó n en e s p a ñ o l de esta mag-
níjiCa obra ha sido \\n verdadero aconte-
cimiento, tanto en E s p a ñ a como en Ame-
rica . L a prestigiosa, revista «Es tud ios» , que 
dirigen en Buenos Aires los reverendos pa-
dres Jesuí tas , s a l u d ó su a p a r i c i ó n con estas 
palabras: «He aquí u n l ibro extraordinario 
.y que hará época.» Tomos publicados: Uno, 
dofi y tros. E n prensa: el cuarto. Precio de 
cada volumen, 7,50 pesetas. Por s u s c r i p c i ó n , 
la obra completa, 25 pesetas. 
jnteresantis ima novela de autor polaco, 
traducida l iteralmente por e í R . P . Barre-
neche, con tal primor de estilo y acierto 
de e x p r e s i ó n que equivale al texto origi-
nal . Sabido es que el padre Barreneche se 
ha especializado en este linaje de narracio-
nes y ' q ú c tiene, fama muy merecida. P r u c -
balo el. é x i t o de su ú l t i m o libro, « E L C E -
S A R A D R I A N O » , adaptado del a l e m á n y 
p u b l i c a d ó en la «Coleccif in Mar iposa» . 
< L a encina sagradas, 4 pesetas; «El Cé-
sar Adriano.-, 3,50 pesetas. ( P í d a n s e condi-
ciones de .suscripción & las Colecciones.) 
« G R A N D E Z A S Y E X C E L E N C I A S D E 
L A C I U D A D D E D I O S » . — C o n este tí-
nuel Fumares . 10; don Vicente Cabeza, 15; tulo se pone a : l a venta un l ibro 'de 
MtC'TJ <1".nde aparece la figura de Ranio-
rl d . ' : o l i ; casado con una de las damas 
de la '•• a u u iu ica a r i s tocrac ia y d ip loma-
cia, i t ina - ' - sobr ina del c é l e b r e embajador 
QQ94f • u i . c l l i — ; enoblecido a ú n m ú s , si 
cabe, p' v la m o d e r n a nobleza del h e r o í s m o 
guerrero y del s a c r i í i c i o de l a v i d a pur ol 
propio f . 10 c l i a l Provino a l embajador 
por la l<»a ñgurf t de su val iente y malo-
grado h i j o Fn lc ie r ; . 
Todo C M O DQUestra lo que es el m a r q u é s 
de Paulucci d ' Calbol i y c ó m o r e ú n e en 
sumo grado la.í cualidades que le hacen 
eapoju de d i p l o m á t i c o s , y exp l i ca m i pe-
sar por su m a r c h a y con e l m í o e l de 
lodo el Cuerpo d i p l o m á t i c o de M a d r i d . 
No puedo r cu i t a r que pa ra m í todas ¡ Ü l G 
estas hermosas dotes y estos insignes m é -
r i tos son c a í i nada dolante de o t ro m é r i -
to mus grande, m á s a l to y m á s durade- j 
r o : su fe i r i s u a j u i y c a t ó l i c a a toda prue-
ba, qtífi lp vai t-n las alabanzas y l a ad - , 
m i r a c i ó n no só lo de los hombres, s ino 
de la Ig les ia . 
E l reposo a l cual se d i r ige el embajador | 
no só lo es p i c f c c h í o , pino que vprfla-H 
dero, poique es el r&ppsp en la a l e g r í a ^ 
y en l a s a t i s f a c c i ó n dol a tan 
poso de guien haciendo buen 
don Dionisio Alcázar, 25; don Juan Bautis-
ta Maorilla, 25; don Dionisio Alcázar , 25; 
don Manuel Campillo, 50. 
Don José Teije ira , 50; don Cándido Llo-
ret, 5; don Raimundo Vidal , 5; don Se-
cundino Iglesias, 10; don A n g e l ; F e r n á n d e z , 
50; don LmSj (inllinal, 50; don Ignacio 
García, 25; don Fernando Sanz, 25; barón 
de S a t r ú s t o g ú i , 250; D iputac ión provincial 
de M a d r i d , 038; don Baltasar Gómez , 250; 
d o n A d o l f o ' N a v a n - i1. 25; don Carlos Ló-
pez, 2: don; Lorenzo A l n - . . P O; don An-
ton io R o d r í g u e z , 5; don Saivadoi- Diez, 50; 
don J o s é M a r í a Lópcz^ G; d o n ' Alejo -San-
t a m a r í a , í. 
Totn1: 3-».250,50 n e c i a s , 
e ía propiedad 
actual 
enorme importancia. Su ilustre autor, el 
c a n ó n i g o de S#eviüa don José Moreno M a l -
donado, tiene bien cimentada fama como 
escritor y t e ó l o g o excelente. U n a publi-
c a c i ó n religiosa le Ihima: « P e r i t í s i m o en-
divinas y humanas letras,, d i a l é c t i c o esfor-
zado y orador g r a n d i l o c u e n t e » ; y firma tan 
autorizada'como la de M a r t í n e z Kléjser ha 
dfcho, comentando su ú l t i m o libro:, «El 
ilustro Doctoral-de S c v i l l 1 a c a b á de publi-
car un libro Verdadoranuiitc e i l i í L o r d i n a -
rio, así por el "fondo y bien madurada í i ío -
sofía, como.por la forma dé exquisita gala-
nura. A decir verdad, parece'que la p é ñ o l a 
de Ouevodo se ha' puesto a su s e r v i c i o . . . 
E n verdad, nos ha llenado este portentoso 
libVo de admiración. ,» 
At i t ^ tar\. pre^tigioro y excepeaóna lmcr , -
to dotado, dedica cn cJta o b í a toda su eru-
d ic ión , stt elocuencia, v su fervienio entu-
«LOS C A M I N O S D E L A M O R » , poema 
m í s t i c o del i lustre poeta fray D á m a s o M. 
V é l e z , de la Orden de San A g u s t í n . Prece-
dido de una carta .de.don F r a n c i s c o R o d r í -
guez Marín, en la que se pone de manifiesto 
« las tres principales preseas de l a buena 
poes ía : sentimiento, f a n t a s í a y e l o c u c i ó n » , 
que luce gallardam9nte este poema, se pu< 
bl ica hoy esta obra, l lamada a conseguir 
un gran é x i t o , como corresponde al nom-
bre de. su autor y . a i m a g n í f i c o aliento poé -
tico que en eslatv hermosas tiradas. de .ver-
sos denuiestra, remontando , su vuelo a las 
regiones propias de nuestros grandes- m í s -
ticos castellanos. Precio, 5 pesetas. 









icarso un nuevo tomo de 
preclaro escritor, que ob-
icadós elogios de los 'crí-
l i /m-ó, fecientemente. otro 
•. titulado « F O G O N A Z O S ^ , 
-iite e-critos-y tieVnamenb 
terrniiuir su lectura no po-
' ' rec^vdafi a Anderswn 
d( : i up c r í t i c o . Y 'otro:' 
1 U • v ; f-.dcs los aspec-
• . ' d ' l <; r „'.c): i n t e r é s , ori-
c'llez. humoriár 
lio'n » Las c r ó n i c a s aún 
Círculo Bellas Artes. Hoy, 14, cinco tarde 
concierto Orquesta Filarmónica. Maestro Pé-
rez Casas. 
Los niños de las escuelas 
en la ópera 
E l gran Miguel Fleta, l a notable tiple 
P i l a r Duamirg y el m e r i t í s i m o bar í tono 
Franceschi c a n t a r á n «Rigoletto», el sábado 
por la noche. 
E l sábado por la tarde se ce lebrará l a 
f u n c i ó n que fué suspendida el m i é r c o l e s , 
in terpre tándose «La B o h e m i a » . E n ella se 
presentará el notable tenor Enzo Muro y 
le a c o m p a ñ a r á n Augusta Oltrabella, Isabel 
Soria , Cáva l l in i y Zaccarini . Por l a Presi-
dencia del Consejo do ministros se h a dis-
puesto que sean invitados a esta inlere 
sante representac ión los n i ñ o s de las es 
cuelas nacionales y a l efecto c o n c u r r i r á n a 
ella m á s de 1.000 p e q u e ñ o s estudiantes. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, U).—10,15, Los extre-
meños se tocan. 
r O N T A L E A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló so-
bre el mor. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca co-
sa es un hombre.—10,15, L a jaca torda y E l 
pie. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30, ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2). —6,15 y 
lace Hotel un banquete de despedida que va-
rios amigos ofrecerán al actuario cinematográ-
fico don Miguel do Miguel, quien en breve 
emprenderá un viaje a los Estados Unidos, 
donde ostentarán la reprejsen* ••• 1 da la t • -
ducción cinematográfica nacional. 
I N S T I T U T O S E H I G I E N E . — E n el Institu-
to Nacional de Higiene de Alfonso X I I I se 
dará del 15 al 22 del actual un cursillo de 
práctieds sanitarias como preparación del se-
gundo ejercicio de los exámenes para inspec-
tores municipales de Sanidad. L a matrícula 
estará abierta en el Instituto hasta el día 14. 
P fl IB S D B G E B Í T üicóS S : 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
C E N T R O S E H I J O S ^ S E MADRID.—Ha 
quedado prorrogada durante el mes de ene-
ro la matrícula de las enseñanzas que se 
cursan en la Casa do estudios de este Centro 
(Hernán Cortés, 11). Las asignaturas son: 
Aritmética, Bordados, Caligrafía, Corsés, Con-
tabilidad, Corte y confección. Dibujo, Fran-
cés, Gramática, Inglés , Mecanografía, Solfeo, 
Piano, Viol ín , Sombreros, Taquigrafía y pri-
mera enseñanza de niños y niñas . 
C O M E S O R G R A T U I T O . — L a s personas que 
quieran ser atendidas en el comedor de la 
Casa de Socorro del distrito del Hospicio deben 
solicitarlo por instancia al señor presidente 
del centro. No se necesita para ello pertene-
cer al distrito del Hospicio, aunque los que 
habiten- en él serán preferidos. E l número de 
plazas es de Si. 
L A I N S P E C C I O N S E L P E S C A B O . — L o s ins-
pectores veterinarios del Laboratorio Munici-
pal, señores Sembi y Ostalé, encargados de la 
inspección del pescado en los Mostenses, han 
inutilizado el año 1926, por no reunir condi-
ciones para el consumo, 163.575 kilogramos de 
pescado y 337 langostas. 
Además han expedido -63.205 certificados • 
otros tantos vendedores ambulantes de pos* 
cado. 
E N P A V O R S E C U B A . — E n el Círculo de • 
Bellas Artes so inaugurará mañane , a las tres 
y media de la tarde, la Exposición de artistas 
españoles, que, en favor de Cuba, ha oiga 
zado la «Eevista Hispanoamericana do Cien» 
cías . Letras y Artes». As is t irá su majestad el 
Eey. 
Podrá ser vieitada todas las tardes, de sel» 
a nueve, y además los domingos, de once *• 
una. 
D E B I T O S A L E S T A D O . — L a Cámara de Co-
mercio reciv'rda que las Corporaciones y par-
ticulares que dentro del mes de enero de-
claren sus débitos al Estado o acepten lai 
bases tributarúis lijadas por la Administrt' 
ción, quedarán relevadas del pago de multí» 
e intereses de demora, excepto en la part» 
correspondiente a terceras personas. 
Transcurrido enero, las responsabilidndí» 
que procedan se impondrán en el grado vab 
xiino. 
Atfrega que se han condonado, en la part* 
•correspondiente al Tesoro, las multas exigí* 
das por defraudación al impuesto del Timbrei 
que grava los productos envasados desdo l í 
do junio de 1924 a 30 de igual mes do 1925. 
Para la condonación es indispensable quo 
los contribuyentes efectúen el reintegro H 
Timbre dentro de los veinte días siguiente» 
a la promulgación de la ley do presupuesto». 
Igual advertencia hace a sus asociados 1» 
re- de embaí 1̂ m 
los ' de 2.500 pes< I 
v la inndas , mas 
o do ampl iar 
• « L A E N C I N A S A G R A D A . E n la «Bi-
blioteca 1 Jcspcri;'.*, que cuenta por é x i t n s 
sus publicaciones, y en la 'que han aparc- PgdicV 
M a d r i d , 
10,30, E l avaro. 
A L K A S A R (Ahalá , 22).-6, E l orgullo de Al- ! Defensa Mercantil. 
Ijacote. j L O S C A T E D R A T I C O S D E I N S T I T U T O S . - -
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30, Los ; i.os nías 7 y S se celebró en el Instituto Je 
mozos bien.—10,30, Charlcstón. ¡Cardenal Cisncros la asaniblea que anualmew 
A F O L O lAlcahí. 49).—A las 6.30. E l huéspad I te tiene la Asociación de Catedráticos de l n ^ 
del S. vilhmo (creación de Antonio Ocaña).—A I t i t u l o . Se tomaron acuerdos-relacionados co 
Las 10,30, el éxito cumbre de E l huésped de í las cuestiones que afectan a la segunda ense-
Sevillano (creación de Bel l ín Pulido). | ñanza y so eligió la siguiente Junta d i r o c t W 
P U E N C A B S A L (Fuencarral. 115).—6.15, jJPpr j P*08Íd«ntft, don MigUel Aguayo, director y 
ser fá Virgen do la Paloma!—1045, Cegar para , tech'ático del Instituto de San I s i d r o ; vicepr»-. 
ver (estreno). ' siuenb-. .don Miguel Adellac, vicedirector J 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—C. L a pastorela.; eatcdi. uVi^'al Gwnoros; Vocales: 
10,30, Leyenda feudal. 1 Vicente García do Diego, catedrático del Ca , 
C I R C O D E P 2 I O B (Pza. del Bey) .—A las ¡ denal Cisncros; don Enrique Barrigón, viC»^ 
10.15. variada función, por la nueva gran eom-, director y catedrático da San, Isidro; don - ' 
•:a en ellas no 1 pañía de circo. «Truzzi». con sus 30 caballos | micl Cül Baños, catedrático de ValladoluM 
hó de la r;'; :i ai listas. «Riss», el nsoinbroso,artista, y cWool-j don Manuel Pérez García, entedrático de M j 
dé" Valenc ia . ) jordt, con sus áO palomas umae.stradas. j meríft. • 
s», 2,50 pta». i PKOMTON J A I - A L A I (Alfonso. X I ) . - 1 , pi ¡ - j L A S Q U I E E 3 A Ü Y A N Q U I S . — Durante ^ 
mero, a. pala. Bndiola y Araquislain conlra • a ñ o 1026 60 hall registrado en Nueva^*0 
ind. A l c a l á , 28, fiallarta I I y Quintana I I ; Meando, a remon-1 21.779 qniebroSi en vez do 21.214 en 1925' 
uch, 35, B a r - I te, Oehotorena y Errezábnl contra Eehániz (A.) E l pasivo global representa 409.232.2(0 
E I L - B A T E * (3) 
Viernes 14 de enero de 1527 
.460 
i03 c r i t e r i o s d e 
A c c i ó n F r a n c e s a 
l a : 
D E L C O L O R D E MÍ C R I S T A L L A M E N T O , por K-H1TO 
• 
^ T " oc L e dilemme de M a r c S a n g -
^ c T a c a a - «dversario el empren-
' „ Vamino muy difícil Para conseguir 
^ peífeSñamienCo moral de uu pue-
" ^ L a democracia no existe-dice Mau-
'TNoaotros la realizaremos - supone 
jIa7rr;s que con.esla Sangn.er., 
•rómo?—replica Maunqs. 
H a c e n d ó de cada elector un santo y 
• T HO o a s í de un alma de rey.. 
d 0 t ^ e r ^ o b eta Maurras - jamás pueblo 
' ^ estuvo más alejando que el nues-
f f de esa santidad. L a democracia asi 
tro — ex¡siido en edades de 
^ ¿ C ó m o podrá nacer en pleno escep-
^ Ü N o i t r o s cambiaremos el cscepti-
^ C ^ r s í t ^ l e g i r e i c a m m o 
J r c o r t o y más fácil se trata, Maurras 
m 3 n Pero es el caso que cuando 
i r c n i t n smo'parec ió en el Mundo eli-
A . camino más largo y más difícil 
|gISuielar po r la fuerza a aquellos a qu.e-
l Í no sabía disciplinar y elevar por la 
"n enanza y Por la virtud; limita* los 
' p S l c m a s humanos al ámbito de un na-
IcTonalismo absoluto; encerrarlos en un 
L X ho círculo de privilegio para faci-
iTtar su solución, tal fué el sistema de 
a antigüedad pagana. L a esclavitud le 
i parecía necesaria; con el extranjero no 
| se contaba. 
Si alguna vez intento salir de ese circu-
lo cavó en el fracaso. E l Estado griego 
era absorbente, no reconocía ningún de-
recho frente al suyo. Luego, esa discipli-
na se relajó, surgió un individualismo 
que rompía la unidad an l igua . Pero este 
individualismo no fué p rogreso fue rui-
na. Grecia pereció. L a austera figura de 
la matrona romana se d i b u j a en el fondo 
del hogar doméstico, su jc la a la a u t o r i -
dad cal jefe de f ami l i a . Esla s u j e c i ó n des-
apareció ; la mu je r salió de l hogar , recon-
quisló su libertad, pero perdió su digni-
dad; y, según Gide, las mujeres sem-
braron en toda la república la agitación 
y el desorden ; se les v i ó ex tender el tu-
mul to por la c iudad , asediar gon sus cla-
mores los Tribunales y las puertas del 
Senado, fomcnlar las conjuraciones, dic-
iar las proscripciones, sop la r el fuego de 
las discordias. E l m u n d o , antiguo p o d í a 
re le jar la disciplina material, pe ro no sa-
b í a crear la libertad. L a m o r a l no se 
h a c í a m á s humana s in hacerse m á s rola-
jaca y disgregadora. 
E l C r i í l i a n i s m o s a b í a que t r a í a una fuer-
za nueva y que p o d í a e leg i r el camino 
l a rgo y di f íc i l . L l a m a r a lodos , r o m p e r 
todo parlicularismo, en f ron ta rse i ne rme 
con la h u m a n i d a d . T o d o s los^ problemas 
se agrandaban inmensamenle! Nada era 
despreciable, en todo ser humano había 
un absoluto y una proyección a la eter-
nidad . Enseñar y bautizar a todas las 
gentes ; nunca v i ó el m u n d o más vasta 
n i m á s noble ambición. 
AJ que medile un poco el diálogo t rans-
c r i t o no extrañará que el antagonismo 
fundamental entro, el criterio positivista 
y el católico se haya hecho, al fin, tan 
claro que haya determinado la interven-
ción del más alto magisterio. 
Maurras decía: «Las disidencias del es-
píritu pueden recaer sobre las doctrinas 
de explicación. Las doctrinas de consia-
íac ión , que registran los hechos y extraen 
las leyes, rehacen una ve rdadera u n i d a d 
mental y moral entre todos los espíritus 
sensatos. E l positivismo es una doctrina 
de constatación. 
Pero suponiendo que haya tal coinci-
dencia, las doctrinas de constatación no 
pueden crear esa unidad mental y moral. 
Ellas no dan más que una valoración ex-
terna, utilitaria. La valoración intrínseca, 
la criteriología moral, la proyección ha-
cia lo porvenir, el impulso idealista, la 
motivación de las actividades y la con-
ciencia de los fines dependen de las doc-
trinas de explicación. Poner por encima 
de lodo la constatación es entrar de lleno 
en la mentalidad positivista, es negar la 
moral o basarla en un sentido calculador. 
Pudo establecerse una alianza circuns-
tancial para fines concretos; pero desde 
el momento en que se pretendía dar una 
formación doctrinal principalmente para 
la juventud, era fácil de prever el enorme 
descarrío.; 
Salrador M I N G U U O N 
Menos trigo y más ganado 
Un folleto de Flores de Lemus 
El agro e s p a ñ o l e s t á f a l t o de estudios 
e c o n ó m i c o s que le m a r q u e n d i rec t r i ces 
fundamentales. 
La p e n u r i a — d i r í a m o s - mejor, ' l a caren-
cia—de serias y c i e n t í f i c a s inves^.gaciones 
e c o n ó m i c o - a g r a r i a s es u n o de los v a c í o s 
mayores que, con haber tantos, se pe rc iben 
en el campo p a t r i o . 
Doble m o t i v o de i n t e r é s y aprecio ofre-
ce a nuestros ojos el fo l l e to que « S o b r o 
una d i r e c c i ó n f u n d a m e n t a l de l a p roduc-
c ión r u r a l e s p a ñ o l a » acaba de p u b l i c a r el 
ins igne economista s e ñ o r F lores de Lemus . 
De u n lado, la s i n g u l a r i d a d d e l t rabajo; 
de o t ro , la au to r idad d e l inves t igador . 
U n mecanismo de ca l cu l e o r i g i n a l y fino 
en su t r a m a sirve a l au to r para compara r 
el desarrol lo de la p r o d u c c i ó n c c r e a l í c o l a 
e s p a ñ o l a con iwaestra p r o d u c c i ó n de p ien-
sos. D e l p a r a n g ó n r c : u l t a n confi rmadas 
ideas ya expuestas por el profesor Flores 
en 1905; 1¿ necesidad de d i s m i n u i r e l á r e a 
cu l t i vada de t r i g o y de a u m e n t a r l a que 
se ded-.ca a a l imenta r el ganado, pues que 
ai desarrol lo t r i gue ro e s p a ñ o l le pone ba-
m ! v a n a - ü ^ \ c l a capacidad del mcr -
cado in t e r io r , cada vez de m á s fác i l satu-
n o r - i C 0 : I . M C N ^ C 5 extensiones sembradas 
L a f a m i l i a b a r a t a 
E s tan dura, tan pertinaz y tan per-' 
.versa la c a m p a ñ a que se hace en todos 
los terrenos contra la familia, que no debe 
desperdiciarse ninguna o c a s i ó n de defen-
derla. No quiero, por lo tanto, desperdi-
ciar la que se me ofrece. 
L a ijcnte joven eslá verdaderamente ate-
rrorizada ante el matrimonio: tanto-es lo 
que se dice contra él. Muchos se casar ían 
de buena gana. {Sobre todo muchas) . Pero 
no se atreven. L a cares t ía de la vida fa-
mi l iar ha pa&ado a ser v n tópico del gé-
nero de los espeluznantes. \ L a s mujeres 
gastan mucho] ¡Los hijos cuestan un di-
neral \ \No hay dinero que baste'. He aquí 
lo que se dice. 
\ E r r o r \ ¡ P r o f u n d o error \ Hay que sa-
l ir a su paso y combatirlo con cualquier 
arma que se venga a la mano. Y yo en-
cuentro esa arma, aguzada y cortante, 
bien temible para el error que combato, 
''en el art ículo 10 del proyecto de reforma 
tributaria. 
Y a saben ustedes que existe ese proyec-
to. Quizá no lo hayan le ído . ,\o se mo-
lesten. Lo interesante, el n ú m e r o d-í pese-
tas que hemos de pag%r no lo dice. Pero 
dice algo muy trascendental para mi ob-
jeto. Al fijar las bases para l iquidar:ióa de 
la cuota cci. iplcmentaria que ha de abo-
narse cpn rci x i á n al total de nuestros in-
gresos, alce que de éstos se descontarán , 
sin duda por imputarlas al cap í tu lo de pér-
ü iaas , las siguientes cantidades; 
MU pesetas por la c ó n y u g e . 
Quinientas por cada ¡lijo. 
Meditemos y deduzcamos. 
O yo no sé interpretar las leyes {lo cual 
está dentro de lo posible) o esto significa 
que, s e g ú n los datos oficiales y vltrave-
rídicos que posee el minisicrio de H a d e n - ¡ 
da, una mujer le cuesta a su marido mi l 
pesetas al a ñ o y quinientas un hijo. 
E s de suponer que para hacer este cálcu-
lo se habrá tomado el promedio entre lo 
que gasta la señora del millonario don 
Abundio y lo que gasta la de Ponciano 
Zamarra , el p e ó n de a lbañ i l o la de Les-
mes Pocacosa, el oficinista. Pero lo inte-
resante, lo que yo quiero que llegue a co-
nocimiento de todos esos j ó v e n e s que se 
detienen asustados ante la Vicaría sin de-
cidirse a entrar por miedo a las luchas 
e c o n ó m i c a s de la vida h o g a r e ñ a , es que, 
pese a cuanto les digan para atemorizar-
les, s e g ú n la verdad oficial {la m á s ver-
\ dadera de todas las verdüdes—y memorias 
j a Pirandcllo—) una s e ñ o r a propia só lo 
} cuesta mi l pesetas anuales y quinientas 
un hijo. 
Con este dato ya^tienen una base só l ida 
para hacer sus cuentas y cifrar su pre-
supuesto. Mi l pesetas anuales vienen a ser 
dos pesetas setenta y cuatro c é n t i m o s dia-
rlos. Quinientas, una peseta treinta y sie-
te c é n t i m o s . 
Y ahora vengan acá los casaderos tem-
blorosos-. ¿ P u e d e darse nada más^barato". 
Una s e ñ o r a come {lo mejor que puede, 
y hace bien), viste {lo menos y lo m á s 
caro que ¡mede , y hace mal) , es aficiona-
da a visitar las tiendas, con grave riesgo 
e c o n ó m i c o , tiene caprichos que cuestan di-
nero y gusta de asistir a e spec tácu los y 
diversiones. Todo esto sale por dos pese-
tas setenta y cuatro c é n t i m o s diarios. 
Un hijo tiene que nacer {no puede reme-
diarlo el pobre) con ayuda de comadrona 
o m é d i c o y botiquín j necesita luego no-
driza o biberón, m á s tarde colegio, des-
pués libros y matr í cu las y profesores, y a 
í í o d a s horas ropa, que se le queda corta 
de un día para otro, y a l i m e n t a c i ó n abun-
dante para que viva y se desarrolle. Todo 
esto no cuesta m á s que una peseta y trein-
ta .y siete cén t imos diarios. 
Por otra parte, la madre y el hijo ne-
cesitan h a t í t a c l o n e s , con m á s o meno$ cu-
bicac ión, y camts y mantas. De cuando 
en cuando tienen la desgracia de caer en-
fermos y ha de visitct-rlos el doctor, o dos 
I 
—¡Maldito trabajo que no deja un momento libre! Me voy a quedar sin saber 
qué es eso de la Exposición del Madrid Antiguo. 
El Centro se opone al 
Gobierno Curíius 
A pesar de ello, el nuevo canciller ale-
mán continúa sus gestiones 
—o — 
ÑAUEN, 13.—Como se esperaba, el centro 
ha confirmado las decisiones Je su C o m i t é 
ejecutivo, contrar ias a l Gobierno, que pro-
yectaba el doctor Cur t ius . A pesar de ello, 
é s te c o n t i n ú a negociando, aunque l a i m -
p r e s i ó n es completamente pesimista . Esta 
noche h a n celebrado una l a r g a conferencia 
el presidente de l a f r a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
del centro, Guerard, el jeffc centr is ta Steger-
w a l d , el doctor, Cur t ius y Stresemann. Ade-
m á s , m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , c o n f e r e n c i a r á 
Cur t ius con los delegados de los naciona-
l is tas . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó h o y el nuevo can-
c i l le r con delegados de las Asociaciones pa-
tronales y l a Deutsche Al lgemeine Ze i tung 
pone de relieve esta i n n o v a c i ó n a l resolver 
las cr is is p o l í t i c a s . Ya no se acude solamen-
te a los jefes de los par t idos , sino que se 
consul ta t a m b i é n a los delegados del capi-
t a l y del t rabajo . 
U N T R A T A D O C O N T U R Q U I A 
ÑAUEN, 13—En A n g o r a h a n empezado las 
negociaciones pa ra u n Tra t ado comerc ia l 
germanoturco . S e r á el p r i m e r Tra tado con-
c lu ido entre T u r q u í a y u n a g r a n potencia 
sobre l a base de l a i g u a l d a d absoluta 
entre las dos partes contratantes . E l Tra -
tado p r e v é impor tantes reducciones adua-
neras sobre productos q u í m i c o s , cueros, j u -
guetes y papel, p r inc ipa lmen te . 
doctores, o siete doctores. No importa. E l 
gasto no pasa del l ími te of ic ia l : 2,74 pe-
setas la señora , 1,37 pesetas el hijo. 
\ E s regalado] 
Comparen ustedes esto con el recargo de 
sol tería en las contribuciones y v e r á n la 
pro lecc ión que la Hacienda dispensa a las 
familias. 
Jóvenes empavorecidos: i q u i é n dijo míe -
do'! Ahí queda la verdad para animaros. 
JVo os d e t e n g á i s a la puerta de la Vicaría . 
Id en busca de vuestra paciente amada y 
decidle -. 
—Cuando quieras. L i l i . 
Pero si luego los cá lcu los resultan erró-
neos, no os en fadé i s conmigo ni me eché i s 
la culpa. Yo he tomado los datos de la 
«Gaceta de Madrid», que me parece que es 
una cosa seria. 
T i r s o M E D I N A 
T A 
-30-
rc°mf™ :nVenío a (lue e l Progreso agro 
uomico rnpele a la p r o d u c c i ó n unitaria . 
i - T - : dJr. escribir más sobre el folletd del 
ri.m5!!!!3^ Flores- Ho>' saludamos su apar i -
nom'^ l lnterÓS grande V*™ P o l í t i c o . , eco. 
nom.s.as y a g r ó n o m o . < 
La varicela en Inglaterra 
. ^ ' P ^ S . ^ . - E n ' W . c f f l o l d se han n -
Msirado hoy SI nuevos casos íle var ice la , 
t m in i s t ro de Higiene ha enviado da Lou-
ures un doctor especialista pe ra que haga 
una i n v e s t i g a c i ó n acerca de lo que I f tga 
v . '•Gr ^ n a cPidcn^a a la rmante y busque 
•os medios do combatirla. 
Yo he dado en l a m a n í a de no exp l i -
carme n i l a v ida , n i l a muer te , n i l a 
jus t i c ia , n i l a finalidad de l a c r e a c i ó n , 
n i nada, 5in ahondar u n poco en l a con-
c e p c i ó n re l ig iosa de l a c a í d a o r i g i n a l del 
hombre . Por eso cuando qu ie ro def in i r 
a u n n i ñ o no se me ocurre m á s que l a 
idea de que es u n á n g e l qua tiene t ron-
chado el mo to r d i v i n o de las alas y que 
sufre u n a g r a n p e r t u r b a c i ó n en la pure-
za p r i m i t i v a de su o r igen . 
Esta idea interesa ex t rao rd ina r i amen te 
a l maestro y a l educador que han de pen-
sar su m i s i ó n como u n a t e r a p é u t i c a es-
pecia l , en que t ra ta de curarse a l enfermo 
de l a c a í d a , haciendo saludables cu l t ivos 
que provoquen reacciones con t ra el v i -
rus or ig inar io , de l a soberbia. 
Y que los ch iqu i l lo s v ienen a ser algo 
as í como á n g e l e s que cayeron, se ye con 
toda c la r idad cuando se les observa con 
u n poco do a t e n c i ó n . U n a c r i a t u r a de 
siete, de ocho a ñ o s , a qu i en l a co r rom-
p i d a sociedad no e n s e ñ ó t o d a v í a sus ho-
rrores, en qu ien e l v i c i o no ha h incado 
a ú n sus dientes y cuyo rost ro no a z o t ó 
despiadadamente n i n g u n o de los fieros 
temporales de l a a t r i b u l a d a ex is tenc ia ; 
digo, que u n n i ñ o a s í d e b í a trascender 
en todo y p o r todo a pureza, a bondad 
y a angelicales encantos, y saben m i s 
lectores m u y bien que en muchos, en 
m u c h í s i m o s casos ocurre precisamente 
todo lo cont ra r io . 
H a y p e q u e ñ o s que m a l t r a í a n por p u r a 
d i s t r a c c i ó n a los an imales d o m é s t i c o s . 
H a y p e q u e ñ o s que son acusones, envid io-
sos, malas personas... 
—Don Manué , en la puerta del colegio 
un n i ñ o le h a armao a su mare un es-
cánda lo de los grandes. 
— ¿ P e r o el n i ñ o es de la E s c u e l a l 
—No z e ñ ó ; lo traía su mare pa apun-
tarlo, y hecho una fiera,' la roto el vestlo 
y l a dao un bocao en la mano, como un 
perro rabioso... 
¿ Q u i é n e n s e ñ ó a estas cr ia turas a ser 
rebeldes, a ser malos y a obra r siempre 
con una crueldad i n c r e í b l e ? 
L o t raen en la rnasa de l a sangre, dice 
el vu lgo , y e l vu lgo t iene r a z ó n . L o t raen 
en lo m á s i n t i m o de sus nervios y de sus 
vidas, y hay en ellos u n m i c r o b i o de as-
cendencia demoniaca que impu l sa a l t ier-
no c o r a z ó n y a l a inocente cabezita hacia 
el m u n d o del m a l cuando . a ú n luce en 
ellos el resplandor glor ioso de la aurora . 
' l odo lo d e m á s que h a y en l a C r e a c i ó n 
nu l leno nada malo en l a masa de la san-
gre ; los d e m á s seres son perfectos en sus 
c í r c u l o s na tu ra les ; ú n i c a m e n t e el hombre 
no tiene una sola p e r f e c c i ó n en sus de-
cisiones vo lunta r ias , y l ibres . 
Y o digo a los ma te r i a l i s t a s : S i l a natu-
' raleza nos l i a creado t a l como somos, me 
r ío dê  vuestra diosa, que no h a hecho m á s 
qtta t o n i e r í a s y cosas malas en el c o r a z ó n 
del hombre. 
A les creyentes d i g o : ¿ V e r d a d , hermanos, 
que Dios no s e r í a d igno de la considera-
c lón nuestra, n i del cu l to que s« lo debe, 
si hub ie ra salido de su fial esla mise r i a 
i i i n r i - r que fe l l a m a c o r a z ó n humano , t a l 
como lo l iemos conocido siempre? 
Luego si y o no puedo concebir a Dios 
creando imperfecciones! tengo que ven i r 
a reconocer quo el hombre s a l i ó I D M ' - ^ V ^ 
de su d i v i n a c r e a c i ó n , y que tG.^'.-.vaC*to-
do c r i m e n y toda i n j u s t i c i a proceden da 
u n descarri lo de l a h u m a n i d a d , cuando l i -
bremente, e s p o n t á n e a m e n t e , se r e b e l ó con-
t r a el mandato de Dios, y Dios, ofendido, 
l a l a n z ó por el t e r r a p l é n abajo, c o n d e n á n -
do la a l hambre, a l a mise r ia , a l dolor y 
a l a mue r t e ; que todas estas miserables 
especies c o m p r ó eL hombre u n d í a negro 
de l a v ida , con l a moneda de su pecado. 
P u é s bien, lodo eso ma lo que nace con 
ai n i ñ o h a y que t empla r lo , d i s m i n u i r l o , 
hacerlo casi desaparecer con l a e d u c a c i ó n , 
que cuando no es c r i s t iana , es algo equi-
vocado, s in fundamento n a t u r a l , porque el 
concepto cr i s t iano del n i ñ o es el g u í a que 
ha de or ientarnos en l a d i r e c c i ó n de su 
v ida . Si no buscamos el a r royo p u r o del 
Evangel io , no sabremos l a v a r i a frente 
manchada de los n i ñ o s . Porque el Evan-
gelio es el frutD de oro de l a B i b l i a , su 
m á s perfecta c r i s t a l i z a c i ó n , y l a B i b l i a ha 
asistido personalmente a l a C a í d a . Es u n 
testigo de ca l idad ind i scu t ib le . Es u n á g u i -
l a que tuvo su n ido cerca del á r b o l del 
B ien y del M a l , y ha o í d o todo e l f o r m i -
dable d i á l o g o del d r a m a cuyo autor es el 
e s p í r i t u de las t in ieb las , y en que fuimos 
personajes todos los hombres representados 
en l a soberbia de l a pareja pecadora. 
M. S I U R O T 
A g r e s i ó n a l c ó n s u l d e 
B é l g i c a e n H a n K e u 
o 
En Shanghai se ha declarado la huelga 
en des fábricas inglesas y ha habido 
disturbios 
Se anuncia una p r ó x i m a ofensiva de las 
tropas del Norte contra los cantoneses 
—u— 
S H A N G H A I . 13.—Noticias procedentes de 
Han-Keu, de procedencia inglesa, anun-
c i an que el c ó n s u l de B é l g i c a ha sido b ru -
ta lmente agredido y detenido seguidamen-
te por u n grupo de coolis . 
E l c ó n s u l de F ranc ia , a l enterarse de lo 
ocur r ido , so l i c i t ó permiso pa ra v i s i t a r a 
su c o m p a ñ e r o belga, pero le fué negado. 
A l fin, d e s p u é s de sus e n é r g i c a s protes-
tas, obtuvo l a l i b e r t a d de su colega. 
S i n embargo, no t ic ias pa r t i cu la res de 
Han-Keu a f i rman que l a t e n s i ó n es menor 
que en d í a s anter iores y que los s ú b d i t o s 
ingleses que permanec ieron en l a c iudad 
pueden c i r c u l a r l ib remente por l a conce-
s i ó n b r i t á n i c a . 
L A S G E S T I O N E S D E O ' M A L L E Y 
RUGBY, 13.—Dicen de Han-Keu que 
O 'Mal ley h a tenido u n a l a r g a conferen-
c ia con el m i n i s t r o de Negocios extranje-
ros de C a n t ó n , Eugen io Chen. E l delegado 
b r i t á n i c o h a conferenciado t a m b i é n con 
las personalidades m á s impor tan tes de su 
colonia . 
Los misioneros , a s í como los d e m á s s ú b -
di tos extranjeros que r e s i d í a n en las pro-
v inc ias del i n t e r i o r c o n t i n ú a n l legando a 
los puertos del Yan-Se, a pesar de las d i -
ficultades causadas po r los d is turbios obre-
ros y por la fa l ta de agua en e l r í o . ' 
H U E L G A S E N S H A N G H A I 
LONDRES, 13—Dicen de Shangha i que en 
unas f á b r i c a s de fllaturas de p rop iedad i n -
glesa, los obreros se h a n declarado en huel -
ga, promoviendo d e s ó r d e n e s . M á s de u n m i -
l l a r de obreros, entre los que se contaban 
numerosas mujeres, se h a n manifestado 
ruidosamente, p roduc iendo destrozos e n v í o s 
telares y servicios de las f á b r i c a s . 
A l a l legada de l a P o l i c í a se ha redobla-
do el a rdor de los huelguis tas , que h a n 
lanzado d ivers idad de proyect i les sobre las 
fuerzas, h i r i endo a numerosos i n d i v i d u o s 
de la P o l i c í a . Estos h a n hecho uso de sus 
armas. Se desconocen los detalles of ic ía-
les acerca del efecto de l a respuesta de l a 
P o l i c í a . 
Conmunican desde Funcheu a l a Agencia 
Reuter que cierto n ú m e r o de estudiantes 
chinos han saqueado algunos almacenes 
japoneses, quemando en ellos g r a n cant i -
dad de m e r c a n c í a s . 
P R O X I M A O F E N S I V A 
LONDRES, 13.—Al p e r i ó d i c o Daily Tele, 
graph le comun ican desde Shanghai que 
c i r cu l a el r u m o r de que el cuar te l general 
del e j é r c i t o del Norte h a ordenado a las 
tropas de Chan tung que guarnecen l a l í -
nea Nank ing-T ien-Ts in , que se encuentren 
dispuestas a comenzar u n a p r ó x i m a ofen-
í h a general cont ra los cantoneses. 
En los Centros chinos se t iene l a o p i n i ó n 
de que las fuerzas del norte se p o n d r á n 
í n m e d i a f a m c n t e en c a m p a ñ a contra los 
cantoneses. 
Setenta m i l nordis tas se encuentran y a 
concentrados en la p r o v i n c i a de Chan tung 
y cincuenta m i l en l a f rontera de l a pro-
v i n c i a de T c h i l i . 
Las tropas de C a n t ó n , que se h a l l a n en 
Waen Slang, no son conisderadas en gene-
r a l , como capaces pa ra oponerse a las 
fuerzas que manda el General W u P e í Fu . 
LOS C A N T O N E S E S Q U I E R E N 
H O N G - K O N G 
SHANGHAI , K?.—Se asegura que el Go-
bierno c a n l o n é s va a pedi r a l a Gran Bre-
t a ñ a l a c e s i ó n de H o n g Kongf y para con-
seguir lo t iene el p r o p ó s i t o , de guardar co-
m o rehenes a los residentes b r i t á n i c o s que 
se h a l l a n a ú n en Hankeu , v i r t ua lmen te , 
pr is ioneros. 
Espinosa de los Monteros 
embajador en Berlín 
El señor Almeida Herreros, secreta-
rio general del ministerio de Estado 
Es nombrado consejero de Estado 
el señor Soler y Guardiola 
—o— 
E n t r e la firma de l m i n i s t e r i o de Estado 
de ayer figuran .los reales decretos n o m -
b r a n d o embajador en B e r l í n a l s e ñ o r Esp i -
nosa de los Monteros , secretar io genera l 
de l m i n i s t e r i o ; consejero de Estado a l se-
ñ o r Soler y G u a r d i o l a , embajador en B e r l í n , 
y secretar io genera l de l m i n i s t e r i o al s e ñ o r 
A l m e i d a Herreros , m i n i s t r o en Sant iago de 
Ch i l e . 
E L S E Ñ O R E S P I N O S A D E L C S 
M O N T E R O S 
D o n Fe rnando Espinosa de los Monte ros 
y B e r m e j i l l o n a c i ó el 12 de sept iembre 
de 1884. 
E n oc tub re de 1906 fué agregado en Ber-
l ín . E n 1909 y 1910 f ué tercer secretar io en 
el m i n i s t e r i o , p r i m e r o , y d e s p u é s en la 
Embajada env iada a M é j i c o con m o t i v o de l 
centenar io de aque l la r e p ú b l i c a . A s c e n d i ó 
a secretar io de segunda en 1913, y con esta 
c a t e g o r í a ha servido en el m i n i s t e r i o y en 
Lisboa. 
E n 26 de d i c i e m b r e de 1925 f ué nombra -
do secretario genera l de l m i n i s t e r i o de Es-
tado, cargo que o c u p ó hasta ayer, en que 
fué designado pa ra ocupar l a Embajada de 
E s p a ñ a en B e r l í n . 
E L S E Ñ O R S O L E R Y G U A R D I O L A 
D o n Pab lo Soler y G u a r d i o l a n a c i ó el 5 
de j u l i o de 1865. 
E n 1886 f ué aspi rante a agregado, pa^ 
sando de agregado a l m i n i s t e r i o a l a ñ o 
s iguiente . F u é secretar io de te rcera des-
de 1890 a 1893 en T o k i o , Bruselas, en el 
m i n i s t e r i o y en M e l i l l a : secretar io de se-
gunda desde 1894 a 1896 en e l m i n i s t e r i o , 
Sant iago de C h i l e y W a s h i n g t o n ; secreta-
r i o de p r i m e r a desde 1896 a 1907 en W á s 
h i g t o n , Cons t an t inop la , Atenas , Londres , 
R o m a y e l m i n i s t e r i o : m i n i s t r o residente 
desde 1908 a 1909 en P a r í s y L a Habana; m i 
n i s t ro p l e n i p o t e n c i a r i o de p r i m e r a clase en 
Buenos Ai re s , a donde fué dest inado 
en 1910. 
A c t u a l m e n t e era embajador en B e r l í n . 
E L S E Ñ O R A L M E I D A H E R R E R O S 
D o n Berna rdo A l m e i d a y Herreros n a c i ó 
en 18 de agosto de 1871, e i n g r e s ó en l a 
ca r re ra d i p l o m á t i c a en j u l i o de 1894, como 
agregado al m i n i s t e r i o , desde donde p a s ó 
con l a m i s m a c a t e g o r í a a W á s h i n g t o n , T o 
r o n t o ( C a n a d á ) y o t r a vez al m i n i s t e r i o . 
Como secretar io de te rcera clase s i r v i ó 
desde 1889 a 1903 en L i s b o a y en e l m i 
n is te r io . F u é secretar io de segunda clase 
en C e n t r o a m é r i c a , Berna, R o m a y en e l 
m i n i s t e r i o , d e s e m p e ñ a n d o con esta catego-
r í a var ias comisiones. Como secretar io de 
p r i m e r a clase estuvo en Sant iago de Chi le , 
en R o m a (dos veces) y en el m i n i s t e r i o . 
Disturbios en seis Estados 
de Méjico 
Un comunicado oficial declara que ha 
habido un centenar de muertos 
NUEVA YORK, 13.—Un comunicado de l 
presidente Calles reconoce que existe u n 
m o v i m i e n t o de r e b e l d í a en Méj ico . Lamen-
ta que los elementos c a t ó l i c o s h a l l a n l le -
gado a extremos censurables que no dis-
culpa el g r i to de «v iva Cr i s to -Rey» , y que 
los d is turb ios en seis estados diferentes, 
hayan p roduc ido estos d í a s hasta u n cen-
tenar de v í c t i m a s . T e r m i n a asegurando su 
p r o p ó s i t o de poner fin a este estado de co-
sas y anunciando que los revoltosos s e r á n 
juzgados por el del i to de a l ta t r a i c i ó n . Re-
conoce que es absurdo pretender que los 
rebeldes e s t á n en mane ra a lguna apoyados 
por los Estados Unidos . 
Ni un solo nacimiento en 1926 
BOURGEN-BRESSEÍ)_13.—E9 el A y u n t a -
miento de Journans, que tiene 227 habi -
tantes, no se h a regis t rado durante el a ñ o 
1926 u n só lo nac imien to . E l hecho es co-
mentado con tr isteza. 
V i c t o r i a s d e D í a z e n 
L e ó n y G r a n a d a 
Se desmiente la noticia de un 
acuerdo entre los dos bandos 
Otros dos contratorpederos yan-
quis a Nicaragua 
W A S H I N G T O N , iS.—Doá contratorpederos 
que se encuentran en l a ac tua l idad en 
aguas cubanas h a n rec ib ido orden de sa-
l i r con r u m b o a Nicaragua . 
Los buques que sa l i e ron ayer de San 
Diego con rumbo a Nicaragua l levan a 
bordo nuevos contingentes de fusileros ma-
r inos , que s e r á n puestos a d i s p o s i c i ó n del 
a l m i r a n t e amer icano L a t i m e r . 
L A O P O S I C I O N D E B O R A H 
W A S H I N G T O N . 13.—El senador Borah ha 
p ronunc iado hoy en e l Senado u n discur-
so c r i t i cando duramente l a p o l í t i c a del Go-
bierno respecto a Nicaragua . A ñ a d i ó que 
las explicaciones de K e l l o g g en l a Comi-
s i ó n de Negocios extranjeros en el Senado 
no le h a b í a n satisfecho. 
L a C o m i s i ó n se h a b í a r eun ido ayer. Ke-
l l o g g d e f e n d i ó l a p o l í t i c a de los Estados 
Unidos respecto a M é j i c o y a Nicaragua, 
y los miembros de l a C o m i s i ó n h i c i e ron 
numerosas preguntas . Parece ser que no 
se i n t r o d u c i r á cambio a lguno en l a situa-
c i ó n p o l í t i c a actual . 
N O H A Y A C U E R D O 
MANAGUA, 1 3 . — H A sido desmentida l a 
n o t i c i a de u n probable acuerdo entre el 
jefe del pa r t ido l i b e r a l , doctor Sacasa, y 
el presidente D í a z . 
L a s i t u a c i ó n sigue siendo ventajosa para 
las fuerzas gubernamentales , pues en los 
ú l t i m o s combales registrados en L e ó n y en 
las c e r c a n í a s de Granada, los l iberales han 
sido derrotados. E l combate l i b r ado en es-
U i ú l t i m a p o b l a c i ó n fué v i o l e n t í s i m o , hu -
yendo los pa r t ida r ios de Sacasa a i a des-
bandada. H a n sido hechos muchos p r i s i o -
neros. ' 
Las fuerzas nor teamericanas no h i n I n -
tervenido en lo m á s m í n i m o . 
D E C L A R A C I O N E S D E D I A Z 
MANAGUA, 13—El presidente Díaz , en 
u n a c o n v e r s a c i ó n con u n pe r iod i s t a norte-
americano, h a declarado que el t r i u n f o 
de las fuerzas gubernamentales es ind is -
cut ib le , no sólo por el apoyo de los Esta-
dos U n i d o s , ' s i n o porque el m o v i m i e n t o re-
v o l u c i o n a r i o l í b e r i l no obedece verdadera-
mente a u n estado de o p i n i ó n u n á n i m e en 
el p a í s . 
H a dicho que s í los l iberales se d a n 
cuenta de l a r ea l i dad de l a s i t u a c i ó n y! 
p a r a ev i ta r e s t é r i l e s der ramamientos dej 
sangre suspenden las host i l idades , él s e r á 
el p r i m e r o en mostrarse p a r t i d a r i o de u n a 
a m p l i a a m n i s t í a que c o n t r i b u y a a l a r á - ' 
p i d a p a c i f i c a c i ó n del p a í s . 
S A C A S A T I E N E RECURSOS 
MANAGUA, 13.—Algunos caracterizados 
l iberales hechos pr i s ioneros en los ú l t i m o s 
combates h a n manifes tado que el s e ñ o r Sa-
casa t iene el p r o p ó s i t o de no atacar n i n - ' 
g u n a p o b l a c i ó n en l a que haya establecí-^ 
dos intereses americanos, a fin de ev i ta r 
u n a i n t e r v e n c i ó n de las fuerzas de los Es-' 
í a d o s Unidos , que se h a l l a n en Nicaragua.; 
Aseguran los citados pr i s ioneros que Sa-
casa cuenta con medios suficientes pa ra 
mantener su ac t i tud . 
L A M E D I A C I O N D E C O S T A R I C A 
SAN JUAN D E COSTA RICA, 1 3 - E l pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r J i m é n e z , "ha 
declarado, a p r o p ó s i t o de su i n t e r v e n c i ó n : 
en los asuntos de Nica ragua que, en efecto,1 
e l doctor Sacasa h a b í a aceptado su ofrecí - ' 
m ien to como med iador en l a guer ra c i v i l 
de d icho p a í s ; pero que e l ' s e ñ o r D íaz no 
h a contestado a ú n a este ' 'of recimiento. 
L A R U P T U R A Y A N Q U I M E J I C A N A 
NUEVA YORK, 13 . -E1 New Y o r k Times 
p u b l i c a h o y u n te legrama de Méj ico anun-
ciando que, en los c í r c u l o s b ien in fo rma-
dos de Méj i co se considera que l a r up tu r a ' 
de i elaciones entre los Estados Unidos y 
Mí-iico es c u e s t i ó n de d í a s . En efecto, sft 
espera que, antes de u n mes los Estados 
Unidas h a b r á n l l a m a d o a su embajador t n 
Jos Estados Unidos. No se sabe c u á l e s se-
r á n las consecuencias de esla d e c i s i ó n , pe-
L O S E S P A Ñ O L E S E N R O M A 
C H I N A N D E G A y 
Managua 
^ J/no:¿éDe 
ni vas \?*̂ =. 
Un grupo de jóvenes de la r eregrinación d é l o s Luises, en la Casa de Esprfia, en Roma 
ro desde luego re ina u n innegable pesimis-
mo en todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s acerca' 
de c u á l h a de ser el p o r v e n i r de las rela-i 
clones entre Méj i co y los Estados Unidos.-
U N A , M A N I F E S T A C I O N 
MEJICO. 13.—Hoy h a habido una maní-
f e s t a c i ó n cont ra los estados Unidos ant»' 
el Consulado y a n q u i de Guadalajara. La! 
s i t u a c i ó n l l e g ó a hacerse c r í t i c a y tólaral 
l legada de las tropas pudo ev i ta r el asalto 
al edif icio. 
SE P R O P O N E E L B O I C O T 
MEJICO, 13.—El Comit 'é ; h i s p a n o a m e r l c » - : 
no, creado co>i el fin de estrechar las rel^l 
clones entre los Estados de l a A m é r i c a l a - i 
t ina , sugiere l a d e c l a r a c i ó n de u n r i g u r o s o ' 
bo íeo í en dichas r e p ú b l i c a s contra todos ' 
los productos procedentes de los Es tados ' 
Unidos , como protesta cont ra su a c t i t u d ' 
en Nicaragua. 
— E l subsecretario mej icano de Gue r r a 
d e s m í e n l e l a presencia de oflciales mej ica-
nos de reserva a bordo de los buques car-
gados de armas, de que hab la en su men-
saje e l presidente Coolidge. 
M A S P R O T E S T A S A N T I Y A N Q U I S 
SANTIAGO D E C H I L E . 1 3 . - L a in te rven-
c ión de los Estados Unidos , en el confl ic to 
de Nicaragua, h a provocado u n m o v i m i e n -
to general de protestas en las fuerzas l ibe-
rales. 
Los p e r i ó d i c o s d icen que d e s p u é s de esta 
i n t e r v e n c i ó n , Nicaragua va a convert i rse 
en na colonia amer icana , como Cuba. O p i -
nan que los Estados Unidos pretenden Ifi 
qu ida r a su favor, aprovechando esta c i r -
cunstancia, la c u e s t i ó n p e t r o l í f e r a , que en-
t r a en una fase decisiva. 
* & & 
G U A T E M A L A , 13.—La Prensa protesta de 
l a i n t e r v e n c i ó n de los Estados Unidos en 
el m o v i m i e n t o r evo luc ionar io de Nicara-
gua. 
Consideran los p e r i ó d i c o s que e l presi-
dente Coolidge h a dado u n paso en falso, 
pues todas las r e p ú b l i c a s h ispanoamerica-
nas se p o n d r á n incondic iona lmente a l l ado 
de Méj ico en esta c u e s t i ó n . 
Siete muertos en un incendio 
B I R M I N G H A N , l i ^ A y ^ r se d e c l a r ó u n 
violento incendio en un InmueWe del cen-
tro de l a c iudad, pereciendo s iue perso-
< ñ a s . entre ellas tres n i ñ o s , " T1 
E l inmueble q u e d ó destruido. 
' Viernes 14 de enero d; 1V2> (4) ^ L . D E B A T Í S 
P r ó x i m a c o m b i n a c i ó n 
c o n s u l a r 
El ministro de Estado habla de 
los nombramientos diplomáticos 
—o— 
E l señor Yanguas hizo ayer por la lar-
d€ a los periodistas las siguientes manifes-
taciones : 
«Entre los decretos firmados hoy por el 
Rey hay cuatro acerca de los cuales deseo 
decir a ustedes unas palabras. E s el pri-
mero el del nombramiento del s eñor So-
ler como miembro de l a C o m i s i ó n Perma-
nente del Consejo de Estado. L a reforma 
que acordó el Gobierno dando entrada en 
este alto Cuerpo a un embajador y a un 
magistrado del Supremo responde al pro-
pós i to de que las materias en que los nue-
vos consejeros son especialistas califica-
dos tengan en el seno de l a permanente 
un asesoramiento y una c o l a b o r a c i ó n efi-
caces, que han de prestarle los dos cita-
dos consejeros, de personalidad bien co-
nocida y destacada. 
E l s eñor Soler, que hasta a ñ o r a ha sido 
embajador de su majestad en Ber l ín , es 
un d i p l o m á t i c o de larga y honrosa historia 
y de contrastada experiencia en numero-
sos puestos que h a servido en E u r o p a y en 
Amér ica . F u é ministro y embajador en 
Buenos Aires, y en la actualidad desem-
peñaba , a sa t i s facc ión del Gobierno, l a 
Embajada en Ber l ín . Estoy seguro de que 
su aportac ión personal será út i l p a r a el 
informe de materias internacionales on el 
m á s alto Cuerpo consultivo de l a n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Espinosa de los Monteros v a 
con una autoridad personal bien ganada 
a l a Embajada de su majestad en Ber l ín . 
L a prueba mayor de objetividad que p o d í a 
dar por mi parte era someter a su majes-
tad y al Gobierno l a d e s i g n a c i ó n del s eñor 
Espinosa de los Monteros para Ber l ín , pri-
v á n d o m e de su directa c o l a b o r a c i ó n , por 
'mí profundamente estimada en todo lo que 
vaJe, en este ministerio. 
L a labor i n t e l i g e n t í s i m a del s e ñ o r Esp i -
nosa en l a S u b s e c r e t a r í a primero y des-
p u é s en la Secre tar ía general del ministe-
rio de Estado, en la diar ia g e s t i ó n de asun-
tos, en las d i f í c i l es negociaciones en que 
h a intervenido, h a c í a n l e acreedor a esto 
g a l a r d ó n , el m á s alto en su carrera, que 
s u majestad y el Gobierno acaban de otor-
garle, realizando un acto de just ic ia distri-
butiva, no y a só lo en premio de sus m é -
ritos, sino para llevar a l a E m b a j a d a de 
Ber l ín persona tan especialmente indica-
da como el s eñor Espinosa de los Monte-
ros ,quc posee el t í tulo de doctor de l a 
Universidad de Ber l ín , d e s p u é s de haber I 
hecho all í todos los estudios de l a carrera i 
de abogado y de presentar una brillante 
tesis doctoral en idioma a l e m á n , que 1c; 
es tan famil iar como el e s p a ñ o l . 
E l s eñor Almcida, nuevo secretario ge- j 
noVal del ministerio de Estado, era en l a ; 
actualidad ministro plenipotenciario de pri- [ 
mera clase de E s p a ñ a en Santiago de Chi-
le. Gran parte do su carrera l a ha hecho 
,eh América . Fué . en efecto, agregado en i 
Washington y en Toronto." secretario en j 
Guatemala y ministro en B o g o t á y en la ^ 
actualidad en Chile habiendo servido en i 
junto en A m é r i c a unos 12 a ñ o s . 
í ,a d e s i g n a c i ó n que he tenido l a honra ! 
de proponer responde a l convencimiento 
de los m é r i t o s y de l a capacidad de este 
d i p l o m á t i c o para el cargo de confianza a 
que viene destinado. 
No tengo el honor de conocer al- señor 
Almcida ni él h a b í a solicitado el cargo, pe- j 
ro su d e s i g n a c i ó n significa el in terés pre-1 
ferente que el Gobierno concede a nuestra , 
vida de re lac ión con los p a í s e s hispano-1 
americanos, de los que tan cabal oxpericn- | 
c ia trae a Madrid el s e ñ o r Almeida, a la 
vez de que con su nombramicrito se prficb^l 
l a firme d e c i s i ó n del Gobierno do premiar i 
los merecimientos adquiridos en una tan j 
dilatada y brillante carrera d i p l o m á t i c a | 
como la del nuevo secretario general. 
He tenido o c a s i ó n de comprobar su tác-
to, su p o n d e r a c i ó n en gestiones d ip lomá-
ticas y, junto a los datos del historial de I 
su carrera, el s eñor Almeida se ha l la r o - ! 
deado de un- ambiente de respeto y de ¡ 
s i m p a t í a en el mundo d i p l o m á t i c o por su i 
caballerosidad y afabilidad de trato. Confío 
mucho en su c o l a b o r a c i ó n ahora que han 
de recibir in tens i f i cac ión creciente nuestras 
relaciones con los p a í s e s hermanos de Amé-
r ica . 
E l s eñor Aguirre de Córcor pasa a situa-
c i ó n de disponible a mis ó r d e n e s pera los j 
servicios especiales que se juzgue oportuno I 
encomendarle. 
E s el s eñor . Aguirre uno de nuestros va-1 
lores d i p l o m á t i c o s m á s positivos, por su | 
inteligencia, por su laboriosidad y por ' su ¡ 
e s p e c i a l i z a c i ó n en asuntos m a r r o q u í e s . Su , 
co laborac ión será siempre úti l para F.. V - i 
ñ a y muy estimados sus servicios por -ol í 
Gobierno». 
T e r m i n ó diciendo el ministro que el ma-
gistrado señor Díaz Bonito designado tam- j 
b ién para la Permanente del Consejo do 
Estado procede de l a carrera de oficiales 
letrados del propio Consejo. 
Los s e ñ o r e s A l m c i d a y A g u i r r e de Cárccr1 
E l ministro de Estado cablegraf ió ayer 
a l s eñor Almeida not i f i cándole su nombra-
miento para secretario general. Este em-
r e u n i r á n el sábado , a m e d i o d í a , en el pa-1 
s e s i o n a r á por lo tanto de su cargo, hasta 
é\ mes de febrero. 
E l decreto en virtud del cual queda en ! 
s i t u a c i ó n de disponible el s e ñ o r Aguirre.; 
de Cárcer, ex subdirector general de M a - 1 
rruecos y Colonias, constituye una excep-
c ión en los de su índo le , pues y a se con-1 
dlcicna en l a r e d a c c i ó n del mismo que' 
«pasa a los servicios especiales que se 
Juzgue oportuno e n c o m e n d a r l e » . 
Como consecuencia de ello el s e ñ o r Agui-
rre t endrá despacho en el ministerio, 
E l p r e s i d e n t e i rá h o y 
a S e v i l l a 
Ayer impuso la Medalla del Trabajo a 
un médico de Jerez 
—u— 
J E R E Z , 13.—El m a r q u é s de Este l la dedi-
có la m a ñ a n a a recibir diferentes visitas 
de Comisiones de varios pueblos de lu 
comarca. A m e d i o d í a m a r c h ó en a u t o m ó -
v i l con d irecc ión a- Soto Torre de Melga-
rejos, invitado a concurrir a las pruebas 
del campeonato de galgos, donde se dis-
puta la gran Copa de L a Ina . 
A l llegar el general a l citado coto, se 
h a l l a b á n cazando los infantes de Or leáns 
y otros ar i s tócratas , entre é s tos los pro-
pietarios de lu finca condes de Garvey. 
Seguidamente se s i rv ió el almuerzo a l 
airo libre, concurriendo má8 de 200 comen-
sales Una presidencia fué ocupada por l a 
infanta d o ñ a Beatriz, a cuya derecha se 
sentó el m a r q u é s de Estel la, l a duquesa 
de Montemar, el m a r q u é s de Torre Soto y 
el ronde de Vi l lamiranda, y a l a izquier-
da, el pr ínc ipe don Gabriel de Borbón , 
conde do los ^ndes, don R a m ó n Moru 
Figueroa, m a r q u é s de Casa Domecq y el 
alcaide do Jerez. L a otra presidencia esta-
ba c o n s t i í u í d a por el infante don Allon-
so, l a condesa de Garvey, m a r q u é s del 
Mérito, María Merry de los Ríos , s eñor i ta 
P i lar Aranda, condesa de Vi l lamiranda, 
conde de Garvey, d o ñ a Consuelo Moreno 
Osorio y el comandante mil i tar de l a pla-
za, don Francisco Merry. 
A las siete de l a tarde se ce lebró en el 
Ayuntamiento el acto de imponer l a me-
dalla del Trabajo al m é d i c o jerezano don 
F e r m í n Aranda, asistiendo representacio-
nes de todos los Colegios Médicos e s p a ñ o -
les, autoridades y muchos invitados. Pre-
s id ió l a solemnidad el m a r q u é s de Estel la, 
que fué aclamadisimo al entrar en el sa-
lón . E l presidente del Ateneo de Jerez l e y ó 
unas cuartillas, enalteciendo l a figura del 
homenajeado. D e s p u é s hicieron uso de l a 
palabra el alcalde, el presidente del Cole-
gio de Médicos de Madrid, doctor Carme-
na, y, por ñ l t i m o , el jefe dei Gobierno, 
que hizo grandes elogios del condecorado, 
que h a sabido no s ó l o hacer resaltar su 
figura dentro del campo de l a Medicina, 
sino t a m b i é n e n el orden de l a actividad 
agr íco la , como p a l a d í n esforzado del culti-
vo del tabaco en E s p a ñ a . Se m o s t r ó orgu-
lloso de ser jerezano y t e r m i n ó dedican-
do un galante saludo a las damas allí pre-
sentes. 
E l doctor Aranda dió las gracias muy 
conmovido por el homenaje y d i s t inc ión 
de que se le h a c í a objeto. 
Terminado el acto se s i rv ió un te a los 
invitados. 
Por la noche, a las ocho y media se ce-
lebró un banquete organizado por l a U n i ó n 
Sanitaria, en honor de sus c o m p a ñ e r o s 'de 
provincias. Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos. 
E l presidente, s e g ú n ' s e a n u n c i ó , marcha-
rá m a ñ a n a , a Sevil la. Se le prepara una 
c a r i ñ o s í s i m a despedida. 
C A S ^ A R E A L 
Hoy, probablemente, m a r c h a r á el prínci-
pe E l i a s Borbón P a r m a . 
— L a duquesa de Madrid, d o ñ a Berta de 
Roban, estuvo ayer tarde en Palacio a vi -
sitar a dicho Principe, pero su alteza estaba 
fuera do Palacio. 
Despacho. — E l ministro de l a Goberna-
c ión , que t a m b i é n l levó firma de Estado. 
Visitas.—A sus majestades, el Nuncio de 
S u Santidad, p a r a darles las gracias por 
el p é s a m e que lo enviaran en la muerte 
*]J auditor do la Nunciatura, m o n s e ñ o r 
Guorinona. 
A los Soberanos, don Lui s Ruiz de Val -
dura y s eñora . .A l a Reina, d o ñ a Mariü 
C ñ s t i n a de Borbón . 
4 u d i e / i c í a s . — D o ñ a So f ía Casanova, don 
Candido R o d r í g u e z de Calis, .e hijo, don 
José Tovar, don Manuel y don R a m ó n Pc i -
róncel i y don Felipe Crespo de L a r a y don 
Antonio Casas. 
•—También una C o m i s i ó n de l a Sociedad 
constituida para l a creac ión del Matadero 
Industrial do Mérida , Integrada por el go-
bernúdoi civil de Badajoz, don Mat ías Huc-
l l n j prtsldente de l a D i p u t a c i ó n , don Se-
bas t ián García Herrero; vicepresidente, 
don Emil iano Vacas ; consejeros, don Ma-
nuel Gonzá lez Jonte, don L u i s A s ú a y don 
Custodio Miguel Romero; alcalde do Mé-
rida, don Francisco López de Ayala , don 
Joaquín Charol , m a r q u é s de la Frontera, 
don Antonio Alvarez S á n c h e z , el contador 
de la Diputac ión , secretario de la Comis ión 
y el ingeniero técn ico , s eñor P a d r ó n ; . l o s ; 
cuales .dieron las gracias al Monarca por 
haber encabezado coh 500.000 pesetas la 
suma de ocho millones presupuestada para 
dicho matadero, y le rogaron continuara 
prestando a l a obra su valioso apoyo. 
Doumer, candidato a la 
presidencia del Senado 
Le apoyan los radicales 
P A R I S , 13. — Doumer, presidente en la 
actualidad do la C o m i s i ó n de Hacienda del 
Senado, p r e s e n t a r á su candidatura para la 
presidencia de d icha A l t a Cámara , en re-
p r e s e n t a c i ó n de la izquierda d e m p e r á t i c a . 
• L a izquierda radical ha acordado soste-
ner ' su ' candidatura, J 
Por la U n i ó n republicana se p r e s e n t a r á n 
candidatos para el mismo cargo Cheroa y 
Lebrun . 
L A E V A C U A C I O N D E R E N A N I A 
P A R I S , 13 .—El diputado Charles Desjar-
dins p r e g u n t ó por carta part icular al m i -
nistro de Negocio* Extranjeros si en l a 
ú l t i m a Conferencia de G i n e b r a h a b í a to-
mado u n compromiso, de cualquier clase 
que fuera, acerca de la e v a c u a c i ó n ant ic i -
pada de Renania . 
E l ministro ha contestado, por medio del 
«Journe l Off ic ic l» , diciendo que no sola-
mente no se ha c o n t r a í d o compromiso a l -
guno en G i n e b r a en las ú l t i m a s conversa-
ciones acerca de la e v a c u a c i ó n mi l i tar de 
Renania , sino que n i s iquiera se h a plan-
teado semejante c u e s t i ó n . 
L O S B O N O S D E L A D E F E N S A 
P A R I S , 13 .—El C o m i t ó financiero de lu 
C a j a a u t ó n o m a de g e s t i ó n de bonos de la 
Dqfcnsa nacional ha acordado suspender 
la r e n o v a c i ó n de los bonos a tres meses, 
que se hal laba autorizada solamente desde 
el día 23 de diciembre, ú l t i m o . 
Dicho C o m i t é ha decidido t a m b i é n sus-
pender la c i r c u l a c i ó n de los t í tu lo s de 100 
francos y t í t u l o s de la Defensa de todas 
c a t e g o r í a s . 
Descarrila un rápido en la 
frontera francoespañola 
El coche restaurant quedó atravesado 
en e! túnel de Port-Bou a Cerbere 
—o— 
P E R P I S A N 13.—El rápido de P a r í s , di-
r ig i éndose a Cerbere ,a . consecuencia de 
una falsa maniobra del guardagujas h a 
visto descarrilar su coche restaurant, que 
se cruzó completamente en las v í a s , a l a 
entrada del túne l internacional entre Port-
Bou y Cerbero. -La c i r u l c a c l ó n • de los tre-
nes f r a n c o e s p a ñ o l e s es tá completamente in-
terrumpida. No ha habido accidentes per-
sonales. Los d a ñ o s son puramente mate-
riales. 
^ ^ ! . 
Portugal ha pagado la 
primera anualidad 
;Se constituye en Toledo la 
A. de Padres de Familia 
Extenderá su acción a todos los pue-
blos del Arzobispado 
—o 
T O L E D O , 13.—Se h a constituido en Tole-
do l a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de Padres de F a -
milia. Es ta o r g a n i z a c i ó n propone extender-
so a todos los pueblos del Arzobispado pa-
r a «prestarse mutua ayuda en el cumpli -
miento de sus.deberes como padres ca tó l i -
cos, unir su¿ esfuerzos en la lucha contra 
l a púb l i ca inmoralidad y aprestarse a l a 
defensa de los derechos que l a ley d i v i n a 
les concede en cuanto a l a i n s t r u c c i ó n y 
e d u c a c i ó n de sus hijos, especialmente en 
inateria re l ig iosa.» 
Pró.xima c o m b i n a c i ó n consular 
Con motivo de la p r o v i s i ó n dé l o s con-
sulados recientemente creados, cinco de 
ellos en Europa, se prepara u n a combina-
c i ó n de funcionarios del ramo, en l a cual 
se puedan incluir a varios destinados en 
la actualidad en los p a í s e s de Ultramar, 
pues es tá reglamentado que los c ó n s u l e s 
residentes m á s de un a ñ o en aqué l lo s , ten-
gan derecho preferente a los destinos de 
Europa. 
L a Academia Hispanoamericano de Cádiz 
Con asistencia del ministro de Estado se 
s c u n i r á el sábado , a m e d i o d í a , en el pa-
lacio de l a infanta Isabel, los s e ñ o r e s que 
componen la C o m i s i ó n de honor y repre-
sen tac ión en Madrid de la Academia His-
panoamericana de Ciencias y Letras de 
Cádiz. ,„ , 
S u alteza h a aceptado la presidencia de 
dicha Comis ión . 
L e s c í n d i c o s de las Dolsas 
Anoche se entrevistaron con el s eñor 
Calvo Sotólo los s í n a i c o s de Ids Bolsas do 
Uarcclona, Rilbao y Madrid. 
P r ó x i m a ausencia del señor Yan^uar. 
B l s e ñ o r Yanguas se a u s e n t a r á , on viaje 
particular, a principios de semana. 
E l d í a 19 as i s t i rá en Baeza a l a inau-
g u r a c i ó n de la estatua al c a p i t á n Arre-
dondo. 
Rcunicr .Cj 
M a ñ a n a , a Ultima hora do la tarde, se 
reunirá en el ministerio de Estado la Jun-
ta de relaciones culturales. 
Muy ea breve r e u n i r á t a m b i é n el mi-
nistro la ponencia de la gran ^ruz del Mé-
rito civi l para el examen y a p r o b a c i ó n del 
reglamento; 
L a co!onia e s p a ñ o l a de Shanghai 
.. .-El procurador de los padres d e ' l a Com-
.pañía de JL-SIÍS en W u - H u se ha entrevis-
tado con el mini íÜ-o de Estado, c o m u n i c á n -
dolo diversas impresiones de su estancia en 
China. 
Respecto a la colonia e spaño la , la m á s 
numerosa es í á de Shanghai , donde resi-
den m á s de 30U compatriotas que desarro-
l lan una gran actividad mercantil e indus-
trial. Los tres c i n e m a t ó g r a f o s que existen 
en Shanghai son propiedad de e s p a ñ o l e s . 
P e t i c i ó n de C o m i t é paritario 
Una Comis i tn ele obreros gasistas, tlec 
tricistas y similares, de Madrid, so l i c i tó del 
• ( señor Aunós la cons t i tuc ión de un ComiK; 
pari iarie . 
L a o r g a n i z a c i ó n corporativa nacional 
Por la tarde, a las cuatro, se r e u n i ó la 
Comis ión , de Consulta de l a C o m i s i ó n in-
j terna do Corporaciones, bajo la presiden-
] cia del conde de Altea. 
Se ocuparon de contestar determinadas 
j dudas y observaciones que sugiere la apli-
I c a c i ó n del decreto-ley de 26 de noviembre 
ú l t i m o . 
E l lunes se reunirá l a C o m i s i ó n de pro-
paganda. 
Comisar ia de la Seda 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Barnacds, 
comisario regio de la seda, l ian terminado 
las sesiones celebradas por el pleno de la 
Comisar ía , en las que h a sido aprobada la 
r e g l a m e n t a c i ó n del real decreto de 11 de 
octubre para el fomento de las industrios 
ser i c í co las y sedera. 
Dicha r e g l a m e n t a c i ó n será sometida por 
el Consejo de E c o n o m í a a l a s a n c i ó n del 
Gobierno. 
L a supres ión del arancel judicial 
Se ha dispuesto que en el t érmino de 
veinte d ías , a part ir de ayer, los secretario.^ 
de los Juzgados de pr imera instancia e 
ins trucc ión y los secretarios de Sa la do 
las Audicnnas t( ri itorialos ic iu i lan , ron su-
jec ión a los formularios que se insertan 
en l a Gaceta de ayer datos de los asuntos 
iniciados en los a ñ o s naturales de 1920 al 
24, ambos inclusive. P i r a llevar a cabo 
con ?I mayor acierto ios estudien encomen-
dados a la ponencia sobre l a sus t i tuc ión 
por haberes fijos de l a actual remunera-
c ión arancelaria en 1^ a d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia. 
Se han entiegado al Gobierno infles 
125.0CU liDras esterlinas 
—u— 
L O N D R E S , 13.—La T e s o r e r í a anuncia ofi-
cialmente que el Gobierno p o r t u g u é s h a 
pagado a l Gobierno br i tán ico una s u m a de, 
125.000 l ibras esterlinas como primera anua-
lidad (1926) de reembolso de una parte de 
la deuda de guerra portuguesa con la Gran 
Bretaña. 
' E l convenio de arregio fué firmado el 
31 de diciembre ú l t i m o y el pronto pago 
del primer plazo h a sido apreciado debi-
damente en los c í rcu lo s financieros y con: 
tr ibuirá eficazmente, a fortalecer el créd i -
to p o r t u g u é s en el mercado de Londres. 
C h u r c h i l l e n A t e n a s 
Va de incógnito a bordo del aco-
razado «Warspite» 
—o— 
A T E N A S , 13.—Una Escuadra b r i t á n i c a , 
compuesta de 28 unidades,, al mondo del 
vicealmirante liogcr Keycs, l l egó esta ma-
ñ a n a al puerto de Palera, d o n d e - p é r m a -
necerá una semjma. 
; A bordo Aid wffispiie se hal la el s e ñ o r 
Winston Churchi l l , qno v ia ja de riguroso 
i f icógnito y s egu irá gtf viaje esta tprdc. 
VA ministro de Hacienda hriumico. fué sa-
ludado á bordo, en nombre del Gobierno, 
por el director .general del ministerio de 
Negocios cxtranjeios. 
m & 9 ¡.é 
L O N D R E S , 13.—El corresponsal du la 
Dnt i sh United Press en Brindis , dice que 
mlster Wiston Churchi l l es esperado en 
esta ciudad antes de fin de mes, de^dondi; 
irá seguidamente a R o m a a conferenciar 
con M u í s o l i n i y con el conde Volpi , mi-
nistro, de Hacienda. 
Se atribuye cierta importancia a esta 
conferencia por lo que respecta a las rela-
ciones comerciales y financieras entre Ita-
l ia y l a Gran B r e t a ñ a . 
Regalo de las encajeras belgas a 
la princesa Astrid 
B R U S E L A S , 13.—La A s o c i a c i ó n de enca-
jeras belgas ha entrepado una «echarpe» 
de encajes a la -prhicesa Astrid y un l ibro 
de oro firmado por lodos los miembros de 
la Asoc iac ión . 
Le D e l e g a c i ó n de obreras que rea l i zó l a 
entrega del donativo iba a c o m p a ñ a d a por 
la princesa de Caraman Chimay y por l a 
baronesa de Buffin. 
El gobernador de Nueva York 
tomó posesión ayer 
N U E V A Y O R K , 13.—Por cuarta voz. to-
das ellas consecutivas, ha tomado p o s e s i ó n 
del cargo de gobernador del Estado de Nue-
va York, Alfredo Smitli, c a t ó l i c o , a quien 
se considera candidato de los d e m ó c r a t a s 
en las p r ó x i m a s elecciones presidenciales 
de l a repúbl ica . 
E n el cementerio nacional de -Washing-
ton se i n a u g u r ó el monumento erigido en 
memoria de los oficiales c a t ó l i c o s del Ejér-
cito y l a Armada norteamericanos'. -
E l acto revls t jó gran solemnidad, tribu-
t á n d o s e los m á x i m o s honores mil itares. 
El centenario franciscano 
termina en octubre 
AhíLinos pc- i iódicos l i an d i c h o que S u 
Santidad había , clausurado e l - A ñ o F r a n c i s -
1 ano. Se hace prociso rectificar aquellos 
sueltos, toda vez que, por expresa dispo-
s i c i ó n del Santo Padrc^ el V I I centenario 
de l a muerte de S P . : ! F r a n c i s c o de A s í s 
«•empezó el d ía 2 d ' agosto de M J > para 
terminar cu i. '.iiial ó ía y 111; ~ de 11)^7, am-
pl iada con pof-teriuridad esta fecha hasta 
el -i de octubre MjSfuipn'fe». 
Tanto e> así q m ' j a Junta K a r i c n a l es-
p a ñ o l a del Centenario tíStfi r í í g a t t i z a n d o 
magnas fiestas para 1:V p r i m a v e r a p r ó x i m a , 
f t i yó p r o g r a m a se dará a conocer y a 
pron to . , , 
r i g o s d e p í e l e s 
Varias fábr icas quebradas Uquidr.n urcente-
mente en C A B M S K , 10 
P e l e t e r í a G r a n d e 
H o y m a r c h a r á Saojurjo 
a T e í u á n 
P A U T E O F I C I A L . ^ S i n novedad. 
E S T A N O C H E R E G R E S A R A S A N J U R J O 
Desde las seis y inedia-de l a tarde has ta 
las nueve de l a noche estuvieron reunidos 
en l a Presidencia los generales- S a n j u r j o 
y -Jordana, el coronel ü r g a z , . el s e ñ o r L ó -
pez O l i v á n y el personal t é c n i c o de Ubras 
p ú b l i c a s de l a Direcc ión general de Ma-
rruecos. 
E l m a r q u é s de Malmusi d e c l a r ó a l sa l ir , 
que como esta noche m a r c h a r á en el rápi -
do de Algeciras,- se h a b í a n ultimado en l a 
r e u n i ó n temas de carác ter c iv i l , que son 
los que ahora, a g r e g ó , p r e p o n d e r e r á n en 
el desarrullo de nuestro protectorado. P o r 
lo d e m á s , y a dije a ustedes que he venido 
no como general en jefe, sino como alto 
comisario. 
A l m e d i o d í a se e n t r e v i s t ó con- el director 
general el comandante general de Meli l la , 
s eñor Castro Girona. 
U N A E X P L O S I O N E N C E U T A 
C E U T A , 13.—En el muelle de l a Punt i l la , 
cuando trabajaban varios obreros contrata-
dos por lá s e c c i ó n de transportes, en l a des-
carga del vapor Lul io , e s ta l l ó una c a j a de 
explosivos, causando l a muerte i n s t a n t á n e a 
a l obrero Fernando Lozano Vi l l a , n a t u r a l 
de Ronda, de treinta y cinco a ñ o s , casado 
y con cinco hijos. 
L A P E R S E C U C I O N D E L O S H U I D O S 
L A P A C H E , 13.—Las escuadril las de A v i a -
c ión prosiiguen su intensa labor de bom-
bardeo de las p a r í l d a s de huidos que se 
refugian en los poblados insumisos de l a s 
cabilas situadas en los l í m i t e s de l a fron-
tera de la zona francesa. T a m b i é n las bar -
cas persiguen activamente a los huidos, 
con los que sostienen tiroteos, c a u s á n d o l e s 
i bajas vistas y c o g i é n d o l e s prisioneros. 
Unas partidas de bandoleros l legaron a 
un aduar sometido de l a cab i la de A j m a s 
y se apoderaron de a l g ú n ganado, pero 
acudieron los m e h a z n í e s y rescataron las 
cabezas robadas,-poniendo en d i s p e r s i ó n a 
los bandidos. 
—Se encuentra en Larache el comandan-
te general interino de Ceuta s e ñ o r G ó m e z 
Morato, a c o m p a ñ a d o del teniente coronel 
de Estado Mayor s e ñ o r R o d r í g u e z R a m í -
rez, del coronel de Ingenieros y de s u 
cuartel general. 
— T a m b i é n h a llegado a esta p laza el te-
niente coronel de Estado Mayor s e ñ o r Gon-
zalo, jefe de las escuadri l las a é r e a s de 
és ta zona. 
—Un c a m i ó n que c o n d u c í a fuerzas de 
Regulares desde el campanumio do Me-
serai h a Alcazarquivir v o l c ó en las inme-
diaciones do la p o s i c i ó n do Dar el Atar , 
resultando contusos los sargentos l o s é Gar^ 
c ía y Esteban Bulebro* que c o n d u c í a e l 
veh ícu lo , y el ayudante del chófer,"1 domin-
go Mart ínez , y heridos varios soldados i n -
d í g e n a s , casi todos ellos muy levemente. 
'Fueron transportados r á p i d a m e n t e a l a po-
s i c ión de Teffer, donde se les hizo l a p r i -
mera cura, y esta m a ñ a n a han sido eva-
cuados a l Hospital mil i tar de A l c á z a r . 
— E n P] palacio d a - l u » duques do G u i s a 
se h a celebrado un reparto de ropas a* los 
o s p a ñ o k s pobres, fiesta de caridad que 
anualmente organiza la Junta do damas 
que preside l a duquesa. Con é s t a y sus h i -
jas, las pripcesitas de O r l e á n s , as ist ieron 
al acto el general Sopza , el c ó n s u l de E> . 
pajla, s eñor V á z q u e z F w r e r , y sus respec-
tivas familias y otras significadas persona-
lidadcv 
Kameneíf está cada vez 
más comprometido 
En 1917 felicitó al gran duque Miguel, 
creyéndole futuro Soberano 
MILAN, 13.—El corresponsal b r i t á n i c o del 
Secó lo anuncia que el s e ñ o r Kameneff tro-
pieza con grandes dificultados p a r a v e n i r 
a Ital ia como embajador de l a U n i ó n de 
las Repúbl icab Socialistas S o v i é t i c a s , s e g ú n 
se h a b í a y a anunciado. 
E n efecto, d e s p u é s del descubrimiento de 
documentos en los archivos del Pa lac io de 
Invierno, de Leningrado, los adversarios del 
señor Kameneff han emprendido u n a vio-
lenta c a m p a ñ a . 
Entre los documentos en c u e s t i ó n figura 
un telegrama enviado en 1917 por Kameneff 
y algunos comerciantes al gran duque Mi-
guel, f e l i c i tándo le p o r ' s u p r ó x i m a ascen-
s i ó n al trono. 
Sócalo anuncia que el s e ñ o r Kameneff tro-
cho documento un a r m a contra Kameneff . 
D E L E G A D O S O V I E T I S T A E N B U E N O S 
• A I R E S 
DUEÑOS A I R E S , 13.—Varios p e r i ó d i c o s 
bras i l eños protestan contra l a llegada a Buo-
nos Aires dol s e ñ o r Boris K a r v a s k i , reprc-
sentífcbte do los soviets, que viene, al pare-
cer, a negociar la r e a n u d a c i ó n de l a s ' r e l a -
ciones Comerciales entre el B r a s i l y los so-
viets. 
Soldados rusos atacan un 
puesto rumano 
Varias horas de combate 
—o— 
B U C A R E S T , 13.—En Rugac, sobre el m a r 
Negro, oír la desembocadura ik'l Nocslor, so 
Jia producido un incidente entre rumanos 
y rusos. Una banda de soldados s o v i é t i c o s , 
armada de amoiialladorus y de granadas 
h a atacado el puesto fronterizo rumano . A 
consecuencia de olio, s i g u i ó un combate 
do fus i l er ía que duró var ias horas. L o s 
rumanos pudieron recibir refuerzos y en-
tonces pudieron rechazar a sus agresores 
a la otra ori l la del río. Mientras que d u r ó 
el combato un c a ñ o n e r o ' s o v i é t i c o hizo su 
a p a r i c i ó n on el r ío, alumbrando l a escena 
con la luz do suá reflectores. 
H o y s e r e a n u d a j a j e ^ l e c c i ó n d e naranjj 
Se creará en Simancas una hospedería. Un empréstito de 25 miilonsa n-u 
obras urbanas en Sevilla. Arde un almacén de madera: en San Sebas^ I 
ro F" O « CVI A O I O ÍM D E R R O V I t M C l A S ) 
P ^ a actual ^1 
— U n a D e l e g a c i ó n t é c n i c a del Q0i-
ha visitado el pyerto de Vinarcz p a r a ^ I 
c iar los d a ñ o s causados por el te ' ^ H 
y estudiar l%2 obras de reparaci6n 
que hacer en las escolleras. Les t r i ^ -
c o m e n z a r á n inmediatamente. ' ; 
reci. 
Una película incombustible 
Se han hecho pruebas con éxito en 
un «c¡ne> de Londres 
j ) ü M ) R r . S . 13.—En él Tivol i -Tcatro se han 
lieclio experfmontos p ú b l i c o s do una p e l í c u -
la abioluiamonto ininflamablo, invL-ütada. 
d e s p u é s de catorce a ñ o s de investigaciones 
I por un inglv's, mí s t er .7.' Malabar, miembro 
de la Suciedad de F o t o g r a f í a . L o s expori 
montos han tenido é x i t o completo • 
veniuo, y numiuc »w» 
cuenta de la ausencia del anciano supusie-
ron que habla marchado a visitar unas 
finias p r ó x i m a s . S i n embargo alguien, al 
pasar cerca del pozo o y ó déb i l e s quejidos 
y entonces se puso el hecho en conoci-
miento del juez, quien dispuso con toda 
urgencia el salvamento 
T r a s no pocos esfuerzos pudo ser i z a ü o 
Amador en g r a v í s i m o estado. P e r m a n e c i ó 
en el fondo del pozo treinta horas, y a 
consecuencia de l a calda h a b í a i u f r i d ü l a 
fractura de l a pierda inquierda y de dos 
costillas. 
Crisis económica en Almena 
A L M E R I A , 1 3 — E n el expreso han mar-
chado a Madrid el alcalde, el presidente y 
SÍ director de las Obras del puerto, que se 
u n i r á n en la Corto al presidente de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de esta capital. 
Los comisionados e x p o n d r á n al Gobierno 
l a grave crisis e c o n ó m i c a por que atravie-
sa A l m e r í a y s o l i c i t a r á n diversas mejoras. 
Cursillo de lecciones 
A V I L A , 13.—Ha comenzado el cursillo de 
lecciones en el s a l ó n biblioteca de l a Casa 
social ca tó l i ca , que está a cargo de los se-
ñ o r e s Robledo, P é r e z Arroyo y Mart ínez , 
que se ocupan respectivamente de Sociolo-
g í a , Historia de E s p a ñ a y Apologét ica . 
E l reloj de la Diputación será como ê  
de la Abadia de Westminster 
B A R C E L O N A , 1 3 — E \ reloj de soner ía 
m e t á l i c a que ha encargado la D iputac ión 
de Barcelona a una fábr ica alemana, será 
igual a l que existe en la Abadía de West-
minster de Londres. 
U n a ver instalado en el palacio de l a 
Generalidad, in terpre tará por la m a ñ a n a 
el Avemaria , la antigua «Oración del Rey» 
a l m e d i o d í a , y el Angelus al anochecer. 
D e s p u é s de dar las horas, las campanas 
del reloj • t o c a r á n alguna . c a n c i ó n cata-
lana . 
Se asegura que p o d r á ser inaugurado du-
rante las p r ó x i m a s fiestas. de S a n Jorge 
que se celebran anualmente en abril . 
Nuevo Ayuntamiento de Vendrell 
B A R C E L O N A , 13.—El Colegio Oficial de 
Agentes comerciales h a renovado su Jun-
ta directiva, eligiendo presidente a don 
José Grant y ' S a l a . 
— H a sido renovado todo el Ayuntamien-
to de Vendrell . Como alcalde h a sido de-
signado don José Vi lanova, industrial. 
Los Comités paritarios de Prensa 
B A R C E L O N A , 1 3 — L a Junta directiva del 
Centro de Reponers l i a visitado hoy a l 
delegado regio del Trabajo para entregar-
le la l ista de los socios que han de figu-
rar en el censo de periodistas para l a 
e l e c c i ó n del Comité paritario de Prensa. 
L a dirección del «Diario d3 la Marina» 
B I L B A O , 13—Hoy so h a celebrado un 
almuerzo en honor de don Manuel Aznar, 
que m a r c h a a L a Habana, en el vapor 
Alfonso XÍ l t , p a r a hacerse cargo do l a di-
r e c c i ó n del Diario de la Marina. Ofreció 
el agasajo en elocuente brindis don Rafael 
S á n c h e z Mazas, y el s e ñ o r Aznar expresó 
su: agradecimiento en conmovidas frases. 
—Los periodistas locales, señor L u i s P l a -
z a y don T o m á s Isas i . han sido v í c t i m a s 
de u n accidente de a u t o m ó v i l . E l señor 
P l a z a sufre erosiones leves, y el s eñor Isa-
si una herida, t a m b i é n por fortuna, leve, 
en l a ceja izquierda. 
La nueva cárcel de Jaén 
J A E N , 13.—El Ayuntamiento de esta capi-
tal a c o r d a r á en su s e s i ó n de hoy l a venta 
a. l a D i p u t a c i ó n de los terrenos en que ha 
de levantarse el nuevo edificio, destinado a 
p r i s i ó n provincial . 
Con este motivo, ol presidente de la Dipu-
t a c i ó n , don Diego Lamoneda, gestiona que 
l a p r i s i ó n sea elevada a l a ca tegor ía de 
correccional, puesto que on el proyecto 
se hace l a debida s e p a r a c i ó n celular para 
los reclusos. 
Mejoras ferroviarias 
J A E N , 1 3 — L a C o m p a ñ í a de los "'Ferro-
carriles Andaluces ha anunciado que pron-
to rcsTablecerú los billetes de ida y vuelta 
entre las estaoiones de esta provincia, y 
creará unos billetes circulares de turismo 
a precios reducidos entre Jaén y Málaga . 
A n u n c i a t a m b i é n que muy pronto comen-
z a r á n las obras de la nueva e s tac ión y 
nuevos muelles en esta caphal , mejoras to- (le c Koja español» a doím María d. 
das muy beneficiosas para los inte e es del ^ Kirkpatr ich O'Rnrril. inarq« 
l a provincia y que el comercio y la in-
dustria, secundados por l a Prensg, v e n í a n 
reclamando en insistentes c a m p a ñ a s . 
Los sucesos de Vera de Bidasoa 
P A M P L O N A , 13.—Hoy c o n t i n u ó la vista de 
j l a causa por, los sucesos do Vera del B i -
' dasoa. E l fiscal en su informe dice que 
de las diligencias practicadas se desprende 
que los inductores del movimiento fueron 
los procesados en rebe ld ía Blasco Ibáñez, 
Unamuno, Rodrigo Soriano y Ortega Gas-
set. 
Cal i f ica los hechos como constitutivos 
¡ de un delito contra l a forma de Gobierno, 
i Acusa como participantes directos a Boni-
j fac ió Manzanedo Besga, Casiano Alonso 
] Pozo, Anastasio Quilarte Gómez, Gregorio 
I Izaguirre Vicandi . J U S I D Va l Franco. José 
V á z q u e z Bouza, Ju l ián F e r n á n d e z Revert, 
! Angel Fernández" Herrero, Manuel del Río, 
' los cuales confesaron que, en efecto, ha-
b í a informado parte del grupo, pidiendo 
contra ellos l a pena de diez a ñ o s y un 
d í a de, p r i s i ó n mayor. P a r a los restantes 
hasta 22 pide la a b s o l u c i ó n , y no estima 
el delito de a g r e s i ó n a l a fuerza armada 
en ninguno de los procesados, f u n d á n d o s e 
en l a falta de pruebas. 
Almacén de maderas destruido 
S A N S E B A S T I A N . 13.—Hoy se dec laró un 
v i o l e n t í s i m o incendio en un d e p ó s i t o de llo jyiemi;i ttl tilpjuui n » . - , 
mderas, propiedad de los Almacenes G e - Carrasco y tíonzálc/, Elipe, y de conce» 
nerales Laudas , que q u e d ó completamente ia cl.uz nuval de María Cristina de $ 
destruido. . 
E n los primeros momento;; se t e m i ó que 
el fuego se propagara al d e p ó s i t o de al -
coholes a l l í inmediato, en el que Í-C guar-
dan gran existencias; pero merced a los 
esforzados trabajé", de ios bomberos y sol-
dados de A r t i l l e r í a se c o n s i g u i ó evitar el 
siniestro, íjuc hubiera .".'canzado enormes 
proporciones. 
L a s púrd idas son de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
Duranto ÍQS trabaj.) ' de ( w t i n c i ó n resul-
taron ksiui i í idor. tres b ;mberos. 
Se constituye la Junta C . de exporta-
ción naranjera 
V A L H N C I A . 13.- -Kn oí Gobierno c iv i l ha 
quedado esta tarde constituida la 'Junta 
caiyttâ  in-pectora, do la naranja, como dc-
i legada do las Juntas de los puertos de V a -
| lt<icia, C a s t e l l ó n , Burriann, G a n d í a y C a r -
• tagena, bajo la presidencia dcl ingeniero 
a g r ó n o m o iefe señor Tamini. 
25 millones para obras en Seviiia 
S E V I L L A , 13.—El alcalde ha tenido 
c ia oficial de que ol Banco do Crédito 
cial ha concedido un emprést i to de 23 
llenes de pesetas para realizar 1^ 
anexas de l a E x p o s i c i ó n Iberoameri,. 
Una hospedería en Simancas 
V A L L A D O L I D , 13.—Consignada 
mente cu el presupuesto dol minister¿ 
Fomento la cantidad de G.O00 pesetas 
el establecimiento de una l í n e a de autoi¿ 
les entro Valladolid y Simancas que j 
te la c o m u n i c a c i ó n con el histórico Ari 
a los investigadores y turistas, la Din 
c ión provincial , por su parte, ha acoi 
do construir en l a mencionada villa de 
mancas una h o s p e d e r í a . Se procurar^' 
el estilo del edificio que se proyecta a, 
nice exterior e interiormente con el ¿l 
é p o c a a que pertenece el Archivo. La 
z a c i ó n de este proyecto l a l levará a , 
una C o m i s i ó n que será nombrada al ef 
Diez represenvantes gallego; 
al Congreso N. de Juventudei 
Dos personas que guardan el incógn^ 
costearán el viaje de dos jóvenes ^ 
—n— 
Leemos en «El Ideal Gal l ego» , de¡jl 
Coruña , que dos personas de dicha ciy6a 
que quieren conservar e l incógnito y 
entregado 300 pesetas cada una a l a j l 
ventud C a t ó l i c a de San Jorge para quedl 
miembros de l a mi sma puedan asistir! 
Congreso Nacional de Juventudes Católid 
en febrero p r ó x i m o . 
Por ahora p o d r á n concurrir a dicho CoJ 
greso cuatro representantes de los ceaál 
parroquiales de L a C o r u ñ a . Los directitl 
de la Juventud C a t ó l i c a desean que concj 
rran , cuando menos, diez. 
F I R M A J D E L REÍ; 
E S T A D O . - E e a l decreto concediomlo la gj 
cruz de Carlos I I I al Príncipe NaJ 
Svarga. 
Declarando disponible al cónsul general! 
Tetuán don L u i s Villas Villarreal. 
Ascendiendo a cónsul general en Municlj 
don Francisco de Asís Caballero. 
Ascendiendo a' cónsul general de San 
a don Gustavo de Sastoa. 
Trasladando al Consulado general de JU 
co a don Emil io Zappico. 
Declarando disponible a las órdenes , 
ministro de Estado a don Manuel Aguírni 
Cárccr. 
Ascendiendo a don Antonio Pía a 
tro plenipotenciario de primera clope. 
Declarando en situación de disponible a 
Pabla Soleí . 
Disponiendo que don José Pérez Ba_. 
don Emilio Sanz Tovar y don Rafael Urt 
y Sanz continúen prestando sus servicio!! 
el ministerio do Estado. 
Ascendiendo a don Federico Pino y Ja 
a jefe do Administración de segunda ck 
del Cuerpo administrativo del ministerio i 
Estado. 
Admitiendo la dimis ión al cónsul de 
mera claso don Jacobo Moreno Ixosales. 
Modificando algunos artículos de los 
celes consulares. 
Nombrando consejero de Estado a don 
gel Díaz Benito. 
(iUKRKA.—Disponiendo que el general 
brigada, en s i tuación de primera rcsemii 
Juan üoqzález Gerpi, pase a la de se 
reserva por haber cumplido la edad 
mentaría. 
Idem que el general de brigada en 
ción de primera reserva, don Vicente de 
tiago, Benito, pase a la. de segunda res 
por haber cumplido la edad reglamcntariij 
Admitiendo la dimisión del cargo de vor 
de la Asamblea Suprema de la Cruz RojH 
pañola a doña María do los Dolores I)íe»i 
Ulzurrun y Alonso, marquesa de Aldauií 1 
Nombrando vocal do la Asamblea Sup 
da Valdciglesias y de las Marismas del 
dalquivír. 
Autorizando al Centro Electrotécnico ^ 
Comunicaciones para que adquiera me 
concurso 500 contadores de kilómetros 
los autoluóviles del Ejército. 
Proponiendo para el empleo superior 
diato M seis capitanes, 20 tenientes y 
alféreces; para la cruz de María Cristia») 
15 capitanes, 24 tenientes y 14 alféreces; 1 
cruces rojas u 89 capitanes, 141 teniente»] 
88 alféreces, y para la cruz bicolor a n> 
pitán y un teniente. 
Idem para el empleo inmediato a 011' 
mandante, tres capitanes, seis teniente», 
alféreces y dos sargentos. 
Idem para crueza rojas a un comaD" 
un capitán y un teniente. 
Idem para igual ccndecomción al teni. 
do Infantería de Marina don Eduardo 
Gallardo. 
Idem para igual condecoración al aliere 
Arti l lería ( E . K . ) don Poncio Coll Suner_ 
Idem para igual condecoración a vn 
tán de navio, 11 capitanes de fragata,j£l 
p-lanes de corbeta, 23 tenientes de na" J 
alféreces de navio y siete nifércccs <«• 
ya ta ^ 
MARINA.—Propuesta de ascenso al ^ 
de corbeta don Enrique Delgado y V ia|» ¿ 
teniente do navio don Julio Tajuelo 1 
nándoz; do mando do la provincia m»11 
do Melilla al capitán de fragata don 
l  r  a i a  m n  v^nonu» P 
al teniente do navio don Manuel Esp»110* 
dríguez 
GOBERNACION.—Nombrando jefe 
de Administración civil en' el nlinis!eBl 
la Gobernación, con 15.000 pesetas, a d0 
cual G i l Sánchez, jefe de AdministraO 
primera en el mismo departamento. 
Nombrando jefe de Administración ' 
primera clase en el ministerio do 1* 
nación a don Tirso Alonso y Alonso, 
es do segunda en el mismo. 
Nombrando jefe de Administración 
Blinda clase nt secretario general ^ Bic 
no civil de Valladolid don Francisco ^ 
y Mon, que desempefia cd mifin0 t,iU^ 
categoría inferior inmcdialn. 
Aprobando la carta municipal del 
miento do Sotobaiindo (Pnlencin). . 
Derogando el decreto de 14 de ^ 
do 1925, que agrupó para sustener ^ 
tnrio común a los Ayunlaiui-i'.os 
y Gistain (Huesca). 
H L - O E I E J A T E - (5) 
Viernes 14 de enero de 192. 
JIADRID.—Año XVn—^ain1- 5.460 
X 1. B O L 
B a r c e l o n a c o n t r a C o p e n h a g u e 
e n " t e n n i s " 
INTERIOR. 
E 6 7 > 2 5 ; A (67 , 5 ) > 67,25; - • , R 
.67.25). 67.25Í B 
6 7 ' 2 5 - r n n F X T E R I O R . - Serie F (80,55). 
4 P 0 Í ? S - m 80 50- D (81). 81; C C81). 
8 0 . 5 0 ; E ^ , , 0 • 80.00 * ¿ ¿ ' ^ . . V . K 
81f ;P0R A M O R T I Z A R L E . - Sene D 
100 A M O R T I Z A R L E (1926).-Serie 
A , 0 9 ; R . 0 9 . ^ I O R T I Z A B L E (1920) . -Ser ie 
5n^?m % 5 0 D ( 9 1 . 3 0 ) . 9 0 , 4 0 ; C ( 9 ^ 
E o f ' R í o X ' D O . S O ; A ( 9 1 , 6 0 ) . 9 0 , 8 0 . 
9 0 , 8 0 ; R (J1AbU;:»,Anxi7iRT.F. ( 1 9 1 7 ) . — ^ • ^ ¿ n n 100 AMORTIZA LE 917).-Serie 
D5(9oS 0 0 , 2 5 ( 9 0 . 5 0 ) . 90,50; R (90.7o), 
91¿EALDf ^¿RROVIARIA.-Serie A (100.30). 
^ ' A c ^ A ^ ' ^ TESORO.-Serie A 
u i i u i C ^ i u - ^ ,10., 20), 102.20, enero, cua-
(10,i55) 102..0. j^Q^sO), 102,75; R (102.50). 
^ f t e b r e t o trcs c iüos; A (103.50). 103 50; 
102.6o, í ^ 6 ' ^ 1 - b¡.il i m CUatro afios; 
R (103,40), 103.3o. flO^t 1 . m 
•\ (103), gfiQs- A (102,60). 102,00; R 
^ ' t ' ^ k , 10^25. abr¿i. 1926. ctuco 
"•/loS- ncitrvTnc; — Madrid 1868 (97.50). AYUNTAMIENTOS ^ a ^ 8 
07.50; f P ^ P f ^ l f s ^ T Villa de" Madrid, 
Ensanche 1915. s c. o'- urbanas. 1923 
i m (83.50), 88,50; f ^ l f -
..jO). 90,25; S e ^ l ^ (03), O,^- ESTA-
VALORES majo (93.25). 
A D U L A S ^ O T E C A R I ^ . - ^ O Hipo-r ^ X - ^ ™Jm (107,50)' 
10rr0FCTOS PURLICOS E X T R A N J E R O S . -E F E L i u a ^ ^co's o64.5; Marruc-Cédulas argentinas [Z,V¡oft wt 
cus (81.25). 81.50. p ^ n i ñ a Í627) 627; 
nr^ 165- H. Española (163). 163; Chaut 
15V 4 ^ ' l e efónica (100,25), 100,25; Duro-
F e í ^ r a - ' contado (58.50). 58.^0; Guindos 
n t ) m ; Traeos (1S8). 19ü; Ferrocarn-
U a l u c e s (74). 75.50; M. Z¿ A con-
íoHn ar-,) 473 : fin comente. 4/3.50. nn 
nfóximo 476 Nortes: contado (498). 497; 
S - c ó r r i é n t e 496,50; Tranvías: contado 
Í93 75) 92,50; fin corriente. 92,75; flmpro-
xiñio,'93; Explosivos (344), 3^5. 
OBLIGACIONES.—H Española: D 961, 
96?5 Unión Eléctrica: 6 por 100 :102,50 . 
103- 'constructora Naval: 5 por 100 (78.2o). 
/ % ; Transatlántica: 1020 (97.50) . o; 
•Norte: primera (71), 71; quinta (68). 68.6o, 
Norte: primera (71), 71; q m ' A # ) . ^ W J 
diarias: tercera (67.05), 67,15; Alicante: 
primera (314). 314,50; G '101,'.)), V r ' ? , ! , / 
no iW 10125; \n*iaiuces- secunda, Hité-
is'variable (48), 40; 1918 ( 82,40) 82,40; 
Tranvías: G por 100 (102). ^ Azucare-
ras: sin estampillar (75), 75; Asturiana, 1910 
(t)9). 99; 1920 (99), 99; 1926 (í)8). O8.0O; Pe-
fiarroya (97), 97; Azucarera, honos (9o,90), 
95 90; Valencianas (93,25), 99,25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (85,05). 
84.95; libras (30,38), 30.42: dólares (6.30). 
C.,-29. ' 
Interior 67,25; Exterior, 80,80; Amoríi-
zable 5 por 100. 00.75; Amortizable, 4 por 
100 88.50; Norte, 497; Alicante, 472,25; An-
daluces. 74,60; Orense, 30,50; Colonial, 
francos, 25; libras, 30,44; dólares, 
6,26. ' 
B I L B A O 
Altos Hornos, papel. 141; Explosivos, di-
nero 340; Resineras. 158; Norte. 498,7o; 
Banco de Vizcaya. 1.130; ídem Central, 79; 
yicsgú, 360. 
Pesetas. 16; francos, 3.9725; libras, 4.8531 
francos belgas, 13.905; ídem suizos, 19.275; 
liras, 4.34; enronas danesas, 20.65; ídem 
noruegas, 25.66. 
P A I I I S 
Pesetas. 402; libras, 122.15; dólares, 25.17; 
francos belgas, 350; ídem suizos. 485; li-
ras, 109; coronas suecas. 672; ídem norue-
gas. 645; ídem danesas. 671; ídem checas, 
74,50; florines, 1.006,50. 
1.02:1:-.«ns 
Pesetas, 30,41; francos, 122,165; dólares. 
4,8531; francos belgas, 34.898 ; ídem suizos, 
25,1775; liras. 112.03; florines. 12.1350. 
HOTAS INFOxlMtATIVAS 
La animación en esta reunión es menor 
que los días anteriores; pero, en cam-
bio, resulta interesante por las alternaíi-
, vas de las cotizaciones. La próxima con-
solidación de Tesoros es el tema en el 
corro' de valores del Estado, determinan-
do una nueva baja en los Amortizables 
5 por 100. Los restamos títulos quedan sos-
tenidos, debiendo anotarse la publicación, 
por primera vez oficialmente, del 5 por 
100 Amortizable 1026. que se hace a 99 por 
100 en todas sus series negociadas. Los . 
valores de crédito quedan sostenidos y los 
industriales muy bien orientados y en al-
za' El grupo de tracción atraviesa por un 
período de franca especulación, que alcan-
za en mayor escala a los Tranvías, deter-
minando la baja. En el corro internacional 
es donde más se manifiesta el nerviosis-
mo, prosiguiendo la baja de francos y dó-
lares; las libras empiezan a 30.30 pero con-
siguen rehacerse para terminar a 30.42, con 
ventaja en cuatro céntimos sobre el cam-
bio del miércoles. 
* * * 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F m u c o s : 25.000 a 
24.80 y 75.000 a 24,95. Cambio medio, 24.912. 
L i b r a s : 2.000 a 30,30, 1.000 á 30,40, 2.000 a 
30,38, 1.000 a 30,39 y 3.000 a 30,42. Cambio 
medio, 30,378—Dóíares: 2.500 a 6,29. 
rt • ¡"I 
A más de un cambio se cotizan,: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 102,30, 
102.25 y 102,20; ídem de febrero, a 102.75 
y 102,65: Alicantes al contado, a 472, 472,50 
y 473; ídem a fin del próximo, a 475, 475.25, 
475,50 y 476; Explosivos, a 352 y 355; obli-
gaciones Ali&ante, primera hipoteca, a 314 
y 31;,50; bonos de la Azucarera, a 95,75 y 
95.90; Nortes, a fin del corriente, a 497 y 
496.00 Tranvías a este plazo, a 93 y 92,75, 
y a fin del próximo, a 93,25 y 93. 
Ccc:)crativa de Crédito Hipotecario 
Barquillo, 8. Madrid. 
Do conformidad con los artículos 30 :jl 3-' 
y 42 do los estatutos de esta Kofiodad' ¿1 
toasojo de Administración acuerda convocar 
Junta general ordinaria de impotumtM. ouc 
BO celebrará en el domicilio social el próximo 
dio, 6 de febrero, a las deco de la mañana. 
Desde la publicaeión de esta convocatoria 
los libros comprobantes de la Sociedad están 
a disposición de los señores imponentes, quie-
nea podían examinarlos los d ías laborablí-s 
uo las once u las catorce horas. 
i ladrid, 13 de enero de 1927.—El secretario. 
E l «record» de la velocidad apasio-
na a los grandes corredores auto-
movilistas 
Calendario de la Unión Velocipédica 
Española 
— Ü — 
A U T O M O V I L I S M O 
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
PEÑDINE, 13.—Arreglados los desperfec-
tos que ha sufrido el coche de Malcolm 
Campbell en su intento de establecer el 
record mundial de velocidad celebrado el 
día 3 del presente, el famoso corredor está 
dispuesto a realizar una nueva tentativa 
el lunes próximo, día 17. 
Aunque no ha de pasar o alcanzar los 
300 kilómetros por hora, espera desde lue-
go cubrir el kilómetro en menos de trece 
segundos, lo que es suficiente para superar 
la media de 275 kilómetros que estableció 
Parry Thomas a fines de abril del año 
pasado. 
Se recordará que el coche expresamente 
preparado por Campbell va provisto de un 
motor Napier, de aviación, de 450 HI». 
Se ve en el corredor yn extraordinariu 
entusiasmo de adelantarse sobre Segrave, 
pues, es del dominio público que el auto 
encargado por éste para batir todos los re-
cords muudiales estará listo a fines de este 
mes. 
1 « * • 
DIÑAN, 13.—I-a Copa Florio se dispularú 
este año. el 17 de julio, en un magnífico 
circuito en las proximidades de Saint 
Brienc. 
C I C L I S M O 
La Unión Velocipédica Española ha con-
feccionado el calendario de las pruebas más 
importantes que se han de disputar du-
rante el presente año. Las que correspon-
den a enero, ferbero y marzo son las si-
guientes : 
Enero 
Día 23.—Prueba inaugural, bajo la or-
ganización de EL Si l l ín . 
Carrera de veteranos, organiza-
da por la Unión Velocipédica Española. 
Febrero 
Día 13.—Carrera Madrid-Mi raflores-Ma-
drid. Para las categorías primera, segun-
da, tercera y principiantes. 
Día 20—Copa Antón . Para principiantes, 
organizada por la Unión Velocipédica Es-
pañola. 
Día 27—Prueba para principiantes de 
E l S i l l ín . 
Prueba Pulphi . Organizada por 
la Unión Velocipédica Española. 
Marzo 
Día 6—Prueba reservada para princi-
piantes; tres vueltas a E l Pardo. Para los 
de tercera categoría, sobre el >-'iio 
Madrid-El Escorial. 
Carrera pora princ'i- . •, orga-
nizada por E l S i l l ín . 
Día 13—Prueba organizada p^i la Unión 
Velocipédica de Tetiiin. 
Día 20.—Carrera Thoman, de la Unión 
Velocipédica Española. 
Día 27—Vuelta al Hoyo. 125 kilómetros. 
De la Unión Velocipédica Española. 
Copa de la Unión Velocipédica 
de Tetuán sobre el recorrido Madrid-El 
Molar-Madrid. 
L A W N T E N N I S 
BARCELONA. 13.—Aprovechando la visi-
ta de los jugadores daneses que vienen a 
jugar contra las primeras raquetas del 
Barcelona Lawn Tennis Club, la Asocia-
ción de tennis de Barcelona ha organi-
zado un match Copenhague-Barcelona. 
Entre los jugadores daneses figuran Pe-
tersen, que en el campeonato del mundo 
en pista cubierta celebrado en Barcelona 
hizo un gran partido contra 'Slndron;i 
Frcndenthal, que disputó y ganó un sen-
sacional partido contra Cuiteas. y Miss 
Brehm. 
Los partidos entre daneses y los del 
Barcelona L . T. C. se jugarán los días 
2 y 3 de febrero, y los partidos Barcelo-
na-Copenhague los días 4. 5 y 6 del mis-
mo mes. 
r O O T B A L L 
Mañana sábado, a las siete de la noche, 
la Federación Regional Centro inaugurará 
su nuevo local, aprovechándose la ocasión 
para efectuar el reparto y entrega de los 
obsequios a los jugadores de la legión que 
actuaron contra la selección de Budapest. 
« « « 
E l domingo se celebrará en el campó 
de la Gimnástica el partido entre el Club 
Deportivo Nacional y el Arenas Sporting 
Club. 
• «t! * 
Los días 2 y 6 de febrero jugará en 
Barcelona el Real Madrid F . C. contra los 
actuales campeones de España. 
• * * 
BILBAO. 13.-Existe gran expectación an-
te el partido de campeonato que se ju-
gará el domingo entre el Athletic y el Are-
nas. 
Probablemente los equipos se alinearán 
así: 
/l¿/i¿eíic.—Vidal, Anatol—Juanín, Arteaga 
—Helguera — Legarreta, Ldíuente—Suárez— 
Travieso—Carmelo-Calvar. 
drenas.—Jáuregui, Vallana—Careaga, La-
ña—Urresti — Crispido, Andulza — Rivero— 
Yermo—Cl iment—Robus. 
CONCURSO DS «SKIS» 
La Sociedad Deportiva Excursionista ce-
lebrará el domingo día 23 del presente mes 
una prueba social de «skis» para neófitos, 
cuyo recorrido se anunciará dicho día, a 
las doce c}e JÍI mañapa, en ei Puerto de 
Navacerrada. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos: 
Matrimonio enfermo. E l marido padece 
afección al corazón (3-7-926). A G. L . , 5.—To-
tal. 286. 
Anciana enferma del corazón (5-7-926). A. 
O. L . . 5.—Total, 121. 
Mucliachita enferma, que ha tenido cincq 
vómitos de sangre (21-7-26). Un jefe del Ejér-
cito, 5.—Total, 476,50. 
Alejandra Prieto (15-8-926). A. G. L . 5.— 
Total, 122. 
Consuelo González, casada, cqn cinco hijos 
(4-9-926). A. U. L . , 5—Total, 139,50. 
María Iglesias, vive en Josué Lillo, barrio 
de Picazzo, Puente de Vallecas (15-10-926). A. 
G . L . , T..—Total, 105,60. 
Muchacho paralít ico, con su madre enferma 
(17-12-926). C. F . V i l l a Cañada, 2; Eugenia 
García, 5; A. G . L . , 5.—Total, 92. 
Matrimonio con tres hijas; aspiran com-
prar máquina coser (24-13-ilü). A. G. L . , 2.— 
Total. 61. 
Ambrosio Pérez, tr^s mesfs enfermo (24-12-" 
92'J). C. F. Villanueva Cañada, 2.—Total. 61, 
m i G o 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angelos, 15. 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
tnfermedades tíe la piel 
Artcrio-escicrosis 
T o d a v í a 
Sangre viciada 
E u el origen de la mayor parte de las 
enfeuraedades se encontraráesta causa: 
una>angre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vértigos de la arterio-esclerosis, 
got^reumatismos^euralgias, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. L a sangre viciada estropea la 
piel'con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, úlceras varicosas 
consecuencia de las várices y flebitis. 
Se le debe en .'fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, fibromas, edad crí-
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
ciencia lia creado el D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t 7 L a energía curativa del 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t , perfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Cada frasco va accompañade de un folíelo 
illustrado.Dc venta en tedns las buenasFarma. 
cias y Droguerías. Laboratorio L . RICHELET' 
de Sedan, ruc de Belfort, Uayonne (Francia)' 
L a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l d e l 
g e r e n t e d e U n i ó n M i n e r a 
L a Sala segunda del Tribunal Supremo 
ha dictado un auto accediendo a que las 
G00.000 pesetas que íljó para conceder la 
libertad provisional a don Juan Ndflez An-
chústegui, ex diputado a Cortes y conseje-
ro gerente del Crédito de la Unión Minera, 
las constituya éste como ofrece: 400.000 
pesetas en valores del Estado depositados 
al efecto y las 200.000 restantes en fianza 
personal, que prestarán don Manuel Pidal. 
don Ricardo Artinex. don Manuel Brocas 
y don Julián Glavarría. a los <jue se re-
querirá para quo manifiesten si aceptan el 
constituirse en tales fiadores mancomuna-
da y solidariamente. 
E l señor Núñez será puesto en libertad 
tan pronto se cumpla dicho requisito. 
V e r i n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías uri-
narias. Venta farmacias y droguerías. Tem-
porada oficial, 15 junio a 30 eepliembre. 
B l i É i i r i B S s T f t 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.0 54394 
p e l i g r o s , 11 y 13 . u n a n r i d 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
P o l í g r a f o « L A B L A N C A * 
Patente de invención jiüiixero 47.838; por 
veinte años. L l mejor y más pponóiíJíco para 
reproducir escritos, música, dibujos, etcétera, 
hasta 200 COPIAS, en una o en V A R I A S tin-
tas, con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. 
Ki lo , 10 pesetas. Pídanse prospectos, remitien-
do este anuncio a 
MOYA F . D E B A 3 T E B B A HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
D E C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
LA m?m KISMET 
es lo mejor para tener guardados los 
papeles sin perforarlos. Probarla es 
adoptarla. Pruébela usted. En tamaño 
folio,.1,90; en comercial, a 1,75, y en 
tamaño cuarto, natural o apaisado, 
a 1,50 pesetas. 
Para envíos por correo agregad 0,40 
E S P E C I A L I D A D D E 
l . i s í f l P a l é e l o s 
P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
V I I S Í O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n ©í 
e f to 1 7 3 0 
0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pag-o d* 
Ufletutraado» v iñedo 0I mis rsoaan-
feradb é » Is rettósu 
Bíreeeléot PEDBO DOMECQ 7 CIA* J«r«s áe |« D C W K S T O 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para Uoy: 
MADRID, Unión Badio ( E . A. J . 7, 873 me-
tros).—Sintonía. Calendario. Santoral. Infor-
maciones prácticas. Notas del día.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Bolsa. Intermedio. 
Recetas culinarias. Plato del día, por don 
Gonzalo Avello. Prensa. Primeras noticias me-
teorotógicas.—12,15 Señales horarias. Cierre. 
De 14 a 15,30, Orquesta Artys. Bolet ín meteo-
rológico. Bolso de trabajo. Intermedio, por 
Luis Medina. Prensa.—21,30, Curso de Inglés. 
22, Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Bolsa. Coocierto selecto. Carmen Ba-
rca (mezzosoprano) y la gran orquesta. Ult i -
ma hora, servicio especial por E L D E B A T E . — 
24,30, Qierre. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 375 metros) . -
17,30, Bolsa. Lección de Ortografía, por don 
Agustín Millán Peláez.-rl8, Orquesta d» la es-
tación.—18,30, Lección de Esperanto, por don 
Mariano Mojado.—19,30, Cierre. 
Radio Madrileña (L . A. .1. 12, 201 mei ros).— 
7,30, Orquesta Los Chisperos. < ¡ pos. Bol-
sa. Música de baile.—D,30, C i en ; 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 32S tro»).— 
18, Radiotelefonía femenina: Mocas' y:_t3ma8 
útiles.—18,20, Trío Radio.—18,50, Bolet ín me-
teorológico. Cambios. Noticias.—21, Curso de 
recepción, por sistema Morse.—21,15, Curso do 
Inglés, por miss Kinder—-21,40, Señora Gon-
zález y señor Miret, fragmentos de obras tea-
trales.—22, Retransmisión de Unión Radio, de 
Madrid. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 14.—Viernes.—Stos. Hilario, dr.; Eufra-
sio y Dacio, Obs.; Mabquías , prof.; Macrina, 
Jul ián y Sabas, cfs. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobre», costeada por don Arturo Alesanco 
y señora. 
40 Horas.—O. Caballero de Gracia. 
Corte de María.—Destierro, eu S. Martín (P.) ¡ 
Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angufltiaa.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia, 
A. do S. Josó de la Montaña (Caracas).—De 
8 a 6, Expos ic ión; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero de Gracia (40 Horas).—8, misa y 
Exposic ión; la solemne; 5 t., ejercicio y re-
serva. 
Capilla de Crirto Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).—7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 0. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Jesús 
del Remedio. 11, Exposición, ejercicio, mi-
sa solemne y adoración; 5,30 t., manifiesto, 
rosario, sermón, P . García, dominico, y ado-
ración. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t . Exposi-
ción. 
Sta, Teresa (pza. de España),—Novena al 
Niño Jesús de Praga; 8,30, exposición y co-
munión general; 5 t., manifiesto, rosario, ser-
món P . Esteban de S. José, carmelita descal-
zo ; ejercicio y reserva. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada.— 
Angeles: Anochecer, letanía, salve cantada y 
ejercicio.—Dolores: Anochecer, rosario y sal-
ve.—Del P i l a r : Anochecer, rosario y salve 
cantada a N. Sra. del Carmen.—S. Sebast ián: 
7 t., manifiesto, plática, reserva y salve a 
N. Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salv^ cantada.—S. Marcos: 
8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglealas.—Buena Dicha: 6, misa cantada en 
honor a N. Sra. de la Merced; 7,30, ejerci-
cios con Exposición y salve.—Calatravas: 5,30 
tarde, función mensual para las H . de Ma-
ría con Exposición, rosario, sermón, señor 
Béjar; reserva e imposición de los escapula-
rios. — Carmelitas de Maravillas i Anochecer, 
salve a N. Sra. de las Maravil las .-Cristo de 
los Dolores: 9 a 12, Exposición.—C. de Ma-
ría: 8, misa comunión para la A. de su Ti -
tular; anochecer, salve cantada.—Olivar: 9, 
misa solemne. Exposición para la C. de N . 
Sra. del S. Corazón.—María Auxiliadora: 7, 
ejercicio, bendición y salve.—S. C. y g. Fran-
cisco de Borja: 8, misa y salve para los C. del 
P i lar ; 11, ídem y plática por el P. Meseguer 
para la C. de N. Sra. de Lourdes.—S. Vicen-
te de P a ú l : 6 t., felicitación sabatina y salve. 
C O F R A D I A D E L A SANTA F A Z 
Celebrará ejercicio de desagravio y plát ica 
por el señor párroco de San José, hoy, a las 
cuatro y media de la tarde, en la capilla 
de Santa Teresa de dicha parroquia. 
« w « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
(S LOS PflQOOCTORES DE ELECTRICIIAD 
S I vuestras turbinas funcionan mal. 
51 vuestros motores consumen mucha 
S I las pérdidas de distribución son grandor 
S I el alumbrado es deficiente. 
S I la explotación no rinde ô debido. 
D E B E I S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados» 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de Moutajej 
Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
S o l d a d o d e c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s e l 
u n i f o r m e ú n i c o 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a . 3 
¿ Por qué sufrir 
inútiímente 
de hemicránea, dolores de cabeza y de muelas, 
etc., que nos atormentan y nos estorban en 
nuestras ocupaciones? Las 
T a b l e t a s „ ftaya," c í e 
A S P I R I N A 
acreditado calmante del dolor, proporcionan 
alivio inmediato. 
Exija Ud. siempre cl em» 
balaje original con la fajlta 
encarnada y la Cruz„&ij*", 
L a s n u e v a s p l a n t i l l a s 
d e I n f a n t e r í a 
E l Diario Oficial de Guerra publicó ayer 
las nuevas plantillas de Infantería con quo 
se constituirán tos Cuerpos armados y or-
ganismos de reclutamienio y reserva de 
la Península, Baleares y Canarias, las cua-
les empezarán a regir desde 1 de febrero 
próximo, continuando con licencia , el per-
sonal de tropa que actualmente la disfru-
ta, hasta que no se di&punga su incorpo-
ración. 
E l batallón de Instrucción que se disuel-
ve distribuirá su personal de cabos y 
soldados entre la compañía de carros do 
combate; la tercera sección do la E . C. de 
Tiro, y los regimientos de Infantería de 
la primera región, teniéndose en cuenta 
las necesidades del servicio y las planti-
llas que forman. 
E l material, armamento, ganado, caja y 
documentación será también distribuido en-
tre las diferentes secciones del ministerio. 
Se suprimen las 26 planas mayores do 
los 26 regimientos de reserva siguientes: 
Madrid, Alcalá, Villanueva de la Serena, 
Linares, Osuna, Algeciras, Montero, Ante-
quera, Motril, Valencia, Játiba, Alcoy, Lor-
ca, Barcelona, Tarrasa, Villafranca del Pa-
nadés, Calatayud, Tafalla, Betanzos, Fe-
rrol, Monforte, Valdehorras, Vigo, Pravla, 
Inca, La Palma y Oran Canaria. 
Se suprimen los 45 batallones do reserva 
siguientes: Getafe, Talavera, Alcázar de 
San Juan, Tarancón, Zafra, • Linares, Car-
mona, Valverde del Camino, Jerez, Luce-
na, Vélez-Málaga, Ronda, Guadix, Huércal-
Overa, Valencia, Alcira, Orihuela, Hollín, 
. Cartagena, Cieza, Vinaroz, Barcelona, Man-
I resa, Tortosa, Balaguer, Olot, Zaragoza, 
1 Barbastro, Alcailiz, Miranda, Tafalla, Du-
I rango, Torrelavega, Medina del Campo, 
Toro, Ciudad Rodrigo, Plascncia, Santiago, 
Betanzos, Mondoñedo, Allariz, La Estrada, 
Cangas de Onís, Astorga e Ibiza. 
Las 49 zonas de reclutamiento y /eserva 
de la Península, Baleares y Canteas, con 
sus Cajas de reclutamiento y circunscrip-
ciones de reserva correspondientes, bou 
que siguen: Madrid, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Badajoz, Jaén, Sevilla, Huelva, Cá-
diz, Córdoba, Málaga, Granada, Almería, 
Valencia, Alicante, Albacete, Murcia, Bar-
celona, Tarragona, Lérida, Gerona, Caste-
llón de la Plana, Zaragoza, Huesca, Soria, 
Teruel, Guadalajara, Burgos, Pamplona, 
Guipúzcoa, Logroño, Vizcaya, Alava, San-
tander, Palencia, Valladolid, Zamora, Sa-
lamanca, Avila, Segovia, Cáceres, Coruña, 
Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, León, 
Palma de Mallorca y Tenerife. 
En las circunscripciones de reserva se 
constiturá el depósito que previenen los ar-
tículos de la vigente ley de reclutamiento 
con los individuos de segunda situación 
de servicio activo sin instrucción militar 
residentes en el trrritorio de su demarca-
ción. 
L a documentación de los batallones de 
Caja, pasará a las Cajas de reclutas de 
igual denominación, y las de los batallones 
y regimientos de reserva no suprimidos a 
las zonas y circunscripciones respectivas. 
La plantilla de las unidades elementales 
de Infantería será la siguiente: una sec-
ción de fusileros con un subalterno y 40 
individuos de tropa, una compañía de fu-
sileros granaderos con un capitán, dos 
subalternos y 97 individuos de trapa; una 
compañía de batallón en cuadro, una sec-
ción de ametralladoras en armas y otra en 
cuadro, una compañía de ametralladoras 
(16 máquinas) con dos secciones en armas 
y dos en cuadro, una sección de máquinas 
de acompañamiento, otra de transmisio-
nes, un tren de batallón en armas con 21 
jefes y oficiales y asimilados y 472 clases 
e individuos de tropa. 
La plantilla de un regimiento divisiona-
rio, brigada de Mallorca y bases navaales 
del Ferrol y Cartagena, de un coronel, 48 
jefes y oficiales y asimilados y de 425 cla-
ses e individuos de tropa, en total. 
L a de los regimientos de Tenerife, Las 
Palmas y Baso Naval de Cádiz, de un co-
ronel, 53 jefes, oficilaes y asimilados y de 
799 clases e individuos de tropa, y la del 
regimiento de Mahón, de 59 (con un co-
ronel) y 1.042, respectivamente. 
L a de un batallón de Montaña, de un te-
niente coronel y 34 jefes, oficiales y asi-
milados y de 633 clases e individuos de 
tropa; la del grupo de carros de combate 
de 22 y 420, respectivamente; la de las 
compañías regionales de destinos (ocho re 
giones, Baleares y Canarias), de 49 sub-
oficiales, 273 sargentos, 514 cabos y 2.164 
soldados. 
Se incluyen también las plantillas de las 
planas mayores, de tas medias brigadas 
de Cazadores de Montaña, Somatenes, ter-
cera sección de la E . C. de Tiro, Secciones 
de ordenanzas. Penitenciaria de Mahón y 
las de las zonas de reclutamiento. Cajas 
des reclutas y circunscripciones. 
Las clases de tropa de segunda catego-
ría de las unidades suprimidas y de las 
que sobren, se destinarán por la sección 
que sobren, se destinarán por la sección de 
Infantería. Loa jefes y oficiales en los So-
matenes quedarán afectos al pago de sus 
haberes a la zona respectiva. 
E l personal de jefes y oficiales sobrante 
quedará en la situación de excedente con 
todo el sueldo. 
8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s d e i n d e m n i z a c i ó n 
a l a T r a n s a t l á n t i c a 
Por quebrantos en el transporte de tropas 
americanas el año 1919 
L a «Gaceta» de ayer publica una real 
orden del ministerio de Marina disponien-
do que por la Junta de Cancelación de Que-
brantos se abone a la Compañía Transat-
lántica la cantidad de 845.459,76 pesetas, 
por importe de los quebrantos sufridos en 
los transportes de tropas americanas desde 
Francia a Nueva York, efectuados en el 
mes de abril de 1919. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
Academia de Dermatología (Colegio de Mé-
dicos, Esparteros, 9).—7 ... sesión cl ínica, en 
la quo presentarán comunicaciones los docto-
res Covisa, Bejarano, Gay, Fernández de la 
Portilla, Sáinz de Aja, De Gregorio, Navarro 
Martín y Fernández Criado 
Asociación de Vecinos de Madrid (Salón 
Olimpia, Valencia, 3).—8 n.. Junta general 
extraordinaria. 
Sociedad Odontológica (Colegio de Médiooi, 
Esparteros, &).—7,30 t.. Junta de carácter so-
cial-profesional. 
Academia de Jiu-isprudenoia.—T t., don Ja-
sé Molina C'andelcro expondrá un caso de 
«juicio do amigables componedores». 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . FRENTB 
CAI ATívA VAií 
Viernes 14 do enero de 1927 (6) E L L D E B A T E MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 5, 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
A I L I L . O S 9 
¿Sufro usted do ios pies? No conocerá usted 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
T O N A ( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el copleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enferm 
estómago, que ao lian podido curarse, a pesar d* haber tomado numerosas especialidadea í.0íd<* 
intestinales, se curan lioy, y se curarán siempre, tomando DlGUOTUNA Oiorro» ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A iiecüuzau lúa uimanu 
6 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1»50. Por correo, 
8 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san üdeionso , 4. 
M A D R I D 
El hombre se duplica— 
g r a c i a s a l 
B O V R I L 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Agentes 
dores para cspana 
excepto Cataluña: 
A. C O N R A D 
y Cia. S. en C . 
Apartado No. 12 
BILBAO 
ni p o r 
GHiiiliiRñi. - Bimacenista de camones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aoli-
caciones industriales y usos domésticos. Agencia exclu-
siva para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por io digestiva, Ligiénica y 
agradable. -Estómago, riñones e inteccione» gastr» 
intestinales (tifoideas). 
F á b r i c a d e c a m a s 
De bronce y a c e r ¿ sin competen-
cia en calidad» duración y dorado 
P i n i l l o s , Espoz y M i n a , 5 
T a l l e r e s : M a r t í n d e V a r g a s , 1 y 3 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tranquilo, sin ese 
cosquilleo en la garganta que tanto le desvela? 
PUES TOME m P A S T I L U H E S P I 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas las molestias 
de la garganta. 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. América y 
Filipinas, 4 pesetas. 
Representante en l í l c o : CftEiflS s. PBUST 
P O R T A D A 
Superior, 3 huecos, vendo, 
urge, ROMANO NES, 14. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
X X I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
dolores H i y U 
D E P E Ñ A 
Failecio el üía 15 de enera de 1906 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición dé Su Santidad 
R. I. P. 
Los testamentarios de su espeso, don E n -
rique de la Peña y Huerta, 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente en la parroquia de San Gi -
nés, en la capilla del Santo Cristo del mis-
mo nombre; el 20 en el Corpus Christi 
(Carboneras) y el 24 en los Servitas (San 
Nicolás) serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acostum-
brada.' 
( A 7 ) Í3) 
O F I C I N A S D E PUBLICIDAD: E . CORTES, 
VALVERDE, 8, 1.° TELErONO 10.803. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café» cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquina* para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O , 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra Incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, do 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desemtolsado: pesetas 2.000.000. Reserva ' es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. 
Situación y desarrollo de la Compañía: 
f lnlestro» Reserva ^atufarlas u 
Aflot Primas ir.demnlza- ^ r l e s s o , ° | r a e v e n { u » 
dos curso * ijadas 
1875 308.711,79 313.203,0-1 ' 98.055,10 78.193,45 
1885 584.161,72 175.617,29 194,720,57 376.748,26 
1895 991.430,05 401.048,37 330.476,68 633.825,12 
1905 1.910.777,15 631.936,69 630.925,71 959.162.07 
1915 5.831.960,01 2.413.196,60 1.943.986,67 1.723.209,42 
1925 17.777.466,69 8.286.622,40 6.434.480,42 2.500.000,00 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 24 de 
mayo de 1926. 
M A R I N A M E R C A N T E 
La carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los bachilleres. Internado 
inmejorable, con espléndido jardín para recreo. Exitos 
brillantísimos. Pídanse reglamentos y detalles a la 
Academia de Calderón de la Barca, 
ABADA, 11, M A D R I D . 
Curación Radical de la Tuberculosis 
e Infecciones en general 
Todos los casos de tuberculosis deben curarse hoy, 
si se tratan a tiempo. Pídanse informes y folletos 
gratis al autor del método: 
. SE. L L Q R I A P E R E Z , médico, V A L E N C I A . 
L & 
T O S 
C u a l q u i e r s q u e s e a s u o r i g e n 
SE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con el empleo de las 
P A S T I L L E S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R I A M I E N T O S . D O L O R E S de la G A R G A N T A . 
L A R I N G I T I S reciente o 
B R O N Q U I T I S agudas o crónicas , G K I P F B , 
I N F L U E N C I A . A S M A , E N F I S E M A , ele. e l e 
FIJAOS BIEN 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
al precio de 1.75 pesetas 
la C A J A de las V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 







T E R C S R A N I V E R S A R I O 
• E L ILMÜ. SESOR 
Don Vicente Diez y Sáez 
Coronel retiiado del Real Cuerpo de 
Alabarderos 
F A L L E C I O £ 1 . DIA 16 D E E H E E O D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 7 
la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hija, Mjo político, nietos, her-
manos, hermanos políticos y demás familia 
RUEGAN r, sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las mis»í qun se celebren el día 15 
en la iglesia de San Andrés de los Flamencos, 
y el, día 16 en la del Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús serán aplicadas por 
el eterno; descanso de su aliiíi. 
Varios Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (2) 
IIM (AJA 
C h r i s t i a n 
Sastrería elegante. Im-
permeables y trinche-
ras. 51, C.» San Jeróni-
mo, 51, bajo dreh.» 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
ia del Val le v Serrano 
Suscripciones a 
EL D E B A T E 
te reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente n las Calat/avas 
M A R Q U E S A D E V I L L A - H U E R T A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
A l a s t r e s d e l a t a r d e 
Su familia y testamentarios 
A U E G A . N encomendarla a LMOS>. 
J Í L F U N E R A L que se celebraré, mañana sábado 1 5 , a las once de ia maüana, i j . parroquia de 
San Marcos será aplicado por el eterno descanso de la finada, así como diariamente las misas de ocho 
y-media a nueve y media en dicha parroquia; en la iglesia de ios padres Carmelitas Descalzos (plaza 
de Espar\a), de siete a nueve, y en la del Corazón de María, de, siete á nueve, haiít-a el número de 
ciento en la primera y de cincuenta en las otras dos. Durante varios días también se aplicarán con 
igual intención las de las parroquias de los pueblos siguientes: Santa María de Huerta, Montuen-
ga, Aguilar y Almaluez (Soria). Torrehermosa y Mónreal de A riza (Zaragoza). / 
E l día 8 se comenzaron las misas gregorianas en. la iglesia de los padres Carmelitas Descalzos 
(plaza de Espaíla) y el 9 en la parroquia de San Mar. o.s. ,• las ocho y media. 
E l día 2G se dirán nueve misas en el altar del Santo Cristo de Portaceli en la iglesia de San Mar-
tín, de esta Corte. 
Varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
. -sSIDCIOflBEIIEDiciV 
DE GLICE.R0FOSFATO DE CALCOM 
C R L O S O T A L 
IMFAUBLE COrtTRA LA TUBERCqLOSIS 
CATARROS CROniCOS.BROriOUlTIS. 
jnFECCIOriES 6QIPALES«DEBILIDAD GtntRAL^ 
Vtmfl:P«íhCIPALt5 fAUIAClAS 
'̂ o.DrBeneOICTO,SaaW^ 
Anuncios Qreues y ecoimicos 
A L Q U I L E R E S 
P R E C I O S O S exteriores, 75 
pesetas. Interiores, 60. Ca^ 
sa nueva. Mediodía. Cin-
co habitaciones hermosas, 
cocina, water. 'Pisos mo-
saico. Eosa Silva, 3 (To-
tuán;. 
ÜMAiVtiAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10.706. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Ta-
ller construcción y refor-
ma. Pla/.a Mayor, 23, es-
quina Ciudad-Rodrigo. 
J O V E N educado, ofrécese 
ayuda cámara. Escribid: 
«Javier», Montera, 19, anun-
cios. 
P E N S I O N CastiUo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
CASA confortable para fa-
milias estables; 12,50 y 
15 pesetas pensión. Pi y 
Margal], 16, principal. 
KINSESíAXZAS 
P R O F E S O S , primera sei 
gunda enseñanza, ofróces^ 
Plaza del Angel, 20, 2.o • 
O F E R T A S ! 
L A M U T U A L Franco Es^ 
pañola desea nombrar agen̂  
tes a comisión en todas 
las provincias de España,;' 
para ensanchar su orga-
nización. Escribid a la Di-
rección general, Alcalá, 38, 
Madrid. 
OPTICA 
B U E N O S anteojos, crista, 
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va»! 
ra y López, Príncipe, 5. 
V A R I O S 
R E L O J E R I A Ismael GueJ 
rrero. Composturas econó^ 
micas. Garantía, un año.] 
Cristales de forma," 3 pe:! 
sotas. 11, Fuentes, ll'(pr(W 
ximo Arenal). 
RELOJES composturas ga-
rantizadas, J . Rey, Carro: 
ra San Jerónimo, 6. 
i* 
m í o PAZ v m E ü i 
Falleció el 13 de enero de 1927 
a los ochenta y cuatro años 
Después de recibir los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad. 
R. i . P. 
Sus hijos, Julián, Isabel y Fernando; 
hijas políticas, nietos; primos y sobrinos 
SUPLICAN a sus amigos 
le encomienden a Dios y asis-
tan a la conducción del car 
dáver hoy viernes 14 del co-
rriente, a las dos de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Prin-
cesa, 42, al cementerio de 
Nuestra Sefiora de la Almu-
dena. 
PARA ESQUELAS, HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, BARQUILLO, 39. T E L E F O NO 33.019. COMPAS FUNEBRES, S. A., ARENAL, 4. 
S O L A R 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Folletín de EL DEBATE 19) 
H E N R Y GRÉVIL L E 
EL HILO DE ORO 
K O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Lucby. clavó su mirada de fino observador en 
Clara; la señora de Esparre 1? contestó coli una 
sonrisa,' que le tranqüilizó por completn. 
—Si ella lo,encuentra bien—pensó para sí—bien 
cslarA. Y añadió en voz alta, dirigiéndose a su 
amigo: 
—Barrois, debiéramos llevar con nosotros a esc 
pobre do .louy. 
—¿A Piobcrlo, dices? Me parece una idea desca-
bellada, con la que no sé que puedes proponerle. 
¿Qué puede interesarle a un ciego el Gran Pre-
mio? 
—Eres un niño, Barrois—ccnfestó con voz pau-
sada y solemne Dérollc—. Cierlp. que es ciego, 
pero lú ceguera no le impide oir, y oyendo puedo 
distraerse;^ ¡ha gozado tan pqco el pobre de, la 
vida!... 
Xo ha go?ado nada—mtervino Clara con sin-
cero pesar. Cuando veía, la falla de íiirtuna, la es-
tremada pobreza, le hizo pasar por todas las «mar-
guras y saber de todoa loe dolores; y apenas he-
redó de su primo la gran riqueza que hoy posee, 
una desgracia vino a privarle de la vista, sumién-
dolo para siempre en las tinieblas... 
—¿Una enfermedad, acaso? 
—No* un accidente de caza. ¿Hase visto alguna 
vez peor suerte? Porque en todo ha sido desgra-
ciadísimo el pobre muchacho. Estaba perdidamen-
te enamorado de Emma de Monterre, pero el pa-
dre de la chica, que no quería ni oír hablar de la 
posibilidad de aquella boda, se propuso cortar de 
una vez para siempre aquellos amores y se fué 
a vivir con su hija a una capital del Mediodía de 
Francia. 
—¿Había razones para que el señor de Monterre 
rechazase a Jouy?—preguntó Roger. 
—Ni razones, ni pretextos, siquiera, que, pudie-
ran parecerlo, sino que Monterre aspiraba a ma-
trimoniar a su hija con un hombre rico. Emma 
no tenía dote, y temiendo el padre que la mucha-
cha pudiera conocer algún día la pobreía, casán-
dose con un hombre sin fortuna, se juró no darle su 
consentimiento como no fuera para hacer una boda 
de conveniencia. ¡Creyó el buen hombre que obran-
do así le hacía un bien a su hija! 
—¡Pero Monterre era m á s viejo que un Pal-
mar!—dijo Dérolle—. Ha debido de morirse ya; 
me parece haberlo oído decir... 
Clara hizo un gesto de duda. 
—No lo sé. . . Emma lloró amargamente, a rauda-
les, antes de emprender el viaje a que. su padre 
ia obligaba; yo era su confidente, aunque ella 
rne llevaba dos o fres años; en la época a que me 
refiero acababa yo de casarme... ¡Ea, Roger, haz 
una buena obra!; llevaos con vosotros a Jouy. Le 
acompaña siempre su secretario y ni os molestará 
ni os dará que hacer lo más mínimo. ¡En cambio, ! 
cómo habrá de agradeceros vuestra obra de ca-
ridad! 
—Sea, puesto que tú lo quieres; nos acompaña-
rá—contestó galantemente obsequioso Roger, que 
en el fondo estaba muy obligado a Clara. 
—¡Pobre Emma!—dijo Dérolle dominado por una 
idea fija—. ¡Qué voz más soberbia tenía! ¿Os acor-
dáis? 
—¡Vaya si me acuerdo! Una voz dulce, potente 
y admirablemente timbrada, que nos hacía estre-
mecer de emoción. Me gustaría poder deleitarme 
otra vez escuchándola como entonces. Yo conservo 
relaciones de amistad con una persona que la co-
noce mucho... Le escribiré. ¿Por qué iba a negar-
se Emma a aceptar nuestra invitación a pasar 
una temporada con nosotros?... ¿Quién sabe? 
—¡Siempre romántica y soñadora ésta Clara!— 
le dijo Dérolle, amenazándola cariñosamente con 
un gesto más que amistoso ,paternal. 
—¿Por qué no intentarlo, si con ello podemos 
hacerle un bien, mi viejo amigo?—replicó la jo-
ven viuda, sonriendo melancólicamente. 
Una hora después, Lucía entraba como una 
tromba en el cuarto de su hermana. 
• —¿Se puede saber, Clara—le preguntó con cier-
ta Violencia en la voz y en los ademanes, un poco 
enfadada—metiéndole en la* cabeza a mi marido 
que vaya a París para presenciar la carrera del 
Gran Premio, cuando él no pensaba en semejante 
cosa? Sí que ha sido una peregrina ¡dea la tuya 
mujer! ' 
—¡Qué poco le conoces!—respondió riendo la 
señora de Esparre—. ¿De modo que tú crees 
de buena fe que no pensaba en el viajecito? Y, 
claro, creyéndolo, te- parece natural que sea yo 
la que aguante tu cólera, en expiación de la mala 
¡•asada que supones que te he jugado, ¿no es 
eso? 
Los ojos brillantes, de encendida mirada; el su-
bido color rojo de las mejillas, el aire agresivo 
de Lucía, autorizaban la suposición que Clara aca-
baba de hacer; sin embargo, la señora de Barrois 
no r&spondió a la interrogación de su hermana. 
—Tu marido, ¡con qué orgullo y qué bien has 
pronunciando la palabra; cómo te has llenado la 
boca pronunciándola, querida!—contestó Clara—; tu 
marido, repito, no es que pensara, es que tenía 
decidido su viaje; todo lo que yo he hecho ha 
sido acudir en su ayuda para que no tenga que 
mentirte, para que. se acostumbre a ser franco 
contigo, sin necesidad de buscar subterfugios ni de 
andarse con rodeos, y haciéndolo creí prestarte 
un buen servicio, que ahora veo que no estimas... 
Créeme ,Luchy; en un hogar no son casi nunca 
las acciones las que hieren el corazón, las que 
laceran el alma, sino los pequeños engaños, las 
mentiras, al parecer sin importancia, de que suele 
rodeárselas para disimularlas... Obrar francamen-
te, con toda lealtad, hermana mía, es en la vida 
matrimonial el gran secreto de la dicha perdu-
rable. 
L a cólera de la joven señora de Barrois se desva-
neció en un momento. Se sentó, más bien se acu-
rrucó mimosamente en una silla baja enfrente y 
muy cerca de la que ocupaba Clara, y susurró 
con melosa voz plena de arrepentimiento: 
—Perdona mis ímpetus, Clara; es- cierto cuanto 
acabas de decirme y no lo olvidaré; pero ¡voy a1 
estar tan triste, voy a ser tan desgraciada el tiem-
po que dure la ausencia de Roger! 
— ¡Qué quieres, muñeca! E l matrimonio tiene 
también sus pesares, sus malos ratos, sus rabie-
tas, ¿pues qué te habías creído tú?—respondió Cía* 
ra de Esparre medio en broma medio en serio—. 
Pero no te apures demasiado; E n el fondo, esa* 
separaciones dan un excelente resultado y son 
muy provechosas. 
—Sí, ya lo creo!—gimoteó Lucía—, cuando la* 
mujeres no aman a sus maridos. 
— Y también cuando los aman mucho—opuso la 
joven viuda sin turbarse—. E l hilo de oro, no lo 
olvides nunca, es un lazo delicioso, es una dulce 
cadena que nos esclaviza suavemente y que nos 
hace deseable su esclavitud, pero no hay que te-, 
nerlo muy tirante, porque. . 
Luchy levantó la cabeza y miró a su hermana 
con aire belicoso y retador. 
—Porque si se tiene muy tirante. . puede rom-
perse—concluyó Clara, besando apasionadamente! 
los indómitos y alborozados rizos de oro que en* 
cuadraban el lindo rostro, un poco enojado toda-! 
vía ,de su hermana—. Más tarde, andando el tlem-j 
po, te convencerás de que tengo razón. Y mientra» . I 
llega ese momento, abrázame sin rencor, nena.' 
Piensa que ya... no tengo más que a ti en el, 
mundo... 
Luchy prorrumpió en amargo llanto, entrecor-j 
tado por hondos suspiros. Clara dejó también que 
corrieran abundantemente las lágrimas agolpadas 
a sus ojos, y después de haberse abandonado al-
gunos instantes a estos transportes de lermira., 
que contribuyeron a aquietar y a dar laxitud a; 
sus nervios tensos, las hermanas se seporaron 
abrazándose estrecliamonle. 
( C o n í i i u a í ' á . l 
